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P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
M A D R I D ¿.s» pesetas a l mes 
P R O V I N C I A S 9,oo ptas. t r i m e s t r e 
P A G O A D E L A N T A D O F R A N Q U E O C O N C E R T A D O E L D E B A T E Z L T i r K P O (Servicio meteorológico Oficial).—Pro. bable p^ra hoy. toda España, lluvias. Temperatu-ra: máxima del viernes, 25 grados en Murcia y Ali-cante; mínima de ayer, seis grados en Salamanca. E n Madrid: máxima de ayer. 16,6 grados; míni-
ma, 12 grados. L luv ia recogida, 16,5. 
MADRID.—Aflo X V n . — N ú m . 5.f>í)5 * Domingo 16 de octubre de 1927 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 466.—Red. y Admón. C O L E G I A T A , 7. Teléfonos 11.194 y 11.195. 
E L M A L E S T A R E N A L S A C I A Costes faa atravesado el El ministro de Albania Se inaugura el Congreso Remolachero 
['B Atlántico del Sur asesinado en Praga Cerca de nueve años han transcurri-
do desde que Poincaré, en aquel en-
tonces presidente de la república, re--
corrió Alsacia, acompañado de Cle-
menceau, a raíz de la firma del armis 
ticio. De Estrasburgo a Mulhouse fué 
un viaje triunfal, una verdaclera apo 
teosis. Las provincias del Rhin acogie-
i on a los vencedores con un entusias» 
no actúa desde las altas esferas del. 
Poder, tiene las manos libres en otros i 
ramos de la administración. Testigo,]- . . . , , T-, . . . . . 
el caso de las religiosas de Ribeauvi j*-1 avi0n Nungesser y Coh ha lie- El cnmrnal hizo tres disparos y se 
lié, que el Obispo de Estrnburgo, monJgado a Natal después de un vueloj entregó sin resistencia 
señor Rucb, ha expuesto al presidente de diez y nueve horas y cuarto 
del Consejo. 
Esas monjas sostenían una escuelaI 
que, en plena dominación alemana, 
10 rayano en el paroxismo. Guando,i fué foco de cultura francesa. Vistasi 
Miss Ruth E i d e r ha desembarca-
do ayer en las Azores 
terminadas las efusiones, llegó el mo-
mento de conectar la máquina adm • 
nistrativa alsaciana a la organización 
burocrática francesa, los políticos go-
bernantes se apresuraron a declarar 
que la legislación de la república se 
aplicaría paulatinamente a las nuevas 
provincias, teniendo en cuenta sus par-
ticulares circunstancias. Hubiera sido, 
en efecto, una torpeza insigne, poner 
en vigor las leyes secularizadoras en 
una Alsacia católica, que aun bajo el 
régimen alemán se mantuvo firme e 
invariable en sus creencias religiosas. 
Pero llegó 1924, las elecciones, el 
PRAGA, 15.—Un a l b a n é s l l a m a d o A l -
g i v o a t h Beb í h a h e r i d o mor t a lmen te de 
u n disparo de p i s t o l a a l m i n i s t r o de 
A l b a n i a en esta cap i ta l , Tsena Beg. 
D E T L L E S D E L C R I M E N 
E l embajador se encontraba en l a ts-
EE 
Asisten Delegaciones italianas y francesas. Numerosas adhesiones de 
toda España. Primera reunión de la sección de Técnica agrícola. 
—EE! 
HOY SE CELEBRARA UNA ASAMBLEA POPULAR 
EN LA PLAZA DE TOROS DE ZARAGOZA 
LJ3 
DOBLE CONTENTO CAMPESINO E l alcalde, s e ñ o r AUué Salvador, sa-
luda a todos en nombre de la c iudad, y 
ZABAGOZÁ, 15. es ovacionado. con m a l o s o jos p o r las autor idades- N A T A L , 15 . -E1 Nungesser y Coli, t r i -
g e r m á m e a s , pud i e ron , s i n e m b a r g o , : pUlado p0r los aviadores franceses Cos- b l e u } b ? ] * ü ™ ^ encontraba en l a te- Una doble s e n s a c i ó n de contento ani- r * breves frases del gobernador ci 
p r o s e g u i r las r e l ig iosas s u m i s i ó n , no ' t e s y Le B r i x , l l e g ó fel izmente a las :rraza, del hote¿ l̂11561' cuando el cri- maba hoy las caras de los c a m p e s i n o s 1 . . eeneral C a n t ó n salazar , bab la 
s i n se r ob je to de a l g u n a s persecucio-: doce menos veinte de l a noche, p r o c e - i m ' ?ue.se ba i l aba en una mesa pró- que l lenaban la sala en que se ha inau- ' 
nes 
m o n j 
a.ra^i'StoSíó^.foraiá impecableIf^^T t r f j á m e n t e , d e s p u é s 6o fuera, 
en u n a e r ó d r o m o expresamente prepa-!de l iaber d<?Posltado ^ p is to la en ma-
F F nos de u n mozo. 
director de A g r i c u l t u r a , s e ñ o r Ve l l an 
ensoñaban también a amar a Dios, y 
esto resulta perfectamente intolerable 
para los señores socialistas que for-
man el Municipio de Estrasburgo. L a 
escuela de las monjas ha sido clausu-
rada y éstas se verán obligadas a mar-
charse. 
«Por una equivocada ironía, no de la 
t r i u n f o de l « c a r t e l » , e l s e c t a r i s m o suerte, s ino de l a M u n i c i p a l i d a d socia-
a d u e ñ a d o d e l Poder . H e r r i o t , a l a sa-l l i s t a de Estrasburgo, dice L 'Intrans i -
zón presidente del Consejo, pronuncia 
irruprudentes palabras sobre el régimen 
religioso en Alsacia-Lorena. L a vieja 
política anticlerical vuelve a asomar la 
oreja y surgen recelos y desconfian-
zas en las provincias del Rhin. A lo 
cuestión religiosa se añaden dificul-
tades adrflinistrativas, diferencia de 
idiomas... Cuarenta y siete años de do 
minio germánico habrían de dejar, y 
así fué, una profunda huella. 
Sobre e l grupo de descontentos em-
pezó a soplar el viento de la protesta, 
y surgió un partido autonomista. L a 
política sectaria del «carteb) hizo la 
mejor recluta de prosélitos. 
E l movimiento autonomista que se 
inició en la Prensa iba ganando la ad-
ministración pública, la escuela, se ex-
tendía por las aldeas, cuando unas enér-
gicas medidas de Poincaré vinieron a 
cortarle los vuelos. Pero el sectaris-
mo no ha plegado los suyos y, lejos 
geant: «Son h o y las autor idades f r an -
cesas quienes se d i sponen a ap l icar 
a esas admirab les mujeres l a pena que 
A l e m a n i a no pudo inf l ig i r les .» 
A pesar de que l a e n s e ñ a n z a re-
l i g io sa t i ene e x i s t e n c i a l ega l e n las 
escuelas de A l sac i a , s ó l o l a escuela 
c a t ó l i c a h a a t r a í d o las i r a s la icas de 
los soc ia l i s t as . L o s j u d í o s h a n t en ido 
m á s suerte, pues l a escuela i s r ae l i t a 
s igue func ionando . 
«No nos quejamos del b ien de los de-
m á s , d ice m o n s e ñ o r Rucb en su car ta 
a mons ieur P o i n c a r é , a l con t r a r io , l o 
ce lebramos; pero somos t a n franceses 
como los j u d í o s , y las f a m i l i a s c a t ó l i -
cas r e c l a m a n l a l i be r t ad que a és tos lee 
es c o n c e d i d a . » 
L a P r e n s a sensata p ide a l Gobierne 
que r ec t i f i que e l acuerdo de l M u n i c i -
p io e s t r a s b u r g u é s . L a d e c i s i ó n do é s t e 
e n l a s c i r c u n s t a n c i a s actuales, es no 
s ó l o u n abuso de poder , s ino u n a la-
de poner mordaza a sus estridencias,; m e n t a b l e torPeza-
favorece inconscientemente la labor de E d . O R T E G A N U Ñ E Z 
loa descontentos. Si por el momento' París, octubre. 
D E L C O L O R D E M I C R I S T A L 
L A S A V E S B A R O M E T R I C A S 
-GB-
—Perdone, una pregunta. S i se la he 
hecho y a antes no me conteste. 
—No recuerdo que me h a y a usted pre-
guntado nada. 
— E s que lo he preguntado a tanta 
yente, que ya temo molestar. 
— ¿ L e interesa mucho? 
—Mucho. 
—Pues pregunte s in miedo. 
— ¿ H a visto usted las gru l las ! 
—¿0«é grullas 7 
—Unas que v e n í a n hacia acá . 
—No me he enterado. 
— L e a . 
— L e o : «Comunican de Bourges (Fran-
cia) que ha sido s e ñ a l a d o el paso por 
dicha p o b l a c i ó n de grandes bandas de 
grullas, en d i r e c c i ó n a España» . . . 
— ¿ U s t e d las ha vistol 
. —No. 
— ¡ C a r a m b a ! Nadie me da r a z ó n de 
ellas. He telegrafiado a algunos parien-
tes y amigos. Inút i l . No tienen noticia. 
P o n d r é u n anuncio en Ws p e r i ó d i c o s • 
*Se desea saber el paradero de unas 
grullas que han pasado por Bourges en 
d i recc ión a España.» 
— L o que no comprendo es su inte-
rés. 
— U n interés muy grande. 
— ¿ E s que eran de usted las grullas y 11 
se le han escapado"! 
—No, hombre. Por lo visto se trata de ¡ 
grullas a u t ó n o m a s . ¿ P a r a qué quiero 
yo grullas"! 
— P o d í a ser un capricho. 
—Quite. L o que le pasa es que no 
ha l e ído usted el final de la noticia. 
—Es verdad. 
S i g a . 
S i g o : «... en d irecc ión a E s p a ñ a , lo\\ 
cual significa l a amenaza de un invier-
no d u r í s i m o y extremadamente frío.» 
- ¿ E h 7 
— ¡ A h í 
—Las grullas son como yo. 
—Recuerde lo odioso de las compa-
raciones. 
—Son como yo en cuanto a que el 
invierno les sienta muy mal. ¡ C o n d e n a -
do invierno l Me horripi la el fr ío , me 
aburre l a l luvia , me dan miedo ios ca-
tarros, l a gripe, las p u l m o n í a s . . . Indu-
dablemente a las grullas les pasa lo 
mismo; por eso son aves emigrantes y 
huyen s i b a r í t i c a m e n t e de donde se pasa 
mal. 
—Pues ded iqúese a imitarlas. 
—¡A eso voy i ¡ s t por eso quiero sa-
ber d ó n d e estdnl Dicen que v e n í a n ha-
cia E s p a ñ a . ¿Se h a b r á n quedado en al-
g ú n punto de nuestro país"! \ Q u é cosa 
tan importante ser ía saberlo, para to-
mar $n seguida el tren o el auto o la 
carreta y plantarse en aquel lugar don-
de el instinto les ha dicho misteriosa-
mente que el invierno va a ser blando 
y agradable] 
—Pero si han seguido el vuelo.., 
—Eso es : si han pasado por aquí sin 
detenerse camino del Africa, \ay de 
nosotros \ Porque eso quiere decir que 
nos espera un invierno temible. 
—No se apure. Yo creo que si han pa-
rado en a l g ú n punto de E s p a ñ a , los 
fondistas locales se a p r e s u r a r á n a atraer 
la a t e n c i ó n de los turistas, s e ñ a l á n d o -
les la presencia de las aves pronostica-
doras. L e a con cuidado los telegramas 
de provincias y las planas de anuncios. 
E n alguno quizá l ea: «Han llegado las 
zancudas. Y a pueden venir los catarro-
sos. Gran Hotel Universal . Precios mo-
derados, a juicio del dueño* . 
— E n Madrid no e s tarán , ¿verdad"! 
—No creo. Con este tiempo .. Todo lo 
m á s a l g ú n grullo... 
—De todos m.odos yo me voy adonde 
estén. ¡ A u n q u e sea en Africa \ L o esen-
cial es no constiparse. 
—¿Y s i se han detenido a invernar en. 
a l g ú n paraje solitario y distante de to-












E s p e c t á c u l o alentador era ver a l l í a 
la D e l e g a c i ó n del Gobierno y a las au-
E n la Comisar ia d e c l a r ó : «He matado | í o r í d a d e s todas de Zaragoza, presidien-
a Tsena Beg, porque p r e t e n d í a vender do la s e s i ó n inaugural y alegraba tam-\~ 
bien a los labriegos la Uuvia que fuera n o ^ ® ¿ % S ^ J ^ J l t o ú t o co-
c a í a con insistencia y en cantidad casi , el a z ú c a r es J ^ 0 * ^ ? ^ 
dilnciana, porgue no s ó l o de remolacha ™ todos los u n p u e . os le ^ o d U ^ 
viven estos agricultores n i basta a tan V * Gomerno P r « ^ . ^ ^ ^ f ' 
¡ j ^ o s a ra íz las aguas' fecundantes 4e « u n g u e . r e c o n o c e . q u e m ^ d i H c i l POi 
¡regadío que vierten en el Ebro . ' K » Egresos que b o y p roporc iona 
na Bey. e ran los responsables de l a des! , Ha Cl fUCg0 Pr ' 
d i c h a á a s i t u a c i ó n q í e en l a ac tua l idad i ̂  S í / a r c ' fdc l s c ñ o r 
atraviesa la n a c i ó n albanesa. . f 6 oportunidad fueron sus 
P a r a reconocer a l m i n i s t r o en Praga, f 0̂5, en las c m l c s ^ dcl l e T 
al cua l no c o n o c í a personalmente . S i I^Sf0^0' ^ W ^ T V ™ * 0 
„„Í,.ÍA ' ' ic la potente I m ó n de fíemolacheros : 
q u i n ó u n a f o t o g r a f í a euya. ^ r a ^ o y c o n c o r d i a » , t r a b a j o para per-
' ' * Seccionar la propia o r g a n i z a c i ó n y los 
al 
—No me importa. 
—¿No tiene usted miedo a los salva-
jes"! 
S o n peores los neumococos. , p rosegui r m a ñ a n a su vue lo 
- ¿ Y s i las grullas se equivocan, en ^ v / ^ T ™ , , ™ m u t r w > * * * * 
p r o n ó s t i c o y se encuentra usted lo mis 
vado, a doce m i l l a s de l a p o b l a c i ó n . 
Los aviadores fue ron recibidos por el 
elemento o f i c i a l y numeroso p ú b l i c o , 
que les a p l a u d i ó con indescr ip t ib le en-
tus iasmo. 
Con este vuelo, los aviadores Cos!es y 
Le B r i x l i a n establecido u n nuevo record 
de l a t r a v e s í a s i n escala de l A t l á n t i c o 
del Sur , rea l izada en diez y nueve ho-
ras quince m i n u t o s . 
E N N A T A L 
N A T A L , 15.—La l legada del Nungesser 
y Coli fué anunc iada previamente po r 
las estaciones r a d i o t e l e g r á f i c a s p r ó x i m a s 
a las costas b r a s i l e ñ a s . 
E l a ter r iza je se e f e c t u ó en excelentes | 
condiciones, pero a causa de u n peque-i 
ñ o accidente en l a h é l i c e , el a v i ó n no \ 
E l vicepresidente del Consejo de la 
E c o n o m í a Naciona l , s e ñ o r Castedo, que 
preside en nombre del genera l P r i m o 
 í  de R ive ra ' exPresa qUe 01 ACTVAL IM: 
la r e p ú b l i c a albanesa a I t a l i a .» 
L A S R A Z O N E S D E L C R I M E N 
PRAGA, 15.—El agresor de Tsena Bey 
ba ins i s t ido en sus declaraciones en que 
ha cometido el c r i m e n por creer aue\JU!,uí(f 
el Gobierno ac tua l , y especialmente iVe-i'T V"'; T " ™ ^ Cl ^J0-
* " r0 t0 el TU 0 Cn la SeSlÓn . E l a r a n c e l - a ñ a d e - e s t an i m p o r t a n -
te en la p r o d u c c i ó n azucarera como los 
factores a g r í c o l a s e indus t r ia les . E l 
T ra t ado con Cuba b a dado s a t i s f a c c i ó n 
a ' este p a í s , eminentemente azucarero, 
s in p e r j u i c i o pa ra el p roduc to nac iona l , 
pues solo se a d m i t i r á a z ú c a r cubana en 
PRAGA, 15.—El agresor del m i n i s t r o ¡ ' m ^ o d o s de 'cultivo de la remolacha. 
de A l b a n i a en esta cap i t a l , Tsena Beg, I Concord/a, deseada, anhelada con los 
s e g u í a a su v í c t i m a desde hace t res , eiemen/os azucareros que aun parecen 
d í a s . L l e g ó a Praga, procedente de Vie- desentenderse d e í problema planteado 
na, el d í a 10, con u n pasaporte con en <orno a su industria. Tras las pala-
visado i t a l i a n o . Tiene t r e in t a y dos jbras pronunciadas de orador forense 
a ñ o s de edad y pertenece a u n a nob le s e ñ o r Poza vinieron las intervencio-
f a m i l i a albanesa. nes oficiales a quienes este carácter no 
Su padre fué ayudan te de campo d e \ r e s t ó ga lanura de frase y c o n c r e c i ó n de 
A b d u l H a m i d . idea en el fondo. 
E n el a ñ o 1912 t o m ó par te en l a i n - E l presidente de la D i p u t a c i ó n y el 
s u r r e c c i ó n albanesa, j u n t o con su pa- a í e a i d e hablaron por Zaragoza y el di-
dre, que m u r i ó el a ñ o siguiente. E r a rec ior general de Agricultura y el vice-
p a r t i d a r i o del acuerdo con Yugoes lav ia , presidente del Consejo de la E c o n o m í a 
y p r e s e n t ó l a d i m i s i ó n del cargo de m i - Nacional l levan la voz del Gobierno. 
n i s t ro del I n t e r i o r en A l b a n i a , a conse-! Hubo u n p a r é n t e s i s internacional del 
cujencia del acuerdo con I t a l i a d e c i d í - ! e í í t v a d o de ios remolacheros franceses 
do por el Gobierno ac tua l . \y el jefe de la D e l e g a c i ó n , compuesta 
E n 1015 fué i n t e rnado en Praga p o r ! d e siete personas, de los italianos, ex-
los a u s t r í a c o s . No era enemigo d o l i a - presando su a d h e s i ó n . Entre grandes 
l i a , pero, s i n embargo , odiaba a los\ aplausos auguraron a la o r g a n i z a c i ó n 
amigos incond ic iona les de aquel p a í s , 
existentes entre los albaneses. 
* * * 
N. de la 7?.—Damos los te legramas t a l 
como v ienen , pero adver t imos que n o h a 
de ios e s p a ñ o l e s v ida próspera y en la 
Internacional remolachera, de la que 
ellos forman parte, i 
Ha concluido la se s ión . Desfilan los 
representantes de los pueblos y en sus 
s ingulares condiciones por l o favora-
bles, cuando h a y a déf ic i t e n nuestra 
n a c i ó n . » (Es muy aplaudido.) 
Antes de levantarse l a s e s i ó n , el se-
ñ o r Poza propone u n voto de gracias 
p a r a l a Prensa de Zaragoza y o t ro pa-
r a los d i a r i o s de M a d r i d , que v ienen 
o c u p á n d o s e ampl iamente del Congreso. 
E l acto t e r m i n ó cerca de l a una . con 
grandes aplausos. 
La Asamblea de hoy 
M a ñ a n a , como hemos anunciado , se 
c e l e b r a r á l a Asamblea remolacbera en 
l a P laza de Toros . P r o m e t e ser u n 
acontecimiento. P r e l i m i n a r del m i s m o 
s e r á n los ^pasacalles que t o c a r á n las 
bandas de m ú s i c a que a s i s t i r á n a l a 
Asamblea, r ecor r iendo l a c iudad , a las 
diez de l a m a ñ a n a . 
A u n cuando son var ios los oradores, 
todos s e r á n breves en a t e n c i ó n a l acto 
que se rea l iza . T o m a r á n par te u n re-
presentante de cada r e g i ó n , que s e r á n : 
S e ñ o r Alonso , secretario de la C á m a -
r a A g r í c o l a de T e r u e l y c a t e d r á t i c o . 
El Nungesser y Coli t o m ó t i e r r a en 
un campo de a v i a c i ó n s i tuado a 75 Ri-
m o gue e i í a s . con la sorpresa desagra- ^ ^ á e esta ita]j donde era es 
d a b í e de un riguroso inv ierno! 
habido en los cua t ro ú l t i m o s - a ñ o s n in - |bocas se oye insistentemente la palabra S e ñ o r M a r t í n e z , de l a F e d e r a c i ó n ae 
g ú n m i n i s t r o a l b a n é s de l I n t e r i o r que se 
l lame como e l asesino. H a y , pues, e n to-
do esto m á s de u n e r r o r de t r a n s m i s i ó n 
o de concepto. 
Van fusilados en Méjico 
y nueve g 
— \Ouite. hombre \ Eso no es posible. 
¿ E q u i v o c a r s e en el pronós t i co las gru-
llas"! \Ust3d las confunde con los astró-
nomos i 
T i r s o M E D I N A 
CURSOS DE PERIODISMO 
Respondiendo a los que han pedido 
informes para nuestros «Cursos», po-
demos adelantar que las clases comen-
zarán el día 20, y serán por la tarde. 
Las horas se dirán a su debido tiempo. 
E n las oficinas de EL DEBATE, Cole-
giata, 7, de siete a nueve, se reciben 
las solicitudes y pueden pedirse todas 
las aclaraciones necesarias. . 
I n d i c e - r e s u m e n 
Deportas i 
Cinématógrafos y teatros (Pe-
lículae nuevas), por cEl del 
Anfiteatro» 1**8- 4 
L a vida en Madrid Pag. 5 
Se sociedad, por «El Abate 
Faria» 5 
Cotizaciones de Bolsas P&g- 6 
Las obras del Pi lar, por Ma-
nuel Grana ; P^B- 8 
Las ediciones de los clásicos, 
por Nicolás González Kuiz... Pag. 8 
U n carácter, por Jesús R. Co-
loma P*8- » 
L a confidente (folletín), por Em-
manuel Soy 
MADRID.—Se tramita la primera in-
terpelación dirigida por un asambleísta 
al Gobierno.-r-La Comisión de gobierno 
interior ultimó el presupuesto de la 
Asamblea (página 3).—Sesión de la Co-
misión provincial permanente.—Mani-
festaciones del señor Cierva y Codor-
niú sobre el autogiro; a fin de mes re-
gresará a Londres, para continuar los 
experimentos y probar nuevos modelos. 
El aviador portugués Sarmentó de Bei-
res elogia a la Aviación española (pá-
gina 5). 
Se ha descubierto el paradero 
del general Gómez 
"mañana». M a ñ a n a s e r á la magna 
Asamblea de la plaza de toros. Pese a 
la l luvia, los pueblos v o l c a r á n su gente 
en la capital. Algunos harán un camino 
y penoso viaje rolrriii-o ñr seis horas 
cn carro, pero d e s f i l a r á n luego, gallar-
dos, rn m a n i f e s t a c i ó n , ante, el Gobierno 
civi l para domosfrar su anhelo respe-
tuoso, s in mengua para su firmeza, de 
que se les haga insticia. 
F . M A R T I N - S A N C H E Z J U L I A 
L A INAUGURACION 
I ZARAGOZA, 15.—A lae once de la ma-
a!f iana, en el g r a n s a l ó n del C í r c u l o Mer-P A R I S , 1 5 : — T e l e g r a f í a n de 
York a los d i a r i o s que desde el c o m i e n - j ^ h a ^ í e b r a d o la^soíémne'aíeí 
Congreso Nacional Remola-zo del m o v i m i e n t o r evo luc iona r io m e - , ^ ^ cjej j i c ano fue ron capturados por las t ropas 
federales 29 generales rebeldes, 10 de " p r e s ¡ f l e el vicepresidente (lel Consejo 
ios cuales m e r o n muer tos o ejecutaaos (Ie Ia Ec 
o n o m í a Nacional , cruien t e n í a a 
y confiscados todos sus bienes. su derecha al {l¡rector ^ Agr i cu ! tu ra 
V a l gobernador c i v i l . Ocupan asientos 
en l a presidente el alcalde, s e ñ o r At iné 
S a l v a d o r ; el presidente de la D i p u t a c i ó n 
p r o v i n c i a l , s e ñ o r L a s i e r r a ; el presidentf 
perado po r u n enorme g e n t í o , que t r i 
b u t ó - c a r i ñ o s a s manifestaciones de s im-
p a t í a a los i n t r é p i d o s aviadores f r an -
ceses. 
El gobernador del Estado, en n o m -
bre de l B r a s i l , r e c i b i ó of ic ia lmente a 
Costes y L e Brix-, cuya h a z a ñ a e l o g i ó . 
P R E P A R A T I V O S E N R I O J A N E I R O 
RIO DE JANEIRO, 15.—En esta capi-
t a l se p repa ran grandes festejos en bo-
nor de los aviadores franceses que a 
bordo del Nungeser y Coli h a n rea l l - En o t ro despacho de la m i s m a pro-
zado l a t r a v e s í a del A t l á n t i c o del Sur . cedencia se anunc i a que las t ropas fe 
E L «HIDRO>> A L E M A N ' derales d i e r o n caza a l a p a r t i d a de ban-
H O R T \ (Azores), 15.—El a v i ó n ale- doleros que a t a c ó a u n t r en de v ia je ros 
m a n . «D-l.^SO» e m p r e n d e r á h o y el vue- cerca de P imen te l , ma tando a diez de 
lo sobre el A t l á n t i c o , con r u m b o a A m é - ellos e h i r i e n d o a otros veinte , 
r i ca , s i las condiciones a t m o s f é r i c a s lo G O M E Z Y L O S SUYOS, D E S C U -
pe rmi t en . B I E R T O S 
E l aparato, que l l e g ó ayer a H o r t a so-1 MEJICO, 15—El genera l Alvarez , jefe _ 
bre las cua t ro de l a tarde, h izo el r e - ¡ d e ! Estado M a y o r de l presidente Ca l l e s jLeu ran t , y el jefe de l a D e l e g a c i ó n i t a - í,€l Jal 
co r r i do a una ve loc idad med ia de 180 ' anunc ia que las t ropas federales h a n l i a n a y secretario de l a I n i e r n a c i o n a l dej r u ^ • 
k i l ó m e t r o s por hora . I descubierto l a presencia e n e l d i s t r i t o i Remolacheros, M . F o r n a c i a r i . 
G A G O C O U T I N H O A R O M A de Huatusco, Estado de Veracruz , de l E l secretario de l a U n i ó n de Reniola-
LISBOA 15—Ha sal ido h o y p a r a R o - l £ ' e n e r a l rebelde G ó m e z y 35 de sus par- cheros, s e ñ o r Hueso, anunc ia que, ante 
m a con objeto de t o m a r par te en e l l t i d a r i o s , c r e y é n d o s e i n m i n e n t e l a c a p - ' l a i m p o s i b i l i d a d de dar cuenta de lae 
Congreso i n t e rnac iona l de N a v e g a c i ó n I t u r a de todos ellos. adhesiones recibidas , por ser n ú m e r o -
a é r e a a i n v i t a c i ó n del Gobierno I t a l i a - D E C L A R A C I O N E S D E L G E N E R A L sas- l e e r á s ó l o las m á s impor tan tes , 
no k a l m i r a n t e Gago Cout inho. O B R E G O N Da seguidamente l ec tu ra a u n telegra-
V a a c o m p a ñ a d o po r e l c a p i t á n José1 LONDRES, 15 . -E1 Times pub l i ca unas ™ del d i rec tor genera l de Comercio. 
Cast i lho. Estos aviadores p r e s e n t a r á n a l ' dec l a r ac iones de l genera l O b r e g ó n , can-! SP™r/íaf " a f 1 - expresando eu impo-
Congreso u n a M e m o r i a sobre via jes a é - d ida to a la pres idenica de la R e p ú b l i c a ^ d > d a d de s a l i r de M a d r i d por ausen 
Astorga 
S e ñ o r Huesca, ipresidente de la Cá-
m a r a A g r í c o l a de Sev i l l a y del S ind i -
cato Remolachero del G u a d a l q u i v i r . 
S e ñ o r S a n f é l i z , de l a D i p u t a c i ó n pro-
v i n c i a l de L é r i d a . 
S e ñ o r Roda, de l a Junta de U n i ó n de 
Remolacheros de A n d a l u c í a . 
S e ñ o r M a r t í n - S á n c h e z , ingeniero a g r ó -
nomo, como t é c n i c o . 
S e ñ o r M e n d i v i l , de Navar ra . 
S e ñ o r Diez del Cor ra l , gobernador c i -
v i l de Salamanca , por l a R io j a . 
S e ñ o r F a b i a n i , gobernador c i v i l de 
L o g r o ñ o , representando a A r a g ó n y a 
la U n i ó n de Remolacheros. 
Los representantes de I t a l i a y F ranc ia . 
La manifestación 
T e r m i n a d a l a Asamblea , se organiza-
r á la m a n i f e s t a c i ó n , qne se d i r i g i r á a l 
Gobierno c i v i l p a r a ent regar a l repre-
sentante del Gobierno el mensaje de re-
conocimiento de los remolacheros, po r 
l a c r e a c i ó n de la C o m i s i ó n m i x t a . A b r i -
r á la m a n i f e s t a c i ó n l a Banda M u n i c i p a l 
de A r a g ó n , con cornetas y tambores. 
de l a C á m a r a A g r í c o l a , s e ñ o r Poza ; e l ^ d e m á s bandas i r á n in tercaladas en 
la m a n i f e s t a c i ó n . d i rec tor de l a Granja , s e ñ o r Lapazarán 
el presidente del S ind ica to Centra l de i Los Pxieblos A m a r á n en cuatro g r u -
A r a g ó n , s e ñ o r A z a r a ; el representante :. -¿i * , 
de los remolacheros franceses, mons ieur g r u p o . - P u e b l o s de la r i b e r a 
y p r o v i n c i a de Te-
S e g u n d ó f r rupo: Pueblos de l a r iben; 
del Ebro bajo . 
g r u p o : Representaciones de 
reos portugueses y el empleo del sex-
tante inventado por Cout inho—Corre /o 
Marques. 
MISS R U T H E L D E R E N H O R T A 
mej icana . 
Declara que si es elegido s e g u i r á las 
huel las del genetft l Calles. 
H O R T A , 1 5 . - M l S s B u t h E . t e r y e 1 £ g j « p ^ " j , ^ j ^ 
cia del m i n i s t r o de Traba jo , y desea al 
Congreso el m a y o r é x i t o . 
L a C o n f e d e r a c i ó n C a t ó l i c o - A g r a r i a 
t a m b i é n , se adhiere y n o m b r a su dele-
gado al s e ñ o r Azara. Se leen t a m b i é n 
. Tercer 
Navar ra . 
Cuarto g r u p o : Rerpresentantes de los 
pueblos de Zaragoza, ba r r ios de Zara-
goza y representaciones de otras regio-
nes y presidencia . 
La sección de Técnica agrícola 
L a p r i m e r a s e s i ó n celebrada esta tarde 
fué a las siete, que se r e u n i ó l a S e c c i ó n 
de t é u i c a a g r í c o l a . E l ingeniero a g r ó n o -
mo s e ñ o r P i t a r q u e l e y ó su ponencia so-
bres « P l a g a s de l a r emolacha y medios 
L O D E L D Í A 
Lo esencial 
En su artículo aConservadores, de-
recha y centro» plantea L a E p o c a esta 
cuestión en términos muy concretos y 
muy claros. No nos parece difícil en-
tendernos. Tiene razón el colega cuan-
do afirma que los términos derecha e 
izquierda son «vagos y relativos», y 
que «lo esencial es íijar punios esen-
ciales». Conformes. Los puntos esen-
ciales es lo que conviene precisar, y 
no todo el articulado de un programa 
de Gobierno. Y ahora que existe la 
Asamblea, menos que nunca. 
Los puntos a que se alude han de 
ser verdaderamente fundamentales pa-
ra que el acatamiento a ellos sea con-
dición precisa. Por eso mismo han 
de ser muy pocos. Nadie puede impo-
ner a otro sus puntos de vista par-
liculares, sus apreciaciones inspiradas 
quizás por el inlcrés, sus opiniones 
sobre puntos concreios que en nada 
afectan a lo fundanicnlal. La coinci-
dencia ha de edificarse sobre los prin-
cipios. 
Y L a E p o c a hace una enumeración 
de estos principios—arespeto y amor 
para el senlimiento religioso, el orden 
social, la propiedad privada, la aulo-
ridad, la familia»—, la cual no vemos 
inconveniente cn aceptar. Entendién-
dola, naluralinenle, dcl modo que a 
nosotros nos parece el único leal al 
espíritu de las palabras y al modo 
que creemos lo entiende L a E p o c a . Y 
así, cuando dice «respeto y amor para 
el sentimiento religioso», entendemos 
«respeto y amor» para la Religión ca-
tólica. Y respeto y amor a la Re-
ligión católica en sus tres partes inlc-
granles, Culto, Dogma y Moral, y to-
das sus consecuencias en la vida pú-
blica. Y así, cuando dice «orden so-
cial» y «propiedad privada», entende-
mos esas palabras en su concepto cris-
tiano. 
No otro es, sin duda, el pensamiento 
de L a E p o c a , porque de la sinceridad 
de sus convicciones, de su cultura y 
do la actuación pública de la casi tota-
lidad de sus amigos nada distinto pue-
de esperarse. 
Algún día indicaremos cómo esos 
puntos fundamentales que señala L a 
E p o c a son los que separan nueslra 
ideología de la otra, de la ideología 
de izquierda, que no es, en resumen, 
sino la del socialismo y comunismo. 
Los que el colega considera puntos in-
aceptabíes, tampoco nosotros los acep-
tamos. EL DEBATE no es absolutista. 
Ni los elementos tradicionalistas a que 
se alude en ÍM E p o c a lo eran tampoco. 
¡ Aclarada esta duda, hemos de agrad^-
: cer al colega qne no la suscite nueva-
monte. 
Por ú l t i m o , deslamiemos aún otro 
punió de coinfidencia. L a E p o c a des-
liza en'su artículo una frase verdode-
ramentc feliz, que aceptamos. Habla 
de gobernar e imponerse por medio 
de «una fórmula de soberanía nacio-
nal)!, pién. Salvado cl principio del 
origen divino de! Poder que nosotros 
salvamos, y sin duda también L a E p o -
ca, esa «fórmula de soberanía nacio-
nal» es lo que vamos a discutir. ¿Cuál 
va a ser esa fórmula? Do eso se ocu-
pará la Asamblea. Y nosotros nos pro-
nunciaremos sobre una ponencia de 
Constitución, es decir, sobre una fór-
mula ronero!amenic expresada y ar-
liculada. Hasta entonces toda discu-
sión sería en su mayor parte ociosa y 
estéril. Pero conste que, con la salve-
dad apuntada. <d principio de la so-
heranía nacional no nos asusta. 
En resumen. Nos place observar que 
el colega y lo que el colega representa 
se halla próximo de lo que ha repre-
sentado siempre EL DEBATE. 
Ley de Prensa 
PROVINCIAS.—La estación monumen-
tal de Lérida funcionará en marzo.— 
Se ha inaugurado en Barcelona la Ex-
poeición Hotelera.—Bilbao pide un ae-
ropuerto.—El lunes comenzará en Sa-
lamanca la Semana Misional.—Arde 
una fábrica de hilados en Sabadell.— 
Nuevo comedor para madres lactantes 
en Sevilla.—Tormentas en Granada y 
en Toledo.—Una peregrinación teresia-
na a Alba de Termes (página 3). 
—«o»— 
E X T R A N J E R O — E l avión francés «Nun-
gesser y Coli» ha llegado a Natal, en 
el Brasil, después de haber atravesado 
en un solo vuelo el Atlántico meridio-
nal—Ha sido asesinado en Praga el 
embajador de Albania.—No eerá contes-
tada por Francia la última comunica-
ción de Chicherín, a causa del tono en 
que está escrita—Han sido fusilados 19 
generales mejicanos desde qne empezó la 
revolución.—Huelga en las minas de 
lignito cn Alemanja.—El Obispo de Ta-
basco a Roma (páginas 1 y 2). 
loto H a l d e m a n han desembarcado esta 
m a ñ a n a . 
C O M O S I H U B I E S E R E S U C I T A D O 
P á g . 8 l'j NUEVA YORK, 15—Inter rogado el es-
| ' p o s o de miss R u t h E ider pa ra que ma-
nifestase l a i m p r e s i ó n que le p rodu jo 
el sa lvamento de su esposa, h a m a n i -
festado: «En el momen to de r e c i b i r el 
r ad io expedido por. m i esposa, d á n d o -
me cruenta de l fel iz salvamento, r e c i b í 
una i m p r e s i ó n solamente comparable a 
la que e x p e r i m e n t a r í a s i hubiese muer-
to y l a viese resuci tada sa l i r del a t a ú d . » 
• C I N E S » , « C A B A R E T S » Y T E A T R O S 
NUEVA YORK, 15.—El d i rec tor de u n 
rabaret h a ofrecido a miss Rhu t Eider 
u n cont ra to de 10.000 d ó l a r e s semanales. 
Dos C o m p a ñ í a s c i n e m a t o g r á f i c a s y el 
p rop ie ta r io del vodev i l Circuit h a n he-
cho t a m b i é n impor tan lee ofrecimientos 
a l a I n t r é p i d a av iadora . 
E L D I A R I O D E V I A J E 
NUEVA YORK, 15.—Varios amigos de 
la av iadora R u t h Eider , que h a n su-
fragado los gastos de v ia je , h a n m a n i -
festado a los per iodis tas que el relato 
del v ia je efectuado p o r el American Gir l 
no e s t á n dispuestos a f a c i l i t a r l o a l a pu-
b l i c idad por menos de 150.000 d ó l a r e s . 
MISS G R A Y S O N E S P E R A 
NUEVA YORK, 15.—Miss W i l s o n Gray-
son ha declarado a los per iodis tas en 
el a e r ó d r o m o de O í d O r c h a r d (Maine 
que e s t á dispuesto a emprender el vuelo 
con d i r e c c i ó n a Copenhague hoy mis-
mo, si las condiciones a t m o s f é r i c a s s i -
guen siendo favorables, en el a v i ó n l e 
su p rop i edad D a w n (Auro ra ) , con los 
p i lo tos Schul tz y Goldsborough. 
E L « D . 1.220» A P L A Z A L A S A L I D A 
A M S T R R D A M , 15.—En el a e r ó d r o m o 
de Schal lengwonde se anunc ia que, a 
causa de l m a l t iempo, h a aplazado el 
vue lo el D.-1.220, t r i p u l a d o por el p i lo to 
a l e m á n H e i n k e l , que d e b í a sa l i r hoy . 
barco noruego 
Siete marineros ahogados 
NUEVA Y O R K , 15—El t r a n s a t l á n t i c o 
P a r í s c h o c ó esta madrugada , a l a una 
lacos y de la In t e rnac iona l r emo lad l e 
r a i t a l i a n a de Fe r ra ra . 
A c o n t i n u a c i ó n el s e ñ o r Hueso, con 
elocuentes frases, da las gracias al Go-
bierno, autor idades locales y corpora-
ciones .por su apoyo a l Gobierno. 
E l Gobierno b r a s i l e ñ o , por su par te , 
ha tomado las medidas necesarias para 
f a c i l i t a r el vuelo. 
Dice que la bandera de l a U n i ó n de 
y media , en el cana l p r i n c i p a l del1 Remolacheros es l a de E s p a ñ a , en l a 
puer to , con el v a p o r noruego B c s s e ^ e n J q u e h a y escritas dos pa labras : t rabajo 
a bordo del cual se h a l l a b a n 32 perso- y concordia . 
ñ a s . E x p r e ^ el deseo que los labradores 
las adhesiones ríe los remolacheros no i para c o m b a 1 i r l a s » - Fueron aprobadas las 
¡ a L -esA n . ^ ^ del ponente y una adicio-
na l de l s e ñ o r L a p a z a r á n , en l a que se 
hace constar que el nuevo serv ic io f i to -
p a t o l ó g i c o debe Tenor en A r a g ó n e l es-
pecial estudio de las enfermedades de 
Ja remolacha . 
Otros actos del Congreso 
Z A R A G O Z A , 15.— E l lunes, d í a 17 
se r e u n i r á n las Secciones do T ó n i c a 
A g r í c o l a y comerc i a l . I n d u s t r i a y J u r í -
dico-Social , y h a b r á u n a f u n c i ó n en el 
C í r c u l o de Labradores . E l martes 18, ex-
^ ^ c m - s i ó n a l a huer ta de Zaragoza, v i s i t a 
Por efecto del choque, el Besseggen se¡ t ienen de colaborar con los elementos^ a la CIU<¡H<\ r e u n i ó n ^ Secciones y cer-
fabri les azucareros, y que su ideal s e r í a ' l a m € n 1 (ie la Jota- E1 " " A r c ó l e s 19, se 
una o r g a n i z a c i ó n de todos los que en! s lon P 1 ™ ^ ^ Congreso p o r l a m a ñ a -
la p r o d o c c i ó n del a z ú c a r i n t e rv i enen , na ' . y ^ v l a tarcle VJSlta a l a Gra i l ja 
desde el que gua rda el campo hasta el 
Consejo de las grandes C o m p a ñ í a s azu-
f r e r a s . Es ovacionado largamente . 
E l s e ñ o r Poza, m u y aplaudido , af i rma 
que el papel de la o r g a n i z a c i ó n remola-
chera es dar eficacia v v i d a a las acer 
fué a p ique en quince minu tos . 
E l sa lvamento ^e o r g a n i z ó i nmed ia -
tamente , pa r t i c ipando en él una de las 
canoas a u t o m ó v i l e s del P a r í s . 
El P a r í s , que no s u f r i ó d a ñ o a lguno , 
c o n t i n ú a su ru ta . 
Una huelga minera en 
Alemania 
El lunes paran 80.000 obreros 
—o— a g r í c o l a s de su p a í s , y anhela una con-
NAUEN, 15.—El lunes e m p e z a r á la cordia in t e rnac iona l , 
hue lga en las minas de l i g n i t o de A l e - | Mons ieur Leuran t , representante f r an -
m a n i a Central , que a l c a n z a r á a 80.000 cés , en nombre de F ranc i a y del pre-
obreros. Hasta ayer se han hecho gran-
des esfuerzos por evitar el paro, pero 
a las doce d© la noche se separaron los 
árbitros sin haber conseguido ningún 
resultado. 
Ei paro alcanza a todas las minas de 
lignito de Alemania, excepto unos cuan-
tos pozos que exis ten en los a l r e d e d o - ¡ ríe m e c á n i c o su deseo do que las fner-
res de Colonia . .zas de todos, remolacheros y azucareros. 
No se teme que falte e l c a r b ó n pa ra a c t ú e n en el m i s m o sent ido p a r a el 
B e r l í n , excepto en lo referente a l a l u m - ' b i e n de l a connin ac t iv idad y de la eco-
brado p ú b l i c o . ¡ n o m í a nac iona l . 
A g r i c o l a y s e s i ó n de c lausura . E l jue-
ves 30, e x c u r s i ó n por las vegas del Ja-
lón y del J i loca. 
Los temas y ponentes s o n : S e c c i ó n 
de T é c n i c a A g r í c o l a : «El c u l t i v o de l a 
remolacha a z u c a r e r a » , s e ñ o r Cruz Lapa-
Uda, « p o s i c i o n e s que p , , ó ffS^SSÍ^^T^^S 
r o p r » e s \ ^ ^ 
n i v e l social de las organizaciones lacl ia azu âl4ra y meflios para la de. 
fensa de és ta» , s e ñ o r P i ta rque y" E l ío . 
S e c c i ó n de T é c n i c a i n d u s t r i a l . «Fab r i -
c a c i ó n de a z ú c a r » , s e ñ o r Lamber t . 
S e c c i ó n C o m e r c i a l : «El prec io de l a 
remolacha en r e l a c i ó n con el a z ú c a r » , 
sefiorés V á z q u e z y Hueso, y « R é g i m e n 
t r i b u t a r i o y a r a n c e l a r i o » , s e ñ o r de Ro-
jas Her re ra . 
S e c c i ó n J u r í d i c o - S o c i a l : « E s t u d i o j u r í -
dico del c o n t r a t o » , s e ñ o r Poza I b á ñ e z , 
y « O r g a n i z a c i ó n de los remolacheros es-
paño los» , t ema del que son ponentes los 
prosMli'mes de la r . i m r n a Aír r íc ' !n d -
L o g r o ñ o , F e d o i a c i ó n C u i ó l i c a A g r a r i a 
de As torga y A s o c i a c i ó n d « Labradores 
de Gi jón . 
sidente de l a In t e rnac iona l Remolache-
ra, hab la del pe l i g ro e c o n ó m i c o que 
amenaza universa lmente a esta p roduc-
c i ó n . T e r m i n a con vivas a E s p a ñ a , con-
testados con entusiasmo. 
E l presidente de la D i p u t a c i ó n , s e ñ o r 
Laslecra, expresa en u n acertado s í m i l 
Se ocupan actúaUnente los periódi-
cos de este problema que tanto IQS 
afecta. Han hablado nuestros queridos 
colegas A B C y L a X a c i ó n , en primer 
término, y luego se les ha replicado 
desde enfrente. N o es posible desen* 
tenderse de esta cuestión, pero hay 
que proceder ante todo a su plantea-
miento exacto. 
Y cierlamenle- que no es deseo de 
polémica diaria, sino extrañeza muy 
honda la que, sin áninio de moléstarle, 
nos obliga a dirigirnos a E l S o l . ¿Croe 
de verdad E l S o l que la ley de Prensa 
es una cuestión que han inventado en 
España dos o tres periódicos derechis-
tas? ¿Opina que el problema no llega 
más allá, mucho más allá? 
Nos cuesta trabajo creerlo. A un pe-
riúdico de la cultura de E l S o l no de-
biói- imos vernos precisados a decirle: 
que en Inglaterra preocupa el proble-
ma de que tratamos, hasta el punto 
de haber coleccionado el Foreign Offi-
ce y publicado en un volumen todas 
las leyes de Prensa que existen, traba-
j o previo muy útil para orientarse; 
que en Polonia existe nueva ley de 
Prensa, y es problema tan vivo, que 
gran parte de la política gira en torno 
de él; que el problema de la ley de 
Prensa ha agitado al Parlamento de 
Austria hace poco: que han pedido 
los periodistas, y eslá anunciada, una 
reforma en Portugal; que la han pe-
dido también los periodistas en Cuba; 
que la ha pedido cl procurador gene-
ral de la república en Méjico; que 
existe en Italia, como sabe E l S o l , pe-
ro no c o m o dice, y, por último, que 
en Alemania es uno de los problemas 
del día. 
E l caso de Alemania merece fijar la 
atención. Y note el colega que para 
las levos do Prejnso que ya existen 
nos limitamos é recomendarle el vo-
lumen del Foreign Ofiicc. Hablamos 
de lo que está on período de forma-
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n r n v l ,n,fr0 de l I n l e r i o r e" 1926 un 
d d f n / 6 / 6 7 de PrenSa' COn ^ 
reda i 0 S , P C r i 0 d Í S t a s - F u e r o n los 
reda tores de los primeros periódico. 
r - L n ,ania cIuienes Pidieron e inspi-
DUnfn Pi;0yeCJ0 de ley- Hasta ^1 
Pnn o que las Empresas han redacla-
T h r Z ífemor,a' ^erto razonada 
Y bnllante, para protestar de esa ley, 
que juzgan un verdadero despojo. Y 
no les falla razón. Pues al tratar en 
W ley de la dibeutad interna de las 
Redacciones, ( ,cuántas veces con an-
tenondad se ha escrito esta frase en 
LL DEBATE!) se prescinde casi en ab-
soluto del editor o del propietario en la 
Parte que llaman d€ defensa de los in-
teresos colectivos. 
Y basta como muestra de que E l 
$01 no puede decir que se trata de 
"n problema que no existía y que han 
suscitado cuatro españoles de la dere-
cha. No. Y bien sabe Dios que quisié-
ramos llamar a la razón a todos para 
Que la ley de Prensa—qae tiene que 
llegar—no fuese hija del choque de 
pasiones e intransicrencias, sino del es-
tudio y la reflexión madura. Por lo 
pronto, lo que nos proponemos afirmar 
es que el problema existe vivo en todo 
el mundo. No iba España a ser la 
excepción. Pero reconocida la realidad 
del problema, importan mucho la re-
flexión y la calma. E l Gobierno debe 
procurarse ante todo un informe real-
mente técnico sobre lo; 
tos de la cuestión. 
Medida justa 




Por noticias que v a n en otro l u g a r 
de este n ú m e r o se e n t e r a r á el lector 
de la medida adoptada cont ra una casa 
de Nueva York , ed i tora de p e l í c u l a s . Se 
na p roh ib ido en toda E s p a ñ a l a pro-
y e c c i ó n de p e l í c u l a s de l a marca de t a l 
editora, y el mo t ivo es que en Bucarest 
y en Bruselas se h a n proyectado c in -
tas ofensivas pa ra nuestro p a í s y edi-
tadas por l a casa a lud ida . 
Por severa que l a med ida parezca n i 
deja de ser m u y jus ta y plausible n i 
se sale de lo que es. n o r m a en p a í s e s 
cultos que m i r a n por su pres t ig io . Es 
e v i d e n t é que el c i n e m a t ó g r a f o es el me-
d io de propaganda que alcanza a p ú -
blicos m á s diversos. U n a p e l í c u l a reco-
r re el m u n d o s in m á s que u n tras-
plante de t í t u l o s en cada p a í s . E l con-
tenido de las escenas mudas lo entien-
den en todas partes. 
Por esta r a z ó n suelen los Gobiernos 
en los p a í s e s adelantados m i r a r m u y 
atentamente a l m u n d o c i n e m a t o g r á f i c o 
e in te rven i r cuando exigencias morales , 
de orden social o p o l í t i c o , o de de-
fensa del pres t ig io nac iona l lo recla-
m a n . . S i n m á s que r e c u r r i r a l a me-
m o r i a podemos c i t a r a q u í el caso de l a 
p e l í c u l a Acorazado Potemkin, p r o h i b i -
da por el Gobierno a l e m á n . E r a u n a 
propaganda del comunismo. Y—caso 
m á s semejante a l de ahora—en d ic iem-
bre del a ñ o 1922 l a Lega ital iana per 
la tutela degli interessi nazional i con-
s i g u i ó que el Gobierno p roh ib i e r a una 
c inta a n t i i t a l i a n a y secuestrase todos 
los ejemplares de el la que e x i s t í a n en 
e l p a í s . 
Pero no es necesario a la rga r l a c i ta . 
L a medida adoptada .,en,. E s p a ñ a , mere-
ce aplauso y e s t á Justificada. Nada Ins-
p i r a m á s respeto po r u n p a í s que el 
que este p a í s se respete a s í m i s m o . 
S i E s p a ñ a ve la en cada caso semejan-
te—cintas, in formac iones absurdas, et 
c é t e r a — p o r su buen nombre , pronto no 
¡habrá qu ien siga l a r a n c i a y fác i l cos-
tumbre de den ig ra r lo que no conoce 
y e s t á obl igado a respetar. 
¡ Defienda usted sus 
papeles contra el 
fuego mediante los 
muebles 
i c o y Mmatic 
todo acero, que cues-
tan igual casi que 
los de madera (395 
pesetas). Completo 
surtido en casa do 
P R E C I A D O S , 
M A D R I D 
23, 
El ministro rojo estaba de mal 
humor cuando la escribió 
—o— 
P A R I S , 15.—La carta que ha d i r i g i d o 
recientemente C h i c h e r í n a l embajador 
de F r a n c i a en M o s c ú , Herbette—dice una 
nota oficiosa del Quai d ' O r s a y — f u é ev i -
dentemente escrita en u n momento de 
m a l h u m o r . 
L a Agenc ia Havas dice saber que a 
d icha car ta no se d a r á respuesta a lgu-
na. E l Quay d 'Orsay estima, en efecto, 
que procede evi tar una p o l é m i c a nece-
sar iamente pe r jud ic i a l a las relaciones 
correctas que deben mantener dos Go-
biernos deseosos de asegurar entre ellos 
l a s o l u c i ó n de impor tantes cuestiones 
pendientes. 
L A M A R C H A D E R A K O W S K I 
P A R I S , 15.—El p e r i ó d i c o L e Journal 
d e c í a en su p r i m e r a e d i c i ó n que esta 
tarde, a las seis, m a r c h a r í a de P a r í s 
el embajador des t i tu ido de los soviets, 
s e ñ o r Rakowsk i , a c o m p a ñ a d o ú n i c a m e n -
te de u n secretario. L a esposa del ex 
embajador p e r m a n e c e r á t o d a v í a a lgunos 
d í a s en l a capi ta l francesa, s e g ú n agre-
gaba el d i a r i o ci tado. 
In ter rogados algunos func ionar ios de 
l a Embajada s o v i é t i c a , acerca de esa 
i n f o r m a c i ó n h a n contestado solamente 
que el s e ñ o r R a k o w s k i e s t á ausente en 
l a ac tua l idad de P a r í s , y que no p o d í a n 
dar m á s not ic ias sobre e l asunto. 
M A S P R O P A G A N D A R O J A 
L I L L E , 15.—Por indicaciones de l a Po-
l i c í a se h a n pract icado regis tros en va-
r ias impren tas y establecimientos sos-
pechosos de mantener estrechas relacio-
nes con elementos comunis tas dedica-
dos a efectuar propagandas . E n u n a 
de las impren tas h a n sido encontrados 
unos 2.000 ejemplares de u n p e r i ó d i c o 
comunis t a con exci taciones a los m i l i -
tares a la r e v o l u c i ó n . 
L A S I T U A C I O N F I N A N C I E R A 
P A R I S , 15.—El Echo de P a r í s dec lara 
que antes de l a aper tu ra de las C á m a -
ras, e l presidente r e u n i r á en u n ban-
quete a las p r inc ipa les personal idades 
financieras y m in i s t ro s pa ra festejar el 
resul tado obtenido con las reformas eco-
n ó m i c a s l levadas a cabo por el ac tua l 
Gobierno y poner a l co r r i en te a dichas 
personalidades sobre las que a u n fa l 
t a n po r ejecutar. 
L A R E V O L U C I O N M U N D I A L 
^ O p P A S O IA H U B i 
E L A V I O N Q U E D I O L A V U E L T A A L M U N D O 
(Los Angeles Times.) 
Saiz de Carlos 
recetan 
, ,s acedías, las diarreas en 
niños y adultos, el enfermo come 
más, digiere mejor y se nutre, 
curando las enfermedades del 
ESTOBIA80 
mnos 
M A R I E 
Presenta su c o l e c c i ó n de modelos de 
sombreros de las mejores casas de P a r í s 
Plaza de las Cortes, 7 m o d e r n o 
T e l é f o n o 14.060 
Librería genera! de Victoriano Suárez 
PRECIADOS, 48.—MADRID.—CORREOS. APARTADO 32. 
Textos y Programas para Universidades, Institutos y Escuelas Especiales. Casa 
especializada en el ramo de Derecho, Ciencias e Historia. Teléfono 11.334 
G r a n F á b r i c a d e E d r e d o n e s 
COLCHAS Y CORTINAJES, TAPICES, DAMASCOS, A L F O M B R A S . 
P R E C I O S CON G R A N D E S V E N T A J A S 
C A S A B A R R I O . - A T O C H A , 3 6 
Mañana, elecciones generales en Noruega 
POR PRIMERA V E Z LUCHA UN PARTIDO FASCISTA 
-GE-
V E N T A P O K M A Y O R V D E T A L L 
OSLO, 15.—El lunes se v e r i f i c a r á n elec-
ciones generales e n Noruega. 
E n estas elecciones l u c h a r á n a lgunos 
candidatos de l a l l a m a d a « L e g i ó n na-
c i o n a l » , g rupo de fascistas noruegos. 
Esta o r g a n i z a c i ó n asegura tener m á s 
de 10.000 afi l iados, pero nadie , a ex-
c e p c i ó n de los p rop ios fascistas, cree 
que l legue a ser elegido n i n g u n o de 
los candidatos de este r e c i é n nac ido par-
t i do . 
* * « 
Dos notas interesantes ofrecen las elec-
ciones noruegas de m a ñ a n a . L a parti-
c i p a c i ó n en la lucha de la «Leg ión Na-
cional*, especie de partido fascista, y 
el hecho de luchar unidos los partidos 
socialistas que desde i920 han estado 
divididos tan pronto a la derecha como 
a la izquierda. 
Desde luego, tiene m á s importancia la 
u n i ó n de los socialistas que la «Legión 
Nac iona l» . E s t a no pasa de ser a l me-
nos por ahora una m a n i f e s t a c i ó n m á s 
de las corrientes a n t i d e m o c r á t i c a s cada 
vez m á s fuertes del mundo. 
N a c i ó el movimiento fascista en la pri-
mavera pasada. E n los primeros dias 
de junio dió a conocer su programa que 
comprende la t r a n s f o r m a c i ó n del Par-
lamento en u n Consejo T é c n i c o capaz 
de asesorar convenientemente a l Go-
bierno en la pro tecc ión de los intereess 
nacionales, l a lucha contra las huelgas 
y los lockout {verdadera plaga nacio-
nal que coloca a Noruega, qu izá con 
Austral ia , a la cabeza del mundo en 
este aspecto), d i s o l u c i ó n de las Asocia-
nes obreras y patronales que se opon-
gan a l progreso de la patria, lucha con-
tra los abusos de los monopolios del 
Estado, saneamiento de la moneda, dis-
m i n u c i ó n de impuestos y desarrollo de 
la agr icu l tura; mas para que u n movi-
miento fascista organizado e Iniciado 
hace solo algunos meses pudiese te-
ner é x i t o era preciso que la s i t u a c i ó n 
del p a í s fuese verdaderamente desespe-
rada. Y no es éste el caso. 
Los socialistas afrontan la lucha en 
mejores condiciones que en 1924, no só -
lo por la u n i ó n restaurada en sus filas, 
sino t a m b i é n porque acaban de soste-
ner u n a ruda batalla con el Gobierno 
a propós i to del arbitraje obligatorio de 
Ws conflictos sociales, medida que el 
Gobierno se c r e y ó obligado a implantar 
para buscar remedio a la epidemia que 
asolaba la n a c i ó n . Tienen, pues, una 
bandera de combate eminentemente obre-
rista. 
E n 1920 el partido socialista sufr ió 
una e s c i s i ó n de la derecha por haberse 
afiliado a la I I I internacional.; pero en 
192.1 cuando harto de la Urania mos-
covita se s e p a r ó de los soviets la esci-
s i ó n se produjo a la izquierda. Ahora 
los comunistas c o n t i n ú a n separados, 
pero los s o c i a l d e m ó c r a t a s y los laboris-
tas han juntado sus fuerzas desde el 
Congreso del a ñ o pasado. 
Con todo no es fác i l que la s i t u a c i ó n 
general de la C á m a r a se modifique. E l 
futuro Storting s e r á como los anterio-
res u n Parlamento s in m a y o r í a abso-
luta. Repitamos las observaciones tan-
tas veces hechas. H a b í a en Noruega dos 
grandes partidos h i s t ó r i c o s : e l conser-
vador y el radical . De éste se han se-
parado los liberales y de a q u é l , hasta 
cierto punto, los agrarios. A ñ a d i d los 
socialistas y los comunistas ?/ l a Cá-
mara noruega tiene y a el 'aspecto de 
mosaico que tienen ahora cas i todas las 
Cámaras del mundo. 
Gobiernan ahora en Noruega las de-
rechas aceptando este nombre como ex-
p r e s i ó n aproximada. E l Gobierno es 
conservador con dos ministros liberales 
y cuenta ordinariamente con el apoyo 
de Ws agrarios. L a diferencia entre de-
rechas e izquierdas es solamente de 
dos diputados. No ser ía e x t r a ñ o , tenien-
do en cuenta que el poder gasta siem-
pre, que el Gobierno p a s a r á a l otro 
bando, a menos que los socialistas, que 
en Noruega son bastante avanzados, se 
negasen a colaborar con los radicales. 
R. L . 
Combate en Nicaragua 
Cincuenta ipuertos liberales y 
cuatro yanquis 
•PARIS, 1 5 . — T e l e g r a f í a n de Managua 
a los d i a r io s dando cuenta de haberse 
l ib rado u n a ba ta l la entre l ibera les n i -
c a r a g ü e n s e s y fusi leros m a r i n o s nor te -
americanos en C u i l l a l i (?), e n l a que 
resu l ta ron muer tos 50 l ibera les y cua t ro 
nor teamericanos . 
de Badajoz en Beziers 
BEZIERS, 15.—Esta m a ñ a n a l l e g ó l a 
m ú s i c a del r eg imien to e s p a ñ o l de Bada-
joz, n ú m e r o 73 de l í n e a , de g u a r n i c i ó n 
en Barcelona, l a que d a r á tres concier-
tos en esta c iudad hoy , m a ñ a n a y pa-
sado. 
Con l a m ú s i c a del expresado r eg imien -
to e s p a ñ o l vienen eu coronel y va r ios 
oficiales. 
El Obispo de Tabasco 
vuelve a Roma 
Ayer desembarcó en Cherburgo 
CHERBURGO, 15.—A bordo del paque-
bote O l i m p i c h a l legado el Obispo me-
j i cano de Tabaeco, m o n s e ñ o - Pascual 
D íaz , que fué expulsado de M é j i c o en 
u n i ó n de otros c inco Prelados. Monse-
ñ o r D í a z reside en los Estados Unidos 
desde su e x p u l s i ó n , y viene a Europa 
con i n t e n c i ó n de entrevistarse con Su 
San t idad el Papa, que le ha l l a m a d o 
pa ra conocer l a verdadera s i t u a c i ó n del 
ca to l ic i smo me j i cano . 
A l desembarcar d e c l a r ó a los pe r io -
distas que e l p o r v e n i r de los c a t ó l i c o s de 
Méj i co es m u y dudoso, teniendo como 
ú n i c a esperanza el t r i u n f o del general 
O b r e g ó n , c u y a p o l í t i c a es m á s to lerante . 
Por l a tarde s a l i ó con d i r e c c i ó n a Pa-
r í s , desde donde p r o s e g u i r á a Roma. 
u u í s P 
A l t a cos tu ra 
C O N D E D E P E Ñ A L V E R , 18 
Presenta 8o modelos . A d m i t e g é n e r o s . 
A b r i g o s p i e l de 250 a 10.000 pesetas 
S I N P O M A D A N I O P E R A C I O N 
U I L \ * , i ATAIORTÍAN'AS VARICES, ULCERAS. No se cobr* 
radical, garantizada, de A ^ M W n ^ V • De 10 a 1 y da 3 a 7. Teléfono 15.970. 
^ f n r mirado. Doctor Illanes, Hortaleza, K . *"» # 
cura 
hasta estar curado. Doctor 
Rec ien t emen te i n a u g u -
rado . Se rv ic io a l a ca r t a . 
Se s i r v e n l unchs y ban-
quetes. C A R M E N , 6 y 8. I V 
¡¡MUEBLISTAS, TAPICEROS, PARTICULARES!! 
P E Ñ A 
P E Ñ A 
u 
81 K E C E S I T A I S DAMASCOS 
en t a p i c e r í a s 
S I Q U E R E I S T E R C I O P E L O S 
en t a p i c e r í a s 
S I P R E C I S A I S C R E T O N A S ^ ^ D C IkT A 
e n t a p i c e r í a s r t N A 
TODOS LOS A R T I C U L O S D E P R I M E R A C A L I D A D , PERO A 
P R E C I O S M U Y R E D U C I D O S 
C a b a l l e r o d e G r a c i a , 3 0 y 3 2 
L a higiene en los niño 
E S L A G A R A N T I A D E S U S A -
L U D F I S I C A Y M O R A L E L D I A D E 
M A Ñ A N A 
EN E L D I A R I O A S E O D E L O S NI-
Ñ O S U S E E L "JABON SALES DE 
L A TOJA", U N I C O Q U E A S U S A L -
T A S C U A L I D A D E S M E D I C I N A L E S 
S U M A T O D A L A F I N U R A Y P E R F U -
M E D E U N J A B O N D E T O C A D O R 
C O N T R I B U Y E A L P E R F E C T O D E S -
A R R O L O D E L A S C R I A T U R A S Y 
E V I T A E L P E L I G R O D E L A E S -
C R O F U L A Y E L R A Q U I T I S M O ^ 
J A B O N 
L A . T O « L I 
U N I C O E N E L M U N D O 




a 9 i 
Más fácil que una 
multíplicación es 
el problema de la salud de 
usa hijo. 
Un poco de constancia ha-
ciéndole tomar a diario dos 
o tres cucharadas de Hipo-
fosfiios Salud es suficiente 
para tener la seguridad de que el niño esta 10- ( 
talmente defendido contra el raquitismo y un 
sin fin de enfermedades producidas por la de 
bilidad y la desnuírición. El Jarabe de 
HIPOFOSFITOS SALUD 
E s t á a p r o b a d o p o r l a R e a l A c a d e m i a d e M e d i c i n a y e s e l m a s 
e f i c a z c o n t r a e l e s c r c f u l i s m o , t u b e r c u l o s i s ó s e a , r a q u i t i s m o <¿ 
i n a p e t e n c i a . 
C e r c a d e 40 a ñ o s d e é x i í o c r e c i e n t e 
P e d i d S A L U D . R e c h a z a d i m i t a c i o n e s . 
L A SECRETARIA.—¿Qué es(á usted buscando, se-
ñor? 
—Mis lenles. 
—¡Pero si los lleva usled puestos! 
• - tAl i ' Muchas gracias. \ u me iba a Ir sin ellos. 
* ' * (Punch, Londres.) 
EL.—Me nuslaría saber qué tendría que ocurrir para que alguna vez coincidiésemos en al-
[Passing Show, Londres.) 
guna opinión. 
E L L A . — P u e s que yo me hubiese equivocado 
—Quiero una copla de esta ampliación; pero solamente 
el pescado. 
(Automóvi l , Méjico.) 
— E s muy guapa..., no ha llorado en todo el día. 
—¡A ver si cree usted que me voy n echar «pa» diarlol 
(Pele Melé , París.). 
M A D R I D . — A f l o X \ 1 T . — N r t m . 5.695 E L D E B A T E 
(3 ) DomlnQO 16 de octubre de 1927 
Apertura de l a E x p o s i c i ó n Hotelera 
GE 
Arde una fábrica de hilados en Sabadell. Comedor para madres 
lactantes en Sevilla. La estación monumental de Lérida se inau-
gurará en marzo próximo. Bilbao pide un aeropuerto. 
E D 
MAÑANA COMIENZA EN SALAMANCA L A SEMANA MISIONAL 
E D 
i solicitándose eubsista una por lo menos. 
En este eentido conferenció con el señor 
las Yanguas el alcalde. Loe estudiantea fir-
man una súplica para enviarla al minis-
tro de Trabajo, en la que exponen que la 
supresión da clases que existen perjudi-
Emigrantes a Argelia 
ALICANTE. 15.—Esta mañana, 
ocho, salió el vapor cMercedes», que lle-
vaba numerosos emigrantes a Argelia, to-
dos ellos contratados para trabajar en la 
vendimia. A mediodía regresó el vapor j caf ja a ^ industria provincial, 
por temer al temporal desencadenado en tr • j i ' - j 
las costas de Africa. Como los emigran- La estación monumental de Lenda 
tes se proponaín llegar a eu destino esta 
misma noche y eT retraso del viaje les LERIDA, 15.—Continúan con gran acti-vidad las obras de la estación monumen originaba grandes trastornos, visitaron al J ^ j Unca3 ÍQ Zarag0za.Bar. 
5^™*LW-_P*r¿_?°^ta? . ^ . ^ ^ L . ^ ^ ^ ' c e l o n a , . Lérida-Tarragona y Lérida-Saint 
Giróns y en su día con Fraga. Se cree que 
podrá ser inaugurada en el mes de marzo. 
— E l Cuerpo de Into-dencia ha festejado 
el día de su Patrona, Santa Teresa, con 
una misa en la ÍRleRia de carmelitas. Asis-
tieron las autoridades y comisiones mili-
tares. 
—La poca lluvia caída estos días hace 
que los olivares se resientan de la sequía 
pertinaz. Se pierden por ello los buenos 
augurio de una excelente cosecha en la co-
marca de La Garriga. 
mediasen su situación. La autoridad pro-
vincial ordenó que se les facilitase a 
bordo el albergue y los alimentos nece-
sarios. Así lo hicieron, reeolviéndose el 
conflicto. Por fin, a última hora de la 
tarde, pudo zarpar el barco con rumbo 
a Argelia. 
Incendio en una fábrica de hilados 
BARCELONA, 15.—Esta madrugada en 
Sabadell se ha iniciado un fuego en la 
fábrica de hilados y tejidos, propiedad da 
la Razón Social Escardach. E l fuego ha —El Prelado de la diócesis practica ac-destruido dos instalaciones. Los bombe- , , 1 . ? ^.-f» r,oaf™.ai «l «mlnros ^ i^nha^ W f o , „ ^ ^„.« „. tualmente la visita pastoral al arcipres ros lucharon bastante para localizar el 
siniestro. Las pérdidas son de considera-
ción. 
Se inaugura la Exposición Hotelera 
BARCELONA, 15.—Esta tarde, a las cin-
co, se ha celebrado en el Palacio de Arte 
Moderno del parque de Montjuich la inau-
guración de la I I Exposición de la In-
dustria Hotelera y de la Alimentación. 
Este certamen se ha llevado a cabo bajo 
la dirección de la Asociación de Hotele-
ros de Barcelona. 
Al acto de la inauguración han asistido 
el ministro de Trabajo y todas las au-
toridades locales. 
E l Palacio está completamente lleno de 
«stands», en los que se manifiesta todo 
lo referente al ramo de la industria ho-
telera, desde los platos confeccionados, 
bebidas, especialidades culinarias, hasta 
las instalaciones generales de hoteles. 
Las autoridades recorrieron los cstands», 
que elogiaron mucho. 
Una entrevista de Aunós con 
Miláns del Bosch 
BARCELONA, 15.—Al recibir el gober-
nador esta mañana a los periodistas dijo 
que mañana le visitará el ministro de 
Trabajo. 
— E l jefe superior de Policía, señor Her-
nández Malillos, ha facilitado una nota, 
en la que se dice que respecto a la cues-
tión surgida hace noches entre un guar-
dia de Seguridad y un ingeniero, en que 
el primero impidió se quitasen las pasa-
relas de las obras que se realizan en las 
Ramblas para que pudiese pasar el públi-
co, que salía del teatro Poliorama, el ci-
tado guardia cumplió con su deber. 
—Ha marchado, en el expreso de Va-
lencia, para su diócesis, el Obispo de Tor-
tosa, doctor Bilbao. 
—En breve llegarán, en viaje de prácti-
cas, una Comisión de alumnos de ingenie-
ros y arquitectos de la Escuela Nacional, 
a gquienes acompaña M. Chaford, inge-
niero agregado y profesor. 
Dimiten dos alcaldes 
BARCELONA, 15.—Han presentado la di-
misión de su cargo el alcnlde de Vendroll, 
don José Vilanova, y el de Balagucr, se-
ñor Floregach, 
Un concierto ante el Ayuntamiento 
BARCELONA, 15.—A mediodía dió ante 
el Ayuntamiento un concierto la Banda 
Municipal de Berna, que llegó anoche. In-
terpretó la Marcha Real, el himno Grauss 
an Barcelona y el himno suizo. E l alcal-
de, barón de Viver, y los concejales, que 
estaban en el balcón del Ayuntamiento, 
y el gran público congregado en la pla-
za de San Jaime, aplaudió efusivamente 
a la banda. Después se trajo al osezno 
que regalan los excursionistas al Parque 
Zoológico, y que es un hermoso ejemplar 
de nueve meses. E l oso figura como uno 
de los emblemas del escudo de la ciudad 
de Berna. 
Terminado el concierto, los profesores 
tazgo de Tamarite y Litera, donde fué 
recibido con entusiasmo. 
Accidente de automóvil 
LERIDA, 15.—Al pasar un «auto» ocu-
pado por Tomás Fernández y Roberto Bo-
rras una curva pronunciada en la carre-
tera de Balaguer a la frontera, se desvió 
hacia la cuneta y se precipitó por un 
terraplén. Los ocupantes fueron despedi-
dos por el golpe a gran distancia. Momen-
tos después do ocurrido el accidente eran 
recogidos por los carabineros de servicio. 
Fernándra falleció a poco, de resultas de 
las heridas, y Borrás se halla en estado 
gravísimo. 
El ferrocarril Ujo-Collanzo, 
aprobado 
OVIEDO, 15.—Ha sido favorablemente in-
formado por la jefatura de Obras públicas 
el expediente del ferrocarril de Ujo-Co-
llanzo. 
—i;i conde de Rodríguez San Pedro, 
nombrado hijo adoptivo de Grado, ha he-
cho una nueva donación de 1.000 pesetas 
para los pobres de la villa. 
—En La Calzada (Lena) ha sido asesi-
nado, a hachazos, el vecino Braulio Díaz. 
Se supone que el móvil fué el robo. La 
Guardia civil busca a los autores del cri-
men. 
Semana Misional en Salamanca 
SALAMANCA, 15.—El próximo lunes, a 
las siete de la tarde, se inaugtirará en la 
Basílica Catedral la Semana Misional Sal-
mantina. 
El programa es el siguiente: «Veni Crea-
tor». Presentación de obras misionales pon-
tificias por don Angel Sagarmínaga, di-
rector pontificio de la Obra de Propaga-
ció de la Fe. «España, gran nación misio-
nera», por don José Anetro, presidente 
diocesano de la Unión Misional del Clero. 
Terminarán los actos con el himno mi-
sional. 
Los días 18. 19 y 20 estarán dedicados, 
respectivamente, al Clero secular y regu-
lar. Obra Pontificia de la ^Propagación de 
la Fe y Santa Infancia. En este último 
Tormentas en Toledo 
y Granada 
o 
En Orgiva fué arrastrada por las 
aguas una niña, que pereció ahogada 
Anoche d e s c a r g ó un aguacero 
en Barcelona y se inundaron al-
gunas casas de Atarazanas 
Una niña ahogada 
GRANADA, 15.-^En el t é r m i n o de Or-
g i v a d e s c a r g ó h o y u n a enorme to rmen-
ta, que i n u n d ó va r i a s casas. 
L a n i ñ a E n c a r n a c i ó n Fuentes Campa-
ñ a fué a r ras t r ada po r l a cor r ien te y 
p e r e c i ó ahogada. 
E l t e m p o r a l c a u s ó grandes d a ñ o s en 
los campos. 
Una tormenta en Calzada de Oropesa 
T O L E D O , 15.—En Calzada de Orope 
sa se r e g i s t r ó h o y u n a to rmen ta , acom 
p a ñ a d a de g ran izo . Va r i a s casas que 
d a r o n inundadas , teniendo los vecinos 
que desalojarlas aux i l i ados po r l a Guar-
d i a c i v i l . No o c u r r i e r o n desgracias. Se 
h a n reg is t rado bastantes d a ñ o s en los 
campos y ol ivares . L a r i a d a a r r a s t r ó 
muchos an imales d o m é s t i c o s . 
Intenso aguacero en Barcelona 
BARCELONA, 15.—Esta noche, desde 
las seis y t r e i n t a hasta las nueve, des-
c a r g ó sobre esta c iudad u n fuerte agua-
cero, que l l e g ó en a lgunos momentos a 
ser l l u v i a t o r r enc i a l . Como consecuen 
cia de l a abundanc ia de agua, se i n u n 
da ron a lgunos bajos, especialmente en 
las b a í r i a d a s m a r í t i m a s y en el d i s t r i t o 
íle Atarazanas . T a m b i é n en las Ramblas 
quedaron inundadas a lgunas obras. Se 
i g n o r a s i h a n ocur r jdo desgracias per-
sonales. 
Peregrinación teresiana a 
Alba de Tormes 
Preside los cultos el General de la 
Orden Carmelitana 
S A L A M A N C A , 15.—Comunican de A l b a 
de Tormes que h a l legado a aquel la 
c iudad l a p e r e g r i n a c i ó n organizada po r 
la co lon ia albense de M a d r i d . Se le 
t r i b u t ó u n entusiasta r ec ib imien to . 
Se o r g a n i z ó u n a p r o c e s i ó n c o n l a 
i m a g e n de Santa Teresa. E l pres idente 
de l a p e r e g r i n a c i ó n s a l u d ó a l pueblo 
En t re las 'personalidades l legadas a 
A l b a figura el genera l de l a Orden Car-
mel i t ana , que preside los cultos. 
Fiestas en Avila 
A V I L A , 15.—En l a Catedral se h a n ce-
lebrado h o y solemnes fiestas en h o n o r 
do Santa Teresa. As i s t i e ron muchos fie-
les. A causa de l a l l u v i a t u v o que sus-
penderse l a p r o c e s i ó n que h a b í a sa l ido 
ya del t emplo , y otros festejos. ' 
E n l a Academia de In tendenc ia se ve-
rificó l a j u r a de l a bandera de los re-
clutas vo lun t a r i o s . Con m o t i v o del san-
to de l a Pa t rona se o b s e q u i ó con u n 
rancho e x t r a o r d i n a r i o a la t ropa , c u y a 
d i s t r i b u c i ó n d i r i g i ó el c a p i t á n Gisbert. 
se. c e l e b r a r á una gran p roces ión , de ni-J.A las cuatro do la larde hubo cpcafiaa 
Sos. 'Los d í a s 21 y 22 Je á e d i c a r á n a l a ; e n el p l c a d f r o d i ^ m c h o c e n t r ó m i l i t a r , 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
i i 
Don Genaro Poza y don José María Hueso, presidente y secre-
tario, respectivamente, de la Junta organizadora del Congreso 
Nacional Remolachero, que empezó ayer sus tareas en Zaragoza. 
Dn asambleísta interpelará al Gobierno 
0 3 
El ministro de Hacienda informará mañana en la Asamblea. El se-
ñor Yanguas convoca la sección de "Leyes constituyentes". 
; Qr 
Mañana se reunirán las secciones as las versiones r e l a t i vas a l personal , 
E l presidente de l a Asamblea ha ^ q u e d a r á n resueltas en e l r e a l de-
anunc iado que m a ñ a n a , a las cuat ro c re to c o n c e s i ó n , sobre e l c u a l a ú n 
de l a tarde? r e u n i r á a los presidentes no w Puesto mano- • 
de las secciones. La Fiesta del Somatén en Segovia 
Muchos de é s to s , como m á s adelante 
detal laremos, se r e u n i r á n m a ñ a n a , y 
iodos, o casi todos, duran te l a semana. 
E l conde de L i z á r r a g a i gno raba ayer 
el d í a p a r a que c o n v o c a r á a l a suya 
— « R é g i m e n de l a p rop i edad y su uso»—, 
porque aun no h a rec ib ido m a t e r i a l . 
E l s e ñ o r Gaesó y V i d a l no p o d r á pre-
s i d i r l a de cResponsabil idades po l í t i -
cas» , porque h a marchado a Barce lona . 
E l genera l Val lespinosa h a convocado 
l a de aReforma de las leyes admin is -
t r a t i v a s » . 
Leyes constituyentes 
E l s e ñ o r Yanguas , presidente de l a 
s e c c i ó n p r i m e r a , o sea de leyes cons-
t i tuyentes , h a convocado l a s e c c i ó n para 
m a ñ a n a a las c inco de l a tarde 
Confo rme i n d i c ó anteanoche e l pre-
sidente a los per iodis tas , hoy i r á a Se-
govia , donde o i r á misa ; d e s p u é s a s i s t i r á 
a l a F ies ta de l S o m a t é n y a l banquete 
subsiguiente , y p o r l a t a rde r e g r e s a r á 
a M a d r i d . 
Por l a noche i r á a l banque te que el 
A y u n t a m i e n t o ofrece en e l R i t z al 
Cuerpo d i p l o m á t i c o h i spanoamer icano . 
El marqués de Magaz a Madrid 
E n b reve l l e g a r á a M a d r i d para asis-
t i r a l a boda de u n f a m i l i a r suyo el 
embajador de E s p a ñ a en San ta Sede, 
m a r q u é s de Magaz . 
Un artículo de "La Epoca" 
L a Epoca de anteanoche t r a t a de l a 
c u e s t i ó n p o l í t i c a en su a r t í c u l o de fondo. 
Obra do Sán Pedro Apoetol y a veladas 
y conferencias en diferentes centros, y, 
finalmente, el 23, a las seis de la tarde, 
tendrá lugar la sesión de clausura en el 
convento de padres dominicos con el si-
guiente programa-. 
tMisiones carmelitanas», por el padre 
Esteban, carmelita. Himno a la Santa In-
fancia. «Misiones de los padree capuchi-
nos», por el padre Leoncio de Santibá-
ñez, capuchino. Poesía del padre Domin-
go Huerta, dominico. «Misiones dominica-
nas», por el padre García Cohallos, do-
minico. «Misiones de padres agustinos», 
por el padre Ambrosio, vicerrector del 
Colegio de Calatrava. Himno misional de 
San Francisco Javier. «Misiones de loe 
padres jesuítas, por el padre Benito Pé 
rez. Poesía por don Fernando Gil, semi 
de ífí otros entret-cm-BMVefM 
mientes. 
Los jefes y o ñ c i a l c s se r e u n i e r o n en so Berenguer F u s t é . 
banquete, que p r e s i d i ó el sef ípr A m a t 
El Sultán está mejorado TODAS LAS PELICULAS 
DE Steeg saldrá el día 22 para Marruecos 
S é p t i m o aniversario de la con-
quista de X a u e n 
El conde de Xauen visita al marqués! 
de Estella 
E l genera l d o n D á m a s o Berenguer v i -
s i t ó ayer a l gene ra l P r i m o de R i v e r a 
en su despacho de G u e r r a , 
« » » 
As i s t i e ron todos los m i e m b r o s de e l la ! cuyos p r inc ipa l e s p á r r a f o s reproducimos 
residentes en M a d r i d . • 
No es aventurado predecir , dada l a 
i m p o r t a n c i a de l comet ido de esta sec-
c i ó n , que s i b i en desde e l p r i m e r ins-
t an te se a b o r d a r á a q u é l s in vaci lac io-
nes, t r a n s c u r r i r á n muchos meses antes 
de que e l asunto adquie ra estado ple-
n a r i o . 
Los créditos pendientes de pago 
F u é menester u t i l i z a r dos carros pa ra 
e l t ranspor te , ve r i f i cado ayer, de las 
of ic inas del Estado a l a Asamblea de 175 
expedientes, entre los cuales f i g u r a n , con 
sus correspondientes jus t i f icantes , los 
c r é d i t o s reconocidos y pendientes de 
pago. 
M a ñ a n a e l m i n i s t r o de Hacienda se 
p e r s o n a r á en l a S e c c i ó n correspondiente, 
que p res ide . e l s e ñ o r Cor ra l , p a r a hacer 
u n a documentada e x p o s i c i ó n del asun-
to a los a s a m b l e í s t a s y responder a cuan-
tas preguntas vean a q u é l l o s pert inentes . 
Este de los c r é d i t o s atrasados es asun-
to sobremanera i m p o r t a n t e , no y a por 
las cantidades que se representen—algu-
n o de los expedientes se c i f r a en 14 m i -
llones—, sino porque a t r a v é s del cua l 
c o b n a r á n nuevamente ac tua l idad l i t i g i o s 
memorables , como e l de l a f a m i l i a f lar-
vey y e l del ex senador Jnn<fy. 
El anteproyecto de reform? tributaria 
T a i p b i é n l e e r á personalmente e l s e ñ o r 
¡ Calvo Sotelo a los miembros de la Sec-
c ión de Reforma T r i b u n t a r i a el antepro-
yecto de l m i s m o t í t u l o . 
Tres de aquellos a s a m b l e í s t a s , s i g n i - | todos consütuci 'onalesr ^ 
f icados y especializados en cuestionas parlamentarias. 
Por haber editado una película 
denigrante para nuestro país 
BARCELONA, 15.—El gobernador ha 
entregado, a l m e d i o d í a , a l a Prensa 
H o y pub l i ca l a Gaceta e l rea l decreto u n a nota, en l a que se dice, que por 
por e l que se concede e l t í t u l o de conde te legrama d ^ h o y de la D i r e c c i ó n ge-
de Xauen a l teniiente general don Dama- n e r a l de Segur idad , y debido a ó r d e -
CORONAS 
RUBIO. CGncesclón Jerúniroa , 3, enirssuelo 
CAND:EI.AEROS, A K G E L E S 
Y C R U C I T I J O S 
de la banda con BU director, señor Frie- narista. «Misiones saleeianas», por el pa-
demann, y los turistas de sn paíe que les | dre Jesús Corcuera. Eesnmen, ñor el Pre-
a-jompt-ñAn, subieron con el cónsul gene- lado de la diócesis, doctor Frutos Va-
ran de Sui^a, M. Mitell, a la Casa Con-
sistorial. En el salón de Ciento el alcalde 
les dió la bienvenida en nombre de la 
ciudad, contestando el jefe de la expedi-
ción con frases de simpatía para Barce-
lona. 
Después los visitante* fueron obsequia^ 
dos con un espléndido «lunch» al termi-
nar el cual, M. Mitell dió las gracias 
por todas las atenciones tenidas con los 
viajeros, y añadió que las obras de urba-
nización y embellecimiento que actual-
mente ee realizan en Barcelona, no son 
sino precursoras de lo que será el pró-
ximo gran Certamen de la Exposición In-
ternacional. 
Bilbao pide un aeropuerto 
BILBAO, 15.—La Junta de la Cámara de 
Comercio se ha dirigido al Ayuntamiento 
y a la Diputación para que eleven estas 
Corporaciones su petición al Gobierno de 
la consecución de un aeropuerto en Bil-
bao. 
—Se encuentra en esta capital el presi-
dente del Consejo Superior de Protección 
a la Infancia, señor Pulido, que ha veni-
do en compañía de los señores Gómez Ca-
no y Santa Cruz, consejeros del mismo or-
ganismo. Acompañados de la Junta del Tri-
bunal para niños y de la provincial de Pro-
tección a la Infancia, han visitado hoy las 
instituciones do dicha índole. E l señor Pu-
lido ha sido obsequiado con una comida en 
el Club Marítimo del Abra. 
E l Crédito Agrícola 
CIUDAD R E A L , . 15.—Ha llegado la Co-
misión del Crédito Agrícola, que se re-
unió en el Gobierno civil. Se ha comu-
nicado a los pueblos hagan la oferta de 
préstamos por conducto de la Jefatura 
Agronómica. 
£1 nuevo Ayuntamiento de Córdoba 
CORDOBA, 15.—£n el rápido marchó 
para Madrid el gobernador civil, teniente 
coronel señor Almagro, que se entrevis-
tará con el Gobierno para exponer las 
orientaciones precisas sobre la constitu-
ción del Ayuntamiento que sustituya al 
anterior dimitido. -
—Desde ayer llueve en gran cantidad, lo 
que regocija a los labradores y obreros, 
que se hallaban en una situación angus-
tiosa. 
La inauguración del Instituto 
de Ferrol 
FERROL, 15.—Mañana se celebrará la 
solcmno inauguración del Instituto de Se-
gunda enseñanza. El acto tendrá lugar en 
el teatro local, para que puedan concurrir 
las numerosas personas invitadas. Lo pre-
sidirá el rector de la Universidad de San-
tiago. E l Ayuntamiento obsequiará des-
pués con nn banquete a los catedráticos y 
comisario regio do enseñanza. Para Bolem-
nizar el acontecimiento se han organizado 
diversos festejos. Por la noche habrá con-
ciertos e iluminaciones. 
Supresión de unas clases en Jaén 
JAEN, 15.—Se hacen gestiones para que 
no desaparezcan las clases para peritos 
quo existen en esta Escuela Industrial, 
líente 
En la noche del 22 al 23 se celebrará 
una solemne Vigilia do la Adoración Noc-
turna. 
Nueva estación telefónica 
SANTANDER, U.—En Ontón se ha inau-
gurado esta tarde el servicio telefónico 
interurbano. Asistieron al acto las auto-
ridades locales y el vecindario, que está 
muy satisfecho por la mejora. 
Bendición de unos pabellones 
SAN SEBASTIAN, 15.— Esta mañana 
fueron bendecidos e inaugurados los pabe 
llones del Asilo de Caridad, destruidos ha 
ce tiempo por un incendio. Asistieron las 
autoridades y se sirvió uña comida oxlra-
ordinaria a los acogidos en el estableci-
miento. 
—En Behovia falleció repentinamente el 
vista de Aduanas, don David Ayuso. 
El Rey en la Ventosilla 
TOLEDO. 15—Noticias oficiales reci-
bidas de la Ventos i l la , dan cuenta de 
el estado satiefactorio del Rey, que se 
encuentra en aquel la finca. 
Comedor para madres lactantes 
SEVILLA, 15.—En el Dispensario de la 
Cruz Roja se ha inaugurado esta maña-
na el pabellón construido por la Cámara 
de Comercio, con destino al comedor de 
madres lactantes, y en el cual se facili-
tará a diario comida a 30 o 40 madres 
que críen a sus hijos. 
E l comedor es un pabellón de sencillo 
y elegante estilo, anexo al Dispensario de 
la Cruz Roja, a cuya institución le ha do-
nado la Cámara de Comercio. 
Al acto concurrieron los infantes don 
Carlos, doña Luisa y doña Isabel Alfnn-
sa y princesas Mercedes y María, todas 
las autoridades locales, representaciones 
de la Cámara de Comercio y otros cen-
tros industriales. 
Hicieron uso de la palabra el alcalde 
y el presidente de la sección de Caballe-
ros de la Cruz Roja. 
Seguidamente se procedió a la bendición 
del pabellón 
La PatroEa de htendencia 
E l Cuerpo de In tendenc ia M i l i t a r con-
m e m o r ó ayer l a f e s t iv idad de su ex-
celsa Pa t rona Santa Teresa de J e s ü s 
con u n a f u n c i ó n r e l ig iosa en l a ig le-
sia de los J e r ó n i m o s . As i s t i e ron u n re-
presentante del Rey, el duque de Hor-
nachuelos, que l l evaba l a representa-
c i ó n del jefe del Gobie rno ; el m i n i s t r o 
de l a Guerra , u n ayudante de l presi-
dente del Supremo general Ardanaz , e l 
in tendente genera l del E j é r c i t o d o n Ca-
yetano Tormes , los intendentes s e ñ o -
res Eg ido , P ique r y Fuentes, los jefes 
y oficiales residentes en M a d r i d y las 
tropas de l a p r i m e r a Comandancia . 
T e r m i n a d a l a m i s a las fuerzas des-
filaron por delante del m i n i s t r o de la 
Guerra . 
E n l ó s cuarteles en que se a l o j a n las 
t ropas de In tendenc ia se s i r v i ó u n r an -
cho e x t r a o r d i n a r i o . 
e T o a l l a s 
de plata, oro, aluminio, etc. 
Fábrica: A R N I L L A S V WÜ^MXJJÚKA 
Callo Toledo. U2 y U4 MADRLD. Tel. 15.324 
mínima distancia de América y aún mas 
por la importancia del pueblo vigués. 
Militarmente es también indispensable 
un aeropuerto en esta ciudad, pero en este 
aspecto debe «er mixto para aviones e 
hidros. La defensa de Galicia por tierra y 
mar así lo demandan y para base de hi-
dros reúne insuperables condiciones esta 
bahía en la ensenada de San Simón. Los 
aviadores tienen anunciada su salida para 
Monforte esta tarde. 
Agasajo al general Mayandía 
ZARAGOZA, 15—Esta mañana, en la 
Cooperativa de Casas baratas de emplea-
dos municipales se hizo entrega al gene-
ral Mayandía de un artístico pergamino, 
en el que se le nombra presidente hono-
rario de dicha entidad en agradecimiento 
por los trabajos que realizó en favor de 
la Cooperativa. 
El general Mayandía cumplimentó al 
señor Arzobispo y a las autoridades en 
visita de despedida, pues mañana marcha-
rá a Madrid. 
Bendición de Su Santidad 
ZARAGOZA, 15.—El Arzobispo de Zara-
Hoy se facilitó comida a 24 madres lac- goza ha recibido un telegrama del Vati-
tantes que llevaban en brazos a sus1 hi-¡cano en el que se dice que el Santo Fa-
jos, dre ha agradecido el homenaje de los pe-
i • j r xr* regidnos que han visitado el Santuario de 
Declaraciones de Estevez en V l g O ia0virgen del Pilar y a todos los cuales 
VIGO, 15.—Continúa en esta ciudad el 
aviador señor Estévez y los demás pilotos 
de la escuadrilla de instrucción, que se ha-
lla en Galicia. Ayer voló sobre la ciudad 
uno de los aparatos que están en la pla-
ya de Panjón e hizo unas evoluciones a 
poca altura, regresando al punto do par-
tida. Acompañado del alcalde, estuvo el 
comandante Estévez nn Gándaras de Va-
lladares, cuyo terreno encontró bueno pa-
ra instalar en él un campo de aterrizaje 
después de realizar las obras necesarias. 
Los aviadores son agasajadísimos. Anoche 
fueron obsequiados con un banquete por el 
Ayuntamiento y fuerzas vivas. 
Un diario local publica hoy una convor-
sación sostenida con Estévez, el cual dijo 
que el aeródromo es Indispensable \ \m 
por exigirlo sus condiciones y hallarse a la 
concedía su bendic ión . F i rma el telegra-
ma el Cardenal Gasparri . 
El Prelado ha t ransmi t ido este despa-
cho a la Junta de Peregrinaicones, la 
cual, a su vez, la ha enviado a la Junta 
Central de Acción Catól ica de la Mujer . 
—El alcalde, señor Alluó Salvador, ha 
recibido un telegrama , del general San-
jur jo , en que dice que agradece mucho 
las atenciones recibidas y que t r an smi t i -
r á a l E jé rc i to de Marruecos. 
Suspensión de una corrida 
ZARAGOZA, 15.—A las tres de l a tarde 
la l l u v i a que desde por la m a ñ a n a cayó 
se c o n v i r t i ó en un fuerte aguacero que 
motivó la suspens ión de la corrida de 
toros. So ha aplazado hasta el lunes, con 
el misino cartel . 
Jordana reanuda el despacho 
A n o c h e r e g r e s ó de A l i c a n t e el direc-
to r genera l de Mar ruecos . M a ñ a n a re-
a n u d a r á su despacho o f i c i a l . 
Sanjurjo a los baños de Fortuna 
E l a l t o comisa r io m a r c h a r á a los ba-
ñ o s de F o r t u n a m u y en b reve . 
A su regreso e s t a r á t o d a v í a unos d í a s 
en M a d r i d . 
Goded a Tetuán 
E l genera l de d i v i s i ó n , inspector de 
las fuerzas ja l i f ianas , s e ñ o r Goded, re-
g r e s a r á a T e t u á n m a ñ a n a o pasado. 
El Sultán, mejorado 
L A R A C H E , 14 ( a las 13).—Dicen de 
Rabat que e l s u l t á n de Marruecos , M u -
ley Yussef, mejora no t ab l emen te de su 
enfermedad, hab iendo dec id ido m a r c h a r 
el p r ó x i m o lunes con d i r e c c i ó n a Fez, 
au tor izado po r el m é d i c o de cabecera, 
donde s e r á r e c i b i d o so lemnemente . 
M. Steeg saldrá el día 22 
T E T U A N , 15.—Por no t i c i a s que se re-
c iben de l a zona francesa, se sabe que 
h a » t a e l p r ó x i m o d í a 22 no s a l d r á de 
P a r í s e l res idente genera l , mons ieur 
Steeg. 
— M a r c h ó para Larache , con objeto de 
prosegui r su l abo r c u l t u r a l , e l p u b l i c i s -
ta p o r t u g u s é Nobre . 
Felicitaciones a Berenguer 
T E T U A N , 14 (a las 20).—Con m o t i v o 
de haberse c u m p l i d o el s é p t i m o a n i 
versar lo de l a t o m a de Xauen , se cur-
saron te legramas de f e l i c i t a c i ó n a l ge-
ne ra l Berenguer . 
—Se h a n ver i f icado los concursos de 
obras de los nuevos edif icios que se 
d e s t i n a r á n a Casa de Correos y T e l é -
grafos, c á r c e l europea y hosp i t a l c i v i l , 
con u n presupuesto t o t a l de u n m i l l ó n 
y med io de pesetas. 
E l aniversario de Xauen 
L A R A C H E , 14 (a las 17).—El « D i a r i o 
M a r r o q u í » p u b l i c a u n a r t í c u l o en el que, 
al r e co rda r l a fecha de l 14 de oc tubre , 
d ice que fué é s t a l a de l a con tec imien to 
de mayor t rascendencia en l a h i s t o r i a 
p o l í t i c o - m i l i t a r de la a c c i ó n en M a r r u e -
cos. A l u d e a l a o c u p a c i ó n por las t ropas 
e s p a ñ o l a s de l a c i u d a d santa de X á u e n -
no pisada hasta entonces po p l a n t a eu-
ropea, y r ecuerda el g lo r io so hecho de 
armas que l l e v ó a cabo el gene ra l Be-
renguer , siendo aque l l a m i s m a ta rde 
p roc l amada e n la alcazaba l a s o b e r a n í a 
del J a l i f a fa l l ec ido , M u l e y e l M e h e d i . 
— E n A r p i l a se ha ce lebrado u n so-
lemne f u n e r a l en suf rag io de d o n Juan 
Nie to , profesor de las escuelas esoar i ' -
las, que l l evaba de res idenc ia en M a -
rruecos v e i n t e a ñ o s . A s i s t i e r o n las aai-
tor idades. 
— E n A l c a z a r q u i v i r se ha ver i f i cado 
el acto de condecorar a l t en ien te coro-
nel de A r t i l l e r í a s e ñ o r Unceta , a p re -
puesta de l residente genera l f r a n c é s , i i l 
comandante de Estado M a y o r f r a n c é s 
Cobet le impuso las i n s ign ia s en non:-
b re de a q u é l . 
Tánger, tres días sin agua 
T A N G E R , 1 5 . — C o n t i n ú a s in resolver 
el conf l i c to de abas t ec imien to de agua. 
L a C o m p a ñ í a abastecedora ha suspen-
d i d o t o t a l m e n t e e l se rv ic io , con e l pre-
tex to de u n a a v e r í a en la m a q u i n a r i a , 
nes t r ansmi t i da s po r el m i n i s t e r i o de l a 
G o b e r n a c i ó n , se p roh ibe l a p r o y e c c i ó n 
en esta p r o v i n c i a de todas las cintas de 
u n a casa ed i tora de Nueva Y o r k , por 
haberse representado e n Bruselas y Bu-
carest p e l í c u l a s de esta m a r c a denigran-
tes p a r a E s p a ñ a . 
T a m b i é n queda p r o h i b i d a la proyec-
c i ó n de la c in ta «El azote de la huma-
n i d a d » . 
a c o n t i n u a c i ó n : 
tLo esencial es fijar puntos eaenciales. 
y, entonces, cuando EL DEBATE nos dijese 
lo que es la' derecha concebida por él, po-
dríamos nosotros decir si era esa la an-
helad i o no, por nosotros.» 
«¿Que los conservadores pueden y deben 
constituir una reserva monárquica guber-
namental? Evidente. No podrá hallarse en 
nuestra colección una línea contra los sen-
timientos fundamentales de una sociedad. 
Los problemas de orden internacional, el 
marroquí, aquellos en que se vincula el 
amor al orden social y el respeto al prin-
cipio de autoridad, no nos han encontrado 
nunca ni opuestos, ni remisos, ni siquie-
ra indiferentes. Creemos, con un ilustre 
político, que cuando pasa la bandera de 
España hay que descubrirse sea quien 
fuere el abanderado. 
En esa actitud gubernamental seguimos 
y seguiremos, a través de todas las vicisi-
tudes. Es consubstancial con nuestra His-
toria, y si renegásemos de ella perdería-
mos inchtso la razón de existir. Hay cosas 
que no tienen nuestra conformidad, y en 
la medida que nos es dable lo decimos, 
pero nada más. 
De EL DEBATE, sin embargo, nos separa 
algún punto esencial. E l colega es antipar-
lamentario. ¿Lo es la derecha que él con-
cibe y defiende? Pues con esa derecha no 
podemos confundirnos los depositarios es-
pirituales de Cánovas. Nosotros tenemos fe 
en loa ideales conservadores, y queremos 
que se difundan y prediquen ante las ma-
sas, y quj sea en una fórmula de sobera-
Ma nacicna' como el conservadurismo se 
imponga, prevalezca y gobierne. Por eso 
prf couizamob los cauces jurídicos, los mé-
de Hacienda, c a m b i a r o n ayer impres io 
nes y acordaron p ropone r a sus c o m 
p a ñ e r o s e x a m i n a r este proyecto s in ago 
Si la derecha quiere respeto y amor pa-
ra d sentimiento religioso, el orden so-
cial, la propiedad privada, la autoridad. 
bios de fecha, antea maduramente, en la familia, somos de esa derecha. Si lo que 
La vuelta al mundo en 
una 
Alain Gerbault ha llegado a la 
isla Mauricio 
—o— 
P U E R T O D E SAN L U I S , 14.—El de 
po r t i s t a A l a i n Gerbault , que solo, a bor 
do de una p e q u e ñ a e m b a r c a c i ó n de 40 
pies (12 metros) , da l a vue l t a al m u n d o , 
ha l legado a la i s la de la R e u n i ó n en 
perfecto estado. A l sal tar a t i e r r a lo 
hizo descubierto y a pie descalzo. 
E n las ú l t i m a s 500 m i l l a s de r u t a em 
p l e ó once d í a s . 
E n e l d í a de ayer estuvo en San Dio 
nis io , a lmorzando con el gobernador . 
Desde que s a l i ó de Eu ropa só lo se 
ha a l imen tado de galletas, arroz, m a í z 
y coco. 
V a vest ido a l esti lo de los i n d í g e n a s 
del a r c h i p i é l a g o p o l i n é s i c o . 
Desde P o r t L u i s , Gerbaul t se d i r i g i r á 
a Durbart (Afr ica del Sur ) . 
Chamberlain compra una 
finca en Córcega 
PARIS , 14.—El corresponsal de L a 
Croix en B a s t í a dice : «Sir Austen Cham-
b e r l a i n , m i n i s t r o de Negocios Extranje»-
ros de I n g l a t e r r a h a comprado en Cór 
un verdadero t rabajo de laborato-rio, con 
el f i n de que v a y a a l*Pleno concienzu-
damente de te rminado . 
Leyes de funcionarios y preeduca-
ción militar 
E l m i n i s t e r i o de T r a b a j o e n v i a r á a la 
Asamblea e l p royec to de l ey de funcio-
narios; e l de l a Gue r r a , en t re otras 
propuestas m u y interesantes , l a de pre-
e d u c a c i ó n m i l i t a r ; e l de G r a c i a y J u s t i -
cia, el p royec to de C ó d i g o penal , y e l 
de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , p robab lemente , 
el de r e f o r m a u n i v e r s i t a r i a . 
£1 presupuesto de la Asamblea 
L a S u b c o m i s i ó n de Presupuestos se re-
u n i ó ayer, es tudiando los precedentes 
re la t ivos a l presupuesto de l a an t igua 
C á m a r a ^ Diputados . 
De ellos resul ta que en el presupuesto 
líh22-23 se cons ignaron G.171.383 pesetas 
para el Congreso, en concepto de mate-
r i a l ; pero de esta can t idad , 4.908 pesetas 
correspondieron a las dietas de los d i -
putados, y l a d i fe renc ia , o sea alrede-
dor de u n m i l l ó n doscientas seeenta y 
cinco -mM pesetas, a m a t e r i a l p rop iamen-
te dicho. 
L a C o m i s i ó n de Gobierno in t e r io r pro-
puso a l D i rec to r io r educ i r e l presupuesto 
a 790.850, pero se redujo po r aquel Go-
bierno hasta 336.000 pesetas, que es la 
e o n s i q n a c i ó n ac tual . 
E l presupuesto de l a Asamblea se fija-
r á a ñ a d i e n d o a esta c i f r a las dietas de 
los a s a m b l e í s t a s y gastos de Inz y otros 
servicios. 
El próximo período plenario 
Es probable que las secciones, en lo 
que resta de mes, n o tengan t i empo de 
examina r los asuntos en t é r m i n o s que 
puedan elevar d ic t amen a l p leno . Es 
m u y posible, p o r l o tanto , que é s t e no 
se r e ú n a hasta el entrante . 
La primera interpelación al Gobierno 
E l presidente de l a Asamblea h a t ra -
m i t a d o a l m i n i s t r o correspondiente u n a 
propuesta de i n t e r p e l a c i ó n f o rmu lada 
por u n j o v e n a s a m b l e í s t a . 
Los representantes insulares en la 
Asamblea 
Los representantes de Canarias en la 
Asamblea h a n sol ic i tado del Gobierno 
se les conceda en los transportes ma-
r í t i m o s a n á l o g a f a c i l i d a d a l a otorgada 
a los a s a m b l e í s t a s en los viajes en fe-
r r o c a r r i l . 
quiere es un absolutismo más o menos 
disfrazado, un prevalecimiento en estos 
días de las doctrinas que venció don Al-
foajo X I I y que le hicieron pasar a la 
Historia con el sobrenombre de «El Pa-
cificade r», no lo somos. Y como vemos al-
go confundidas en el campo de la derecha 
esas dos tendencias, por eso hemos indi-
cado la posibilidad de que se* nos católo--
gase couio un partido centro, con la aspi- J 
ración—la misma que tuvo Cánovas—a que 
llegaa día en que todos comprendan que 
lo Tjás conservador es esto, y lo más li-
beral posible también, con lo cual nues-
tro ideario pasará a ser un partido esen-
cialmente nacional, conciliador como lo 
concibió Cánovas, y como él continuador 
de la Historia de España.» 
Facultades del director de 
Acción Social 
El d i rec tor de Acc ión Social y E m i g r a -
c i ó n h a sido facul tado para f i r m a r por 
d e d e g a c i ó n de l m i n i s t r o de T r a b a j o ; 
Los acuerdos re la t ivos a l servicio de 
f ami l i a s numerosas, a s í como las reales 
ó r d e n e s comunicadas a que d é luga r el 
c u m p l i m i e n t o de dichos acuerdos. 
Las reales ó r d e n e s comunicadas que 
se d i r i j a n a todas las autoridades, f un -
c ionar ios y Centros en los asuntos de 
mero t r á m i t e , o que d i m a n e n de l cum-
p l i m i e n t o de las disposiciones que regu-
l a n los s e r v i c i o s respectivos de l a com-
petencia pecu l i a r de l a D i r e c c i ó n gene-
r a l de Acc ión Socia l y E m i g r a c i ó n . 
Todos a q ú e l l o s asuntos que no h a l l á n -
dose comprendidos « n l a potestad dis-
crec ional puedan ser objeto de resolu-
c i ó n po r corresponder su conocimiento 
a la c i tada Dinecc ión general . 
El señor Cañal en Madrid 
E l ex m i n i s t r o don Carlos C a ñ a l l leí íó 
anoche a M a d r i d en el r á p i d o de Se-
v i l l a . 
E l s e ñ o r C a ñ a l se propone dedicar la 
m a y o r p a r t e de su a c t i v i d a d a l carero 
de pres idente de la C o n f e d e r a c i ó n Hi-
d r o l ó g i c a de S e v i l l a . Respecto a la 
Asamblea , t r a b a j a r á desde el p r i m e r mo-
m e n t o en la s e c c i ó n de Cod i f i c ac ión , 
para l a que ha sido n o m b r a d o . 
Otro artículo de "La Publicitat" 
sobre la Asamblea 
B A R C E L O N A , 15. — « L a P u b l i c i t a t » 
p u b l i c a u n a r t í c u l o contestando a los 
que le h a n censurado o se han ex t r a -
ñ a d o del a r t í c u l o que p u b l i c ó ante-
ayer, y eu el c u a l a lgunos han que r ido 
ver u n a defensa de la Asamblea Na-
c iona l . 
E n t r e otros p á r r a f o s menos interesan-
tes, dice l o s igu ien te : * 
« T e n e m o s el derecho y . a u n e l deber 
Juicios de la Prensa extranjera 
. La S e c r e t a r í a de la Asamblea f a c i l i t ó , 
cega una p rop iedad p o r 600.000 francos, ayer una nota ext rac tando los ju i c ios i d e exPoner razonadamente, nuest ro pa 
Dicha . p rop i edad e s t á s i tuada a l a en-1 elogiosos que a l nuevo organ ismo con- recer so^re la c u e s t i ó n . L a tesis que so 
t rada del Golfo de Saint F loren t , en | l i n d a n dedicando Las Noticias, de M u - t e n e ™ o s cs que l a c r e a c i ó n y e l f.uncio-
una p o s i c i ó n m a g n í f i c a . Piensa c o n s - l n i c h ; el Diario de Hemberg y The T i -
t r u i r a l l í u n c h a l í t , que t e n d r á acceso mes. 
por el mar . j o r n a ( j a j u l . a p r e s i d e n t e 
E l m a r q u é s de Es te l l a es tuvo ayer 
cal , en l a que d ice que m a ñ a n a que-1 m á s de diez horas en su gab ine te de 
d a r á res tab lec ido e l se rv ic io ; pero se Guer ra , t rabajando en despachar con 
teme que . no pueda hacer lo . Con hoy 
son tres d í a s que T á n g e r se h a l l a sin 
agua. 
Se desconoce l a a c t i t u d que t o m a r á n 
m i n i s t r o s y autor idades . E l a lmuer -
zo le fue servido en su mesa de t r a -
bajo. 
D e s p a c h ó con los m i n i s t r o s de Go-
las aaitoridades ante e l conflxcto. Las i b e r n a c i ó n . Hacienda . Fomento, , M a r i n a 
quejas de l v e c m d a n o son unammes a n l e i e I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , con el o f i c i a l ma-
el p r o b l e m a que se p lan tea , por haberse! y o r de la p j e s i d e n c i a y con e l jefe 
H ^ t n ^ n AgU0S P 0 Z ? ^ SUr t í an a de l ^ b í n e t e d i p l o m á t i c o de l m i n i s t e -la p o b l a c i ó n . Aye r , con l a l l u v i a , se a l i - : r ¡ p ¿ e Estado 
T n f Z l l r S ; tuac i jn : pero, h ^ vue l - j R e c i b i ó t a m b i é n al embajador de U 
d r t e r S n ^ n ? U a - Sorprende m'ucho ^ ! A r g e n t i n a , a l genera l Goded, al conde 
I t L ^ M 0 rga" ,smos ' ^ s iempre <le los Andes s e ñ o r Gass6 v i d a ] 
est. in a le r ta cuando se t r a t a de defi- p . « j 1 ti 
ciencias de a lguna C o m p a ñ í a e s p a ñ o l a . ! 111 m o n o P O U O d e l o s p e t r ó l e o s 
permanezcan ahora inac t ivos e i n d i f e 
rentes ante el conf l i c to . 
— E n Casa t l anca u n c a m i ó n cargado 
con 20 toneladas de arena a t r e p e l l ó 0 
u n es tud ian te de diez y siete a ñ o s , q m 
Se d ice que e l pres idente de l a e n t i -
dad conces ionar ia de los p e t r ó l e o s es 
el s e ñ o r D ó m i n e . 
E n el m i n i s t e r i o de Hac ienda comu-
n ica ron anoche que se h a b í a r ec ib ido 
c o n t e s t a c i ó n de l Consorcio Bancario, r e s u l t ó m u e r t o 
N o h a y nuevas no t ic ias respecto al aceptando las condic iones fijadas por 
paradero de las dos n i ñ a s « r a p t a d a s p e el Gob ie rno , 
y p u b l i c a d o una n o t a en l a Prensa l o - los i n d í g e n a s . , O f i c i a l m e n t e se consideran p r c m a t u -
n a m i e n t o de l a Asamblea Consültiva 
Nac iona l n o agrava l a s i t u a c i ó n en que 
se en cu en t r a desde hace cua t ro a ñ o s la 
C o n s t i t u c i ó n e s p a ñ o l a . 
E n nues t ro a r t í c u l o hemos dado va-
rios a rgumentos para apoyar esta tesis. 
Los que se e x t r a ñ a n de nues t ro parecer 
se l i m i t a n a man i fes ta r su e x t r a ñ c z . i . 
pero no conocemos n i u n solo a rg u -
mento n i u n a sola r a z ó n que dcshajr i 
nuest ra tesis. Por tanto , hemos, de v o l -
ver a p r e g u n t a r : ¿ Q u é l e s i ó n c o n s t i t u -
c iona l hay hoy que no e x i s t i e r a ya a r -
tes de la Asamblea? De l a a c t i t u d de 
algunos l ibera les , l iberales-conservado--
res y republ icanos , se deduce l ó g i c a -
mente que creen que antes de l a Asam-
blea h a b í a u n r é g i m e n mejor que el 
de hoy. D e donde r e s u l t a r í a que la d ic -
tadura p u r a y s imple es p re fe r ib l e a la 
d i c t adu ra combinada con una Asamblea 
consu l t i va . ¿ L o cree así « E l D i l u v i o » , 
que nos censura? Nosotros no hemos 
salido a defender l a Asamblea , pero no 
encontramos que é s t a v e n g a a came la r 
esencialmente l a s i t u a c i ó n creada e l 13 
de sept iembre . ¿ P o d r á n demostrar este 
cambio esencial los l i b é r a l o s y los re-
publ icanos o n.uie" • ? Noa narecc que 
D o m i n g o 16 de 
(1) 
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E L D E B A T E 
Se jugarán hoy dos partidos en Madrid C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
-BD-
Nacional-Sporting por la mañana, y Racing-Madrid, por la 




o » " j a d o y a las f e c h á s de las o r í n 
durante el ano,de 1928. Son Ia6 s lgulen-
Marzo. 
^ D í a 18 . -Car re ra en cueeta de l a T u r -
Abri l . , 
D í a 2.—Circuito de Carona 
Mayo. 
Día io.—Targa F l o r i o . 
D í a 3 0 . - C r a n P r e m i o de I n d i a n ó p o l i s 
Jumo. 
' n S 3 ; r C ^ r r e r a en cuesta de Llmonest . 
D í a 10.—Cran Premio de Roma. 
Prueba Toul -Nancy 
* S l \ n l 1 7 - P r u e b a de resistencia del A. C. O. 
Julio. 
D í a 1.—Cran P remio del A C de 
Franc ia . 
D í a s 7 y S . - C r a n P r e m i o de B é l g i c a 
Día 8.—Carrera en cuesta de Escrimet . 
Gran P r e m i o del M a m e . 
D í a s 14 y 15.—Gran Premio de Ale-
mania . , 
D í a 15.—Carrera en cuesta de Grif-
í ou l e t . 
D í a 22.—Carrera en cuesta de A r l b e r g 
Día 25.—GRAN P R E M I O DE SAN SE-
B A S T I A N . 
D í a 29.—GRAN P R E M I O DE E S P A Ñ A . 
Agosto. 
D í a s 5-12.—Circuito de Comminges. 
D í a 12.—Gran P r e m i o del A. C. de 
Bé lg i ca . 
D í a s 12-17—Copa de los Alpes. . 
D í a s 18-19.—Jornada de los records en 
F r ibu rgo . 
Día 19.—Carrera en cuesta de Laf f rey . 
D í a s 25-26.—Carrera en cuesta de K l a u -
sen. 
D í a s 24-25.—Gran P remio de l a Baule . 
Septiembre. 
D í a 2—Gran P remio de I t á l i a . 
D í a s 8-9.—Grandes pruebas en Bou-
logne. 
D í a 15.—Carrera en cuesta de Sem-
m e r i n g . 
D í a 22.—Gran P r e m i o de Europa . Se 
d i s p u t a r á en la Gran B r e t a ñ a . 
Día 29.—Jornada de los records en 
O s t m a l l é . 
Octubre. 
D í a 7.—Circuito del lago de l a Garda. 
¿Un coche de 1.500 caballos? 
Una impor t an t e casa constructora de 
a u t o m ó v i l e s ha comenzado l a construc-
c i ó n de u n coche excepcional destinado 
expresamente pa ra superar el record de 
la m á x i m a velocidad en a u t o m ó v i l que 
lo t iene establecido el corredor Segrave 
T e n d r á u n a potencia de 1.500 H . P., esto 
es. 500 caballos m á s que el famoso auto 
u t i l i z a d o po r el ci tado corredor i n g l é s . 
FOOTBALL 
Nacional-Sporting 
E n el pa r t i do que j u g a r á n , a las once, 
estos dos equipos, se p r e s e n t a r á n p roba 
blemente como s i g u e : 
C. D. 2V.—Picorelli, La fuen te—Higin io , 
B a r q u í n — L á z a r o — M o r e n o , L o r r i o — Ca-
bal lero—Prisci lo—A. S i m ó n — S . S i m ó n . 
U. S. C — V i d a l , Zugazaga—Manzane-
do, J o a q u í n — C / i a i e s — M e j í a s , Torres—Al-
varo—Carrasco — H e r n á n d e z Coronado— 
V i c t o r i o . 
PROGRAMA D E L D I A 
Excursionismo 
L a Sociedad P e ñ a l a r a a l a Pedriza . 
Ciclismo 
Prueba organizada p o r l a A g r u p a c i ó n 
de C h a m a r t í n de l a Rosa. L a sal ida se 
d a r á a las nueve de l a m a ñ a n a en el 
paseo de l a Castellana. 
A t l e t i s m o 
Concurso de l a R. S. G i m n á s t i c a Es--
p a ñ o l a . A las nueve y med ia , en su 
campo de deportes. 
Pedestr ismo 
Carrera de l a A g r u p a c i ó n Depor t iva 
F e r r o v i a r i a . La sa l ida se d a r á en San 
A n t o n i o de l a F l o r i d a , a las diez de la 
m a ñ a n a . « 
Pelota vasca 
Par t idos entre profesionales. A las tres 
y media , en Ja i -Ala i . 
Football 
CLUB D E P O R T I V O N A C I O N A L contra 
UNION SPORTING CLUB. A las once, 
en el campo del Rac ing Club (paseo de 
M a r t í n e z Campos. 
RACING CLUB con t r a R E A L M A -
D R I D F . C. A las tres y media , en el 
campo del Athle t ic Club ( S t á d i u m Me-
t r o p o l i t a n o ) . 
RECTIFICADORES DE CO-
RRIENTE ALTERNA 
C o l l o i d W i l l a r d 
18 y 28 pesetas 
Auto Electricidad, San Agust ín, 3. 
"lililí II I ••IIIMII—ll •! " ' * 
PELICULAS NUEVAS 
' P E R D I D A E N PARIS» 
' E L K N O C K OVT» 
P A L A C I O D E LA MUSICA 
No sólo el programa del Palacio de 
la Música, sino el de algyna otra sala, 
estaba ayer, y estará durante algunos 
días,, constituido por las dos películas 
que son objeto de estas líneas. Nos in-
teresa hacer constar que las observacio-
nes aquí consignadas se refieren a la 
proyección del susodicho Palacio. Pu-
diera haber diferencias entre unas y 
otras proyecciones, y no debe atribuirse 
a todas el mérito, desmérito o partiou-
lares circunstancias que de alguna se 
estampase aquí. Hemos hecho esta ad-
vertencia antes de ahora; pero nos con-
viene, por razones que no son del caso, 
reiterarlas. 
» * 
«Perdida en París», aunque fundada 
en una verdadera imposibilidad, la 
aventura de una americana que em-
prende un viaje a París, de fina comi-
cidad en su mitad primera y algo más 
espesa en el resto, pasa de la comedieta 
intranscendente al vodevil, que, trata-
do con discreción, no ofrece reparos 
graves, aunque en algún momento bor-
dea lo escabroso, bien que sin la mo-
rosa delectación que caracteriza al vo-
devil desenfrenado. Es lástima, de todos 
modos, que no siguiera esta película el 
camino que parecía trazarse al comen-
zar porque la misma linda y graciosa 
Bébé Daniels, protagonista de «Perdida 
en París», se ve obligada a forzar los 
efectos que sabe sacar de su ágil com-
prensión, de su gesto expresivo y de su 
movilidad, llena de atractivo artístico. 
Esta es una película en qiue los mu-
chos partidarios de Bebé Daniels encon-
trarán muchos motivos de aplaudir. 
L a dirección de esta película, sin ex-
tremar el afán de modernidad que a 
otras consume, ha sabido sembrar la 
cinta de pequeños detalles pintorescos 
o irónicos, que la hacen agradable. 
Es una buena cinta Paramount. 
* * * 
No hay en el título «El «knock out» la 
menor intención trascendental. 
Se trata, en efecto del «k. o.», positi-
vo, fulminante y brutal, aunque cien-
tífico y deportivo hasta no más, con el 
que un hombre se quita de delante a 
otro qrtie, por una parte, lleva el mis-
mo noble propósito. Como lo que esto 
tiene de más desagradable es que se 
haga, buenamente, por una bolsa con 
dineros, en la película parece purifi-
carse el «k. o.», puesto que, no por di-
nero, sino por motivos menos bajos, es 
por lo que Richard Dix, tan simpático 
y popular, le endilga /una «castaña» de-
finitiva, «secúndum ártem», a un mal 
bicho, que, en la cinta, está condenado 
a que el público sensible reciba con una 
ovación cerrada la formidable paliza 
que le proporciona Ricardo Dix, no sin 
fluctuaciones que tienen al buen aficio-
nado al pugilato en una tensión nervio-
sa indecible. Pero Dix, que es antes apa-
leado, encarcelado, etc., llega a domi-
nar el boxeo, sale de la cárcel, busca a 
su rival, le disputa el campeonato de 
peso pesado del mundo, se gana una no-
via muy buena y, según es de esperar, 
algún metálico, por medio del puñe-
tazo. Como en el «Tenorio»: «Todo así 
se satisface, don Gonzalo, de una vez.» 
Es un complemento de programa, de 
mérito. 
E L D E L A N F I T E A T R O 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
T e a t r o F o n t a l b a 
Todos los días, tarde y noche, «Jttariana 
Pineda». Exito creciente. 
PALACIO DE LA MUSICA 
Un nuevo y precioso programa 
de la PARAMOUNT 
H o y estreno de 
"Perdida en París" 
" E l k n o c k - o u t " 
PCK. 
BEBE DANIELS y RICHARD DIX 
Z A R Z U E L A 
«La Vil lana», el éxito más clamoroeo de 
la zarzuela española, donde el arte de BU 
ilustre autor, el maestro Vives, ha culmi-
nado, se representará hoy domingo, tarde 
y noche. Interpretación insuperable. Or-
questa la del T E A T R O R E A L . 
C E R V A N T E S 
No deje usted de ver hoy domingo en el 
céntrico y elegante C E R V A N T E S «El sne-
ño de un vals», la deliciosa película U. F . A., 
qne tantos y tan merecidos elogios alcanzó 
en los cines de eu estreno. 
William Heines, y el estreno de la incon-
mensurable joya universal «Amame, y é l 
mundo es mió», por Mary Phiblien. 
Mañana lunes, gran acontecimiento. Pre-
sentación d© las novísimas películae habla-
das y musicales, como fin de fiesta del pro-
grama del C A L L A O , por Conchita Piquer; 
tangos argentinos, excéntricos musicales y 
«Rigoletto», por Eva Lioni, del Metropoli-
tano de New-York. 
líeserve eus hilletea con anticipación. 
C i n e m a E s p a ñ a 
Con dos formidables llenos se inauguró 
ayer este popular Cinema, tan favorecido 
siempre por el público, en el que ee exhi-
birán esta temporada las mejores produc-
ciones adquiridas por la Empresa de San 
Miguel. Butaca, 0,40 y 0,60. 
Cartelera de espectáculos 
LOS DE HOY 
(Jovellanoe, 11). —5,45 y Z A R Z U E L A 
10. La villana 
C O M E D I A (Príncipe, 14).—A las 3,30, 
Gran Compañía Internacional de Varie-
dades.—Harry Wills, Emilia Domingo, Spa-
venta, Lolita Astolfi y otras atracciones. 
A las 6, ¡Usted es Ortiz!—A las 10,15, 
¡Usted es Ortiz! 
A P O L O (Alcalá, 49).—A las 4,15 (despe-
dida del gran barítono Augusto Ordóñez), 
Los gavilanes.—A las 6,30, E l sobre verde 
y las Pyl y Myl—A las 10.30, E l sobre 
verde y las Pyl y Myl. 
F O N T A L B A (Pi y Margall, 6).—A las 
6,15 y 10.15. Mariana Pineda y Carta a 
Juan Soldado 
sieguito y Ugarte contra Zabaleta y Be-
" i S z A B E TOROS D E f A W » ^ . 
seie toros de la ganadería de Samuel 
Hermanos, hierro Parladé, para Barajas. 
Zurito y Kayito. 
P L A Z A D E TOROS D E V I S T A A L E -
ORE—3.30, novillos de Santos; cuatro ba-
len I I I y Clásico y uno para el sobre-
saliente Martinito. 
P A L A C I O D E L A M U S I C A (Pl y Mar-
ni ] 13).—A las 6 y 10,15. Un expreso en 
Corchilandia. Perdida en París (comedia). 
El Knock out (comedia dramática), billo-
nes de principal. 0.50 céntimos 
C I N E D E L C A L L A O (Plaza del Callao). 
4 30, Novedades internacionales. Paquilín 
aeronauta. Amor a gran velocidad (por 
Claire Windsor).-6.30 y 10. Paquilín aero-
nauta. Amor a gran velocidad y Amame 
y el mundo es mío (estreno), por Mary 
Phiblieu. . _ , « TT\ 
R E A L C I N E M A (Plaza de Isabel I I ) . -
4,30. Eeportaje gráfico. E l fantasma del 
Louvre (primera jornada).-6.30. Revista 
Pathé La prefiero rubia. Ricardito sigue 
la comedia (estreno).-10. Eeportaje grá-
fico. Lucas tiene hambre. E l fantasma del 
Lonvre (primera jornada). 
I N P A H T A B E A T R I Z (Claudio Coello, 45). 
4.30, Eeportaje gráfico. El fantasma del 
Louvre (primera jornada).—6,3». Actuali-
dades Gaumont. La prefiero rubia. Eicar-
difo sigue la comedia (estreno) 
M O N U M E N T A L C I N E M A (Atocha. 91). 
4. Actualidades Gaumont. Los miserablos. 
6,30, Quintín^gana la novia. Loa mise-
rables.—10. Actualidades Gaumont. Los 
miserables. 
C I N E M A GOYA (Goya, 24).—A las 4, 
Noticiario Fox. Un guiño fatal. Carne de 
carrera.—A las 6 y 10.15. Ladrón de co-
razones. Noticiario Fox. Un guiño fatal. 
Revista internacional. Perdida en París 
(por Bebé Daniel? y Ford Sterling). 
C I N E I D E A L (Doctor Cortezo, 2).—4,30 
y 6,30, tarde. Noche, a las 10. Por sec-
ciones, entre las que se proyectarán, A lo 
que obliga una momia. A la greña con 
el casero. Valiente, maestro en amor (por 
A L K A Z A R (Alcalá , 22).-Tarde, Marí4 
Fernández .—Noche , Atocha. 
F U E N C A R R A L (Fuencarral, 143).—6,15 
El lujo de Polichinela.—10,30, María F«¿ 
nández . . 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—6,3o 
Juan de Madrid.—10,30, Los lagarteranofll 
L A T I N A (Plaza de la Cebada, 2).—Com-
pañ ía Eugenio Casáis .—A las 6,30, E l hués. 
ped del sevillano—10,30, La calesera. 
N O V E D A D E S (Toledo, 83).—6,15 y 10,15. 
E l silbido fa ta l . 
CIRCO D E P R I C B (Plaza del Rey),_ 
Noche, a las 10,15. Variada función por 
la gran compañ ía do circo; Ex i to de log 
recientes «debuts» y del final de eepec-
t á ca lo «El cha r l c s tón de Pr ice» . 
C I N E D E L C A L L A O (Plaza del Callao). 
6, 10. P a q u i l í n aerona-uta. Amame y ei 
mundo es mío . Novedades internaciona. 
les. F i n de fiesta, pe l í cu las habladas y 
musicales. 
R E A L C I N E M A (Plaza de Isabel II) 
6 y 10. Revista P a t h é . E i fantasma del 
Louvre (segunda y ú l t i m a jornada, sen-
sacional estreno). 
I N F A N T A B E A T R I 2 (Claudio Coollo, 45). 
6 y 10. Actualidades Gaumont. E l fantas-
ma del Louvre (segunda y ú l t i m a jor-
nada, sensacional estreno). 
M O N U M E N T A L C I N E M A (Atocha, 91). 
5,3p y 10. Revista P a t h é . ¡Quién no su-
piera escr ib i r ! E l beso de la vic tor ia , o 
La corte de Lu i s X V (primera jornada). 
C I N E M A G O Y A (Goya, 24) .—A las 6 y . 
10,15. L a d r ó n de corazones. Not ic ia r io Fox. 
P a q u i l í n aeronauta. Revista internacional 
y Perdida en P a r í s (por Bebé Daniels y 
Ford Ster l ing) . 
.̂ r. ~ 
( E l anuncio de las obras en esta cartelera 
no supone su aprobación ni recomendación.) 
Lilian Eich). No disgustes a tu mnjer 
R E I N A V I C T O R I A (Carrera San Jero- (pnr J^ÍSJ, Fazenda y Jane Winton). Ello 
nimo, 28).—6,15 y 10,15. María del Mar. \iV0T Antonio Moreno y Clara Bow. últi-
L A R A (Corredera Baja, 17).—6,30 y 10,30. mo ^ía). Mañana hiñes, proerama de es-
Mi mujer es un gran hombre. frenos, entre ellos. La pequeña telefonista 
I N F A N T A I S A B E L (Barquillo, 14).—6,30 ^rpación ¿e ]a actriz alemana Mary Jhon-
y 10,30. La cuestión es pasar el rato. 'son). 
A L K A Z A R (Alcalá, 22).—Tarde y noche. | 
F U E N C A R R A L (Fuencarral, 143) . - 4 y L0S DEL LUNES 
10,30. E l hijo de Polichinela.— ,̂30," María' Z A R Z U E L A (Jovellanos, 11).—10, La vi-
Fernández. í llana. 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—4, Juán i C O M E D I A (Príncipe, 14).—A las 6.30, 
de Madrid.—6,30 y 10,30. Los lagartoianOs. Gran Compañía Internacional de Varieda-
L A T I N A (Plaza de la Cebada,-2).—Com- des.—Harry Wills, Emilia Domingo, Spa-
pañí^ Eugenio Casáis.—A las 4,30, La ca- venta, Lolita Astolfi y otras atracciones, 
lesera, por Lledó.—A las 6,30, La pasto- A las 10,15, ¡Usted es Ortiz! 
reía, gra.nde éxito por Lledó.-A las 10,30, A P O L O (Alcalá, 49).—A las 6,30, E l 
LH pastorela, grandioso triunfo de Sagi- huésped del sevillano.—A las 10,30, 256_de 
C i n e d e l C a l l a o 
E l programa de las secciones de hoy do-
mingo es sencillamente insuperable, por 
el hecho de figurar en él producción como 
Amor a gran velocidad», delicada come-
lia Metro Goldwyn, por Claire Windsor y 
Barba 
N O V E D A D E S (Toledo, 83).—4, París-
Lyón-Mediterráneo.—6.30 y 10.15. E l silbi-
do fatal. 
CIRCO D E P R I C E (Plaza del Rey).— 
Tarde, a las 6,15. Noche, a las 10,15. Dos 
grandiosas y extraordinarias funciones. La 
gran compañía de circo y el final de es-
pectáculo «El charlestón de Price». 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso X I , 6).— 
4, a pala: Izaguirre y Begoñés I I I contra 
E l sobre verde y actuación de las Pyl 
y Myl. 
F O N T A L B A (Pi y Margal!, 6).—A las 
6.15 y 10,15. Mariana Pineda y Carta a 
Juan Soldado (Butaca, 4 pesetas). 
R E I N A V I C T O R I A (Carrera San Jeró-
nimo, 28).—6,15 y 10,15. María del Mar. 
L A R A (Corredera Baja, 17).—6,30, Doña 
Desdenes.—10,30, Mi mujer es un gran 
hombre. 
I N F A N T A I S A B E L (Barquillo, 14).—6,30 
& U P E 
Azurmendi y V i l l a r o I I ; a remonte: Pa-iy 10,30. La cuestión es pasar el rato. 
ü PELETERIA DEL C H H 
ECHARPES RENARD, ABRIGOS 
PIEL LARGOS D E S D E 200 PTAS. 
VISITEN H O Y S U M A G N I F I C A 
E X P O S I C I O N 
14, Carmen, 14. Teléfono 12.021. 
TAPICES Y CORTINAJES, ALFOMBRAS, EDREDONES, COLCHAS, MANTAS 
y otra infinidad de a r t í cu los muy necesarios para reponer una casa, hay 
que visitar en Madrid los grandes Almacenes de la PUERTA DEL SOL 
Por 53 
Por 18 
Por 17,50 Tapicee de terciopelo, tamaño 120 x ibu. 
Por 37,50 Tapices imitación Smirna. dos caras, tamaño 
140 x 2 metros. 
Por 18,50 Tapices coco, clase superior, 120 x ibu. 
Por 19.50 Juegos de cortinas, bordadas en paño, con sus Por ^ " ^ ¿ ^ ^ - ^ ¿ncho m cms.; metro. 5,25. 
J n ^ d é c S r d í S p e l o , bordadas, con Terciopelo pa/á S m b U lase ^ t r a , el metro, por 3.95. 
3 W ^ T S t ^ a d a s , modelos Baúles' fibra — , 39.50. 
u 90 de 52 ¿ S r i a n H u e n tamaño. Por 16,90 Juegos de cortinas, compuesuis ue , „ , ^ j superior. 
É an , fba t Í laódXs S T c o S o y despacho. Í S S S Colch" d" ^iqué, cías? práctica. . 
Por 6.90 S ores ^ ^ ^ / ^ ^ cc>lores. Por 18,50 Colchas damasco de seda, matnmomo. 
Por 7.60 Stores fi/0« . b ? ^ f °s ^ ŝC(>10r por 7 60 Cortes de colchón, clase práctica. 
Por 190 J ^ S ^ d ^ 1 ^ ^ ™ cortinas terciopelo, dos Por 14 Colchones superiores . 
Grandioso surtido en V ^ T ^ ^ , por 6i¿ti vfed0nes rellenos de miraguano. 
Por 15,50 Portiers tap cería clase = r i o r Por g ^ o n o s ^ d e « g * ^ 
Por 17.50 Portiers paño extra. P r f los°1o"°1"^ra por 3 Sábanas confeccionadas. 
Por 4.90 Tapetes de bordada clase extra. , Por 3 ^ f ™ ^ ^ toallas felpa. 
Por 28 Tapetes c!0Pf7° ^ ^ ¿ ^ Por 6 75 Sábanas de felpa para el baño. 
S S P a M « Tor S a f T e f a ^ ^ ^ t ^ . 
2 2 1% ^ ^ f e ^ S S I ^ P B tamaños. Por 22.50 ^ J ^ ^ ™ ^ ^ ^ 
I 70 Alfombras para pie de cama. 
I I 40' M A N T E L E R I A S C R E P E con vainica, tamaño para comida, y por 11,10, juegos de cama muy prácticos 
U,4ü m^xixx. sábanas y dos almohadas, etcétera, etc. 
PARA CRIADOS UNIFORMES Y DELANTALES PARA CADA CLASE DE SERVICIO 
0 95 Cofias doncella, encajes, bonitos modelos. 
0,'50 Cortes de delantal para cocina. 
1,60 Mantas para la plancha. 
1,80 Media docena paños prácticos para cocina, 
2,25 Media docena paños semihilo para vajilla. 







3,60 Alfombras terciopelo, pie cama. 
1,25 Limpiabarros, gran duración. 
3.75 Juegos completos de barras para cortinas, y 
juegos completos para visillos, por 0,25. 







0 95 Delantales blancos tableados para doncellas. 
1*25 Delantales blancos con encajes malla. 
1.75 Delantales envolventes, modelos alemanes. 
OJO Delantales muy fuertes para cocina. 
5.25 Uniformes confeccionados en todas las tallas, 







Millones de artículos más, comprados con grandes bajas de precios, se han puesto 
estos vastos Almacenes. Siempre novedades. 
la venta en 
1 5 , P U E R T A D E L S O L , 1 5 PRECIOS FIJOS 
Envíos a provincias, remitiendo su importe por Giro postal. La correspondencia 
propietaria de estos Almacenes, señora viuda de García V ü i a . 
ENTRADA 
LIBRE 
nombre de la 
" MARYSALL" 
CAPILUCI0 al Radium 
; Se acabaron los calvos I 
C A P I X U C I O es el único re-
generador del cabello, por-
que 6Í hubiera alguno tan 







curan la piel, 
quitando toda 
im perfecc ión. 
Loción, 5 y 16 pe-
setas. Crema sin 
grasa, 3 y 7.50. 
Polvos en siete 
tonos. 7,50. LA 





rrera de San Jerónimo, 
Ca-
3. 
Estudios, 9, entresuelo. 
Madrid. 12 
Rosarios, crucifijos, meda-
llas, estampas, oleografías, 
grabados, cromos, calcoma-
nías. Artículos para regalos. 
ffllMSii MICOS 
SUSCRIPCIONES a 
E L D E B A T E 
se reciben en: 
Quiosco de E L D E B A T E 
Calle de Alcalá, frente 
a las Calatravas 
t 
LA EXCELENTISIMA SEÑORA 
i ; J o s e f a A r e n z a n a y E c h a r r i 
V I U D A D E GOMEZ V E L A S C O 
H a f a B l e c i d o e l d í a 1 0 d e o c t u b r e d e 1 9 2 7 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Su director espiritual, reverendo padre Curieses, O. F . M.; sus hijos, don 
José, vizconde de la Ribera de Adaja; doña Concepción y doña Milagros; hijos 
políticos, doña Magdalegna A. de Luzuriaga, vizcondesa de la Ribera de Ada-
ja y don Manuel •Benavides y Benavides; nietos; hermanos, don Miguegl, 
marqués de Arenzana, y don Eugenio, conde de Fuente Nueva; hermanos po-
líticos, sobrinos y demás parientes 
SUPLICAN a sus amigos se sirvan encomendar su alma a 
Dios y asistir al funeral que se celebrará el lunes 17 del ac-
tual, a las once de la mañana, en la iglesia parroquial de 
San José. También serán aplicadas en sufragio de su alma 
todas las misas que se digan el día 21 en las Descalzas. Rea-
les y todas las que se celebren el día 25 en el Santo Cristo de 
Salud, así como la misa de ocho de la mañana, desde el día 14 
del actual al 4 de noviembre próximo, en la Comunidad de 
Religiosae, Vallocas; como igualmente el Santo Rosario, a las 
siete de la tarde, todos días hasta el 21 del corriente, en el 
Santo Cristo de la Salud. • 
Hav concedidas indulgencias por varios señores Prelados en la forma acos-
tumbrada. 
•iVii.:l K . . . , 1 ¡ i d e - Ramón Doir.in-ucz. Bp-quillo, 39. pral. Teléfono 83¿19 
M U Y P R O X I M A S A C O N V O C A R S E P A R A L O S 
C U E R P O S D E CORREOS Y T E L E G R A P O S . Plazo su-
Profesorado: jefes y oficiales do los 
continuos. E L M E J O R Y MAS ES-
Pídanse reglamentos y detalles al señor secretario de la 
O P O S I C I O N E S , 
fidenteTarala preparación de los cuestionarios 
S o s respectivos. Más de veinte años de exit, 
P R E N D I D O I N T E R N A D O . Pídanse reglamentos 
PLEND1DO D E M I A C A L D E R O N D E L A B A R C A . ABADA, 11, MADRID. 
O B R A S A R T I S T I C A S 
Encargaríase Ignacio del Brío Franco, sacerdote, autor 
del cuadro Pió X , Papa de la Eucarist ia , exietente en la 
parroquia de San Luis. Estudio: M. Escolapiaa. Cara-
banchel Alto. Madrid. 
ALMACENES "LAS DOS MANOS" 
Saldan miles de pares de za-
patillas de paño para se-
ñora desde . . . 1,00 ptas. par. 
Zapatos para señora a. . . . . . 2,50 " 
Zapatillas fantasía, invierno. 2,75 " 
¡ ¡ O J O ! ! N O C O N F U N D I R S E 
9, COLEGIATA, 9.—"LAS DOS MANOS" 
i i i i ] ü i i i i III m m m n m m n n m \ u n i w m i m i i n m i i i 
TALLER DE SOMBRERERIA | 
DE | 
CARLOS L A S H E R A S | 
Especialidad en todas las reformas | | 
en sombreros de señora y caballero, ü 
Reforma completa de sra., 4,50. Plaza H 
Matute, 6 dplo., piso 1.°. No tienda. Ü 
i i n i i r i i 11 i n i l i l i l í ¡ i i i i m i MU MU MU I M MÍ MUÍ M U I MU u n i? 
JERONIMO FARRE-HsrnidloBO-Ortopédicii 
HERNIA 
S u t r a t a -
m i e n t o 
Puede y debe de. 
cirse ia verdad 
P r i m e r a s m a r c a s " R a d i á i s * * 
DECIE3 & S8ÍI-8EIIR M I etc. 
CONTADO 
P I A N O S 
O L J V E I R 
PLAZOS 
R O L L O S 
V i c t o r i a , A 
t 
L A S E Ñ O R A 
M & Elisa Sarmiento y Somoza 
D, 
Y S U ESPOSO 
A B O G A D O 
Fallecieron, respsetivamente, el 17 de 
octubre de 1924 y el 4 de junio de 1923 
R . I . P . 
Sus hermanos, herijj^nos políticos, sobri-
nos, primos y demá-s parientes 
S U P L I C A N una oración por el 
alma de los finados. 
L a s misas que se ccleBren el día 18 en 
la iglesia del Perpetuo Socorro, menos las 
de las ocho y nueve y media, y en las de 
Gálvez y Polán (Toledo) el 17, serán aplica-
das por su eterno descanso. 
í m m OS ALEMAN PASA ADULTOS 
A partir del 2 de noviembre se darán en el COLECHO 
A L S a i A N , Portuny, 15, por profesores de este Colegio dos 
cursos de alemán para adultos. 
Los doe, uno para los que desconozcan por completo 
este idioma y otro para los ya iniciados en él, tendrán 
lugar los lunes, miércoles y viernes, de siete y media a 
ocho y media de la tarde. 
Los cursos, que durarán tres meses, son gratuitos, y 
únicamente por derechos de inscripción ee abonarán 25 
pesetas. 
Por más detalles, diríjanse a la secretaría del Colegio 
Alemán, los días laborables, hasta l̂ s seis. 
HABIiAIHOS PASA E L PUBX.IC3 D I S C R E T O , Y A F I R M A M O S : 
1. ° (jue la operación no ha resuelto el problema de la cura radical de la hernia, 
puesto que la mayoría de las operadas se reproducen, y que aquellas pocas, poquísi-
mas, curadas EFECTIVAMENTE por este medio, no en A P A R I E N C I A , t amb ién hubie-
sen curado de otro modo. Todas las estadísticas de operaciones de ese género , cuando se 
forman escrupulosamente, revisando de tarde en tarde los resultados obtenidos, contir-
man, en efecto, que la^ recidivas son fatales. 
2. ° Que el único tratamiento eficaz para la hernia consiste, no en el uso de emplas-
tos, ni menos de inyecciones, ni tampoco de bragueros o vendajes (esto ú l t imo , por des-
gracia, recomendado frecuentemente), sino en la aplicación de un APAKATU cuyas ca-
racterísticas confronten con la clase y singularidades del padecimiento, y esto requiere 
dos condiciones previas: una, que quien haya de construir este aparato posea los cono 
cimientos científicos y las aptitudes mecánicas indispensables, y otra, que se ocupe de 
estudiar el caso, viendo en persona al enfermo. Nada que no sea sobre esta base podrá 
tener la menor utilidad. De consiguiente, el herniado debe presentarse a l or topédico 
de «u confianza y rehusar todo lo que contradiga este requisito esencial. Sólo por huir 
de las molestias y peligros que entrañan aquellos desacreditados recursos es por lo 
que muchos se deciden a operarse, a cuyo extremo nunca r e c u r r i r á quienquiera que es-
penmente los beneficios de nuestro sistema. M 
3.o Que cuantos tengan eeta afección deben prevenirse contra ciertos t i tulados docto-
fi^inl a8 f16^14^5 granjeras, mientras no les ofrezcan otros certificados de su-
ficiencia que la sugestión de sus propios anuncios. 
4.o Que nosotros aseguramos la contención permanente y completa de todas las her-' 
mas libres, hayan sido o no operadas ^sean cuale8 fuesei? ^ y a n t i g ü e d a d , sin 
con-
ume-
los 5.o Que facilitamos el pas/o de nuestros s p r v í m ^ J 1 clientes .de modesta posición? Esto s ^ 6 ai/art' de I?, A f}*™! ™.eJnsJuale8' « lof 
cas. la garantía cabS todo, lo seria 
que comercian con el sufrimiento humano, sino que raspón^mos ^ 
obras y quedamos adscritos a sus resultados. Ei siempre de nuestras^ 
por espacio de t r o i n ^ a ^ como esta, 
que discurra un poco), y no en la rrofus L Ĥ l ro.loP a Jh?Cer/fílex,onar a cualquiera 
' • , e " 5 « s - f — fc,S2^^tóts¡-^ j s f 
ff"-A_S:.1>E OHCE * " " " ^ * DE OOASmo A S E I S 
primero. 
gio profesional. 
G A B I N E T E O R T O P E D I C O ; C A L L E P E J U A N D E K E N A , 23 
K I T . Radio-Frecuencia «PHILARMONI CUS» 
Más de 900 en España. Miles en América! 
Pesetas 175. 
l e 
l is ' ' ^ C ^ i * 
V I V O M I R 
MADRID 
A L C A L A , 73 
B A R C E L O N A 
C O R T E S , 620 
i N E R V I O S O S ] 
Basta de sufrir inútilmente, gracias al maravilloso descubrimiento de las 
6 r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l d o c t o r S o i v r é 
que curan pronto y radicalmente por crónica y rebelde que sea la 
• ^ j ^ . • en todos sus manifestaciones: Impotencia (ftvíta do 
l N d i r 3 . S l ' S 1 3 1 & vigor sexual), poluciones nocturnas, esperir/atorrea 
(debilidad sexual), cansancio mental, pérdida de memoria, dolor d/b cabeza, 
vértigos, debilidad muscular; fatiga corporal, temblores, dispepsia, palpita-
ciones, histerismo, trastornos nerviosos de las mujeres y todjys las enfer-
medades del cerebro, medula, órganos sexuales, estómag/i, inte*tiaos, 
corazón, etcétera, que tengan por causa u origen agotamiento nervioso 
L a s G r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l D r . S o i v r é S Í ' X ^ S e'elciard^cer 
bro, m&dula y todo el sistema nervioso, aumentando el vigor sexual, conservando la salud y prolon-
gando la vida, indicadas especialmente a los agotados en su juventud por toda clase de excesos (viejos 
en años), a los que verifican trabajos excesivos, tanto físicos como morales o intelectuales, esportis-
tas, hombres de ciencia, financieros, artistas, comerciantes, industriales, pensadores, etc., consiguiendo 
con las Grageas potenciales del Dr. Soivré, todos los esfuerzos o ejercicios fácilmente y dispontendo e! 
organismo para que pueda reanudarlos con frecuencia. Basta tomar un frasco para convencerse de ello 
Agente exclusivo» HIJO D E J O S E V I D A L » R I B A S (S. en C ) . MONCADA, 21, B A R C E L O N A 
Venta a 6,50 pts. frasco en todas las principales farmacias de España, Portugal y América' 
ASUNTOS FINANCIEROS 
EHcho despacho coloca capitales Prinrioo „ ,™ 
rias completamente a satisfaed. n ffe'0^ ta ' ^ Z T r l " ^ T * hÍ1,oteca-
brados por semestres adelantados encaran, L , ni"es d<?1 8 Por 1G0 «"«a l co-
Hoy dispongo de opeî .ciones ¿ ¡ . X a H a f en u ^ 3 , ^ 0 ^ d.e (lichü c»bro. 
d e ^ p u e d e n dirigirse al seúor ^ « 
c o m ^ T a f f i en todos los dis t r i tos de la Corte, 
E L DESPACHO DISPONE n p A 
F U E N C A E R A L , « , e T ^ " ^ ^ ^ f e ^ 
Muebles para oficinas 
B U R E A U X , C L A S I P I . 
CADORES, P I C H E U O S 
CASA 60NZAL0 
R E I N A , 2 1 
P I D A N PRESUPUESTOS 
" L A C H O C O L A T E R A " 
Cafés. Chocolates: 1^, mejore8 del mund H u 
>cipe. NU T I E N E BUCUBSTÍÉ?' ^ frente a Pnnc 
Se vende a toda prueba la rotativa de 
excelente marca, en que se imprimía'este 
diano hasta la adquisición de la nueva ma-




DOS DE TODAS 
CLASES Y PLA-
CAS ESMAL'TE 
Lul sEüp ioLopsz 
Uücofnieiida-ZO-dp* 
E S T E R A S 
terciopelos, saldo mi tad pre-
cio. L i n ó l c u m , 6 ptas. me-
t r o cuadrado. Salinas. Ca-
rranza, 5. Teléfono 32.370. 
MADRID.—Año XVII.—Niim. 5.695 E L D E B A T E (5) Domingo 1G' de octubre de 1927 
E M M A D R I D 
Ell inventor del aulogi-Î '6 80' lo lie hecho yo recientemente des-
de Hamble a Farnborough para entre-
ro regresa de Londres'oar el «C-S-V» al Gobierno inglés. 
Un hidroavión autogiro A última hora de la noche del vler-
ner llegó a Madrid, en automóvil, pro-
cedente de Santander, el ingeniero don Es posible que dentro de muy poco tiempo existan numerosos autogiros. 
Juan de la Cierva y Codorníu. inventor, Sori ya varias las naciones que mues-
del auiogiro que lleva su nombre. Ha-!irán interés por los experimentos, y es 
bía salido e<I domiugo de Londres y se 
detuvo unos días en la ciudad montañe-
sa. Antes de fin de mes regresará a 
Londres para continuar sus experimen-
tos y probar nuevos modelos perfeccio-
nados del autogiro. 
de esperar que las principales los ad-
quieran pronto, una vez vistos los re-
sultados. 
En Rochester está actualmente en 
Construcción el hidroavión autogiro 
C-13», destinado a la Aviación Naval de 
El señor Cierva, con quien hemos con- ]nglaterra Este aparato, experimental y 
versado, oíos ha hecho algunas decm- cie-utiiización práctica inmediata, sera 
raciones sobre sus experimentos re-lei mayor de todos los construidos. Aun 
cientes. • tardará bastante en quedar listo. Será 
—No me explico, nos dijo, cómo ha| totaim€nte metálico y estará provisto de 
publicado la Prensa de varios países, !un motor de 500 caballos. Este aparato 
y entre ellos, la de España, te noticia!0frecerá tres novedades: ser el primer 
de recientes pruebas de mi invento, j hidroavión autogiro, ser el primer au-
Esas pruebas existen, es verdad, perojtogiro metálico e ir dotado de un motor 
las realicé de un modo privado duran-es^ magnitud. 
te todo el verano. i Tengo aún en proyecto o estudio—aña-
Con los resultados obtenidos en las! de el señor Cierva—otros varios tipos, 
pruebas de los úiltimos días he con- todos pequeños, más ligeros que los an-
mios. En este acto el señor Romano leyó 
unas cuartillas en las que daba las gra-
cias y hacía consideraciones acerca de 
la Fiesta del Libro. 
Reuniones de gre-
tema «Los mandatos internacionales de puesto que se repartan por su cuenta 
cluído o estoy a punto de concluir el 
período puramente experimental, y he 
llegado al de utilización práctica. Mis 
ensayos no han sido deportivos, es de-
cir, no Intenté batir record de dura-
ción o resistencia, sino que fueron cien-
" tíficos. 
Durante el verano he realizado con 
mis aparatos unas veinte horas prácti-
cas de vuelo, cantidad digna de tener-
tenores, y con detalles secundarios más 
perfecto. En Yate (Brixton) hay ahora 
en construcción, y a punto de terminar, 
dos autogiros, que pueden ser de gran 
perfeccionamiento, y de los que espero 
resultados positivos de gran considera-
ción. Estimo que hoy por hoy es pre-
maturo hablar de ellos. 
Por lo que respecta a las pruebas del 
autogiro en España, no sé cuándo se 
se en cuenta, porque, como digo, mis efectuarán, ya que acabo de llegar a 
vuelos eran de estudio, y muchas veces, Madrid y no he visto a nadie. Los apa-
a los cinco minutos de haberme elevado, I ratos adquiridos por nuestro Gobierno 
tomaba nuevamente tierra para recoger! son mayores que los ingleses, a excep-
una observación o introducir una mo- ción del «hidro», ya que sus motores 
diflcacióTi. |son de 300 caballos; su velocidad ascen-
—En el mes de mayo último introduje sional es mayor, y espero mejores re 
cheos. Natal, Pará; pero poco después 
de Pará sufrió el «hidro» una avería y 
amararon. Un fuerte golpe de mar les 
dejó inservible para el vuelo el «Argos», 
y é l los permanecieron ocho horas en.ese 
avión, temiendo de un momento a otro 
que se sumergiera. Fueron ocho horíts 
angustiosas, al cabo de las cuales los 
aviadores fueron recogidos en un bu-
que pesquero. 
En el salto de Soga a Fernando Nn-
ronha, que realizaron después de varias 
tentativas de despego, invirtieron diez y 
ocho horas y diez y siete minutos, gran 
parte de las cuales fueron de noche 
Salieron de Soga a las seis de la ma-
ñana. 
i Desde las dos de la madrugada hasta 
l l amanecer tuvieron un mal tiempo de 
borrascas. Como el cielo estuvo cubierto 
y no llevaban ni radiotelegrafía ni otros 
aparatos de orientación, salvo la 'brú-
jula y uno de observaciones astronómi-
cas, se guiaron durante algunas horas 
sólo por la brújula. Al despuntar el día. 
con el sextante pudieron cerciorarse dt 
que se habían desviado y de que esta-
ban cerca de las rocas de San Pedro y 
San Pablo .'islas Penedos). Como ya no 
podían llegar al cemtinente, decidieron 
pasar sobre dichas rocas, como acto de 
recuerdo y veneración hacia Cago Cou-
tinho y Sacadura Cabral, los cuales es-
tuvieron detenidos en aquellas pequeñas 
estériles rocas. 
El coste del viaje, que pagó el Go-
bierno portugués, fué de 400.000 • pese-
tas. 
El viaje a Macao—del que fué jefe 
Brito País—se realizó en mes y medio 
y en 16 etapas. Se invirtieron ciento 
veinte horas de vuelo. Entiende Sar-
mentó de Beires que este viaje fué me-
nos científico que el de Lisboa a Río 
míos para mañana 
Mañana lunes se veriñeará en el Pala-
bonos en especie entre los menestero-
sos de los distritos del Centro, Inclusa, 
Buenavista y Chamberí. 
Para la anemia, cloro LICOR WM. 
la Sociedad de Naciones». Le contestará 
en nombre de la Corporación, el aca-
démico de número don Adolfo G. Po-
sada. 
A s o c i a c i ó n de Maestros de Madrid 
(plaza del Marqués de Comillas 7, Casa | sis y BUC complicaciones 
Social Católica).—6 t., J.unta general re-j El meior y más agradable de los ferruginosos 
glamentaria. Después habrá sesión aca" in_n|. nníirn nrcii-\" dudéis! El C A F E 
CÍO de la Bolsa (Juan de Mena, 2) la I démico-pedagógica, en la que interven- P|]¡¡¡| COMlR DILII S A L E S A S puso nuevo 
elección y nombramiento de clasificado- drán los señores Bilbao (don Damián), 1 sei.vjcj0) p0r piatos sueltos, .baratísimo. 
Almazán, Cante, Navamuel y Gómez,1 
presidente de la Asociación, que hará 
el resumen. 
F e d e r a c i ó n de Obreros y empicados 
municipales (Plaza de la Villa, 2).— 
6,30 t., Acto público para conmemorar 
el primer aniversario de la fundación 
del' periódico órgano de la Federación I ~o— 
y reiterar al Gobierno las peticiones1 i>esengaño, 10. Funeraria 
res de gremios, en la siguiente forma: 
Primera mesa.—Clase 9.a Aceite mi-
neral (radio), a las nueve de la mañana; 
Aceite mineral (extrarradio), a las nue-
ve y media; Carnes frescas, a las diez; 
Marinas, a las diez y media; Comesti-
bles, a las once; Comestibles (radio), a 
las once y media; Comestibles (extrarra-
dio), a las tres de la tarde; Mácáiinas 
de coser usadas, a las tres y media. Cia-
se 9.° bis: Tabernas, a las cuatro; Tal ti -
nas (radio), a las cuatro y media; Ta-
bernas (extrarradio), a las cinco. Cla-
se 10.a Estampas, a las cinco y media; 
Teja y ladrillo, a las seis. 
Segunda mesa.—Huespedes, a las nue-
ve de la mañana; Relojes, a las nueve 
y media; Esteras, a las diez; Calzado, a 
las diez y media; Calzado (radio), a las 
once; Calzado (extrarradio), a las once 
y media; Ropa para niños, a las tres 
de la tarde. Clase 11.0 Alquiler de pia-
nos, a las tres y media; Huéspedes, a 
las cuatro; Paradores, a las cuatro y 
media; Gorras, a las cinco; Aguas mi-
nerales, a las cinco y media; Colchones 
a las seis. 
Boletín meteorológico 
ARENAL, 4. POMPAS FUNEBRES 
—O— 
V e a u s t e d , s e ñ o r a , 
los fieltros de 14,90 que vende La Elegancia, 
FUENCARRAL, 10, PRINCIPAL, 
«La Soledad». 
que tiene formuladas. 
Mutualidad Obrera Maurista (restau-
rante «Biárritz», calle de Almansa, 48). 
1,30 t.. Almuerzo en conmemoración del 
XII aniversario de la fundación de la 
Mutualidad. 
Para mañana 
Hospital del Niflo Jesús.—11 m.. Im-
posición de la cruz de Beneficencia al 
doctor Velasco Pajares. 
Otras notas 
en el autogiro una modificación esen-
cial, cual es la de la articulación se-
cundaria, por la que las aspas, además 
de subir y bajar, pueden tener un mo-
vimiento horizontal de derecha a iz-
quierda o viceversa. Con esto se eli-
mina totalmente el peligro de rotura 
de dichas aspas. 
Desde entonces, he variado constan-
temente el aparato, si bien con ligeras 
modificaciones, aunque hay que tener 
en cuenta que es aquél tan sensible, 
sultndos. Sin embargo, transmitiré to-
das mis informaciones a la Aviación mi-
litar, con objeto de que en los auto-
giros que aquélla construye introduzca 
las mejoras deducidas de mis últimos 
experimentos. 
Los restos de Chaves 
Ar ias a Zamora 
En el cejnenterio de Nuestra Señora 
de la Almudena serán exhumados ma-
^..f..11183 fegueno Perfeccionamiento!ñaña los restos mortales del que fué significa mucho en sus cualidades esen 
cíales. 
Con esta constante labor de rectifica-
ción y perfeccionamiento he llegado al 
tipo «C-9», que es en el que hasta ahora 
se dan de un modo más completo todas 
las características del autogiro. Con 
él se hace posible el aterrizar en un 
patio o en una calle. Este tipo es mo-
delo reducido, ya que tiene un sólo 
asiento y un motor de 60 HP.; por ello 
es más ligero y pesa menos de la mi-
tad que los tipos anteriores. 
—He efectuado ensayos con cuatro ti-
pos diferentes: el «C-6-D», con molor 
de 120 caballos, muy parecido al «C-7», 
que es uno de los que me encargó el 
Gobierno español, y que está ya en 
Cuatro Vientos; el «C-8-V», el tC-8» y el 
«C-9», ya citado. 
De estos cuatro aparatos, construidos 
en el aeródromo Hamble (Southamp-
ton) por la Casa Avro, dos son propie-
dad del Gobierno inglés y los otros dos 
de la «Cierva Autogiro, C.0 Ltd». 
Las pruebas, como le digo, han-sido, 
no excelentes, sino que superaron todos 
los cálculos anteriores. He consesmido 
una velocidad ascensional de mil me 
tros en cuatro minutos, que es el do-
ble de la prevista; la velocidad máxi-
ma ha sido algo mavor que la espe-
rada, y la mínima horizontal, aproxi-
mo iamente la mitad. 
Mi aparato puede despegar actualmen-
te en terrenos de unos 50 metros (el 
aeroplano necesita un mínimum de lOOi 
y espero que en un breve plazo podré 
reducir aquella cifra a los 15 ó 20 me-
tros. Se podría llegar, efectivamente, 
al despegue vertical, pero no es nada 
práctico, porque ello supondría una 
complicación enorme en el mecanismo 
y un considerable aumento de peso. 
El autogiro hace veloci-
meritísimo sociólogo don Luis Chaves 
Arias, para trasladarlos a Zamora, su 
ciudad natal, donde recibirán definiti-
vamente sepultura cristiana. 
Chaves Arias nació en 1863 y desde 
muy joven dedicó su talento y su ac-
tividad a la política agraria. A él se 
debe la fundación de numerosas Cajas 
rurales en casi todas las regiones de 
España. 
Manifestaciones de 
Sarmentó de Beires 
Estado general.—La perturbación at-
mosférica que invadió la Península ibé-
rica continúa estacionaria, persistiendo 
el régimen de lluvias. 
Para hoy 
Academia de Ciencias Morales y Po-
l í t icas (plaza de la Villa, 2).—5 t.. Jun-
ta pública para dar posesión de la 
de Janeiro, en" el que se demostró la Plaza Tde_n,ú,meL0,5LacaíIAm!iC? ele.cto 
utilidad del sextante Gago Coutinho 
Por el vuelo a Macao Sarmentó fué 
ascendido a comandante, y Gouveia a 
alférez. 
Sarmentó de Beires estuvo como ofi-
cial de Ingenieros en el frente durante 
la guerra europea. 
La inspección de pro-
ductos alimenticios 
Croscenciano Aguado, Abogado. Porral., 121 
Recientemente se ha construido en Pl 
y Margal!, 18, una casa para oficinas des-
de 60 pesetas al mes con calefacción, luz 
y teléfono incluidos. 
E x p o s i c i ó n Raurich.—Mañana lunes se 
inaugurará en el Salón Nancy la Ex-
posición de paisajes del pintor catalán 
Nicolás Raurich. 
I m p o s i c i ó n de una cruz.—Hoy, a las 
doce de lá mañana, se celebrará el 
acto de imponerle la cruz de Beneficen-
cia de primera clase que le ha sido 
concedida recientemente al industrial 
don Jesús Rodríguez Arribas. 
El señor Rodríguez Arribas para agrá don Leopoldo Palacios Morini, quien 
leerá su discurso de entrada sobre el'decer al Gobierno la distinción, ha dis-, trias. 
No pertenece al Trust. 
Próximamente inauguración de la Jo-
yería-Platería Pedro Alvarez. Príncipe, 10. 
tasa en Oviedo. Uría, 4. 
Un gran acontecimiento es el éxito al-
canzado por la fábrica Lahorra en su ex-
posición de sombreros para señoras y ni-
ñas. Fuencarral, 26, principales. Precios, 
modelos y calidades como nadie. \ 
F e r i a de Nav idad 
R. O. 17 septiembre 1927 
DICIEMBRE - ENERO 
RETIRO MADRID 
Cuantas entidades o industrias se 
interesen por concurrir deberán soli-
citarlo de la Secretaría general, Ave-
nida de Pi Margall, 1 2, entresuelo. 
Secciones de arte religioso, ju-
guetería y todo lo relacionado con 
el niño, alimentación y sus indus-
dades de 160 kilómetros 
—Entre los muchos inconvenientes 
que han puesto al autogiro—continuó el 
soñor Cierva—uno es el de la veloci-
dad. Primero dijeron que aquél no vo-
laría, y ha volado; después, que no 
tendría estabilidad, y la ha consegui-
do; por último, que nunca llegaría a 
desarrollar una velocidad igual al aero-
plano equivalente. Pues bien: con el 
«C-S-V», en el que he aplicado la expe-
rimentación de todo el año, he conse-
guido una velocidad de 160 kilómetros 
por hora. No conviene olvidar que mis 
vuelos fueron de estudio y no deporti-
vos. 
En las practicas a que aludo he vo-
lado con diferentes formas, dimensio-
nes y númoro de alas; las dimensio-
nes de éstas varían según la potencia, 
velocidad, etc., del aparato. Pues bien': 
he sacado la conclusión que todas las 
características del aeroplano se pueden 
reproducir en el autogiro, lo mismo en 
velocidad o resistencia, que, en capaci-
dad, etcétera. 
—«•.Ventajas del autogiro sobre el ae-
roplano?... Muchas. El aeroplano no tie-
ne ninguna sobre el autogiro. Este, en 
cambio, es más seguro y más fácil de 
Hoy, si el tiempo no lo impide, nue-
vamejite emprenderán en Geiafe ei vue-
lo para Lisooa los heroicos aviadores 
poiiugueses comandante Sarmentó de 
Beires y alférez Gouveia, que realiza-
ron los intrépidos raids L.sboa-Macao 
y Lisboa-Río Janeiro. 
Los aviadores Roriugueses han realiza-
do el viaje por Espaiia a su costa, con 
el fín de dar gracias a la Aeronáutica 
española por las atenciones que tuvo 
con el equipo del Argos cuanuo, antes 
de emprender su vuelo a América, pa-
saron por Barcelona y Los Alcázares 
al tra&iadarse de Italia a Portugal. En 
un avión se trasladaron hace días de 
Lisboa a Los Alcázares, de este punto 
a Barcelona y, por último, el jueves 
llegaron a Getafe. 
En Madrid ha visitado al coronel 
Kindelán y al general Soriano, y han 
cumplimentado al presidente del Con-
sejo y al ministro de la Gobernación. 
En el Aero Club fueron obsequiados 
con un champán de honor. 
El embajador de Portugal les obse-
quió con un banquete, al que asistie-
ron el infame don Alfonso de Orleáns, 
los ministros de Marina y Gobernación, 
el teniente coronel Herrera, el coriian-
dante Franco, el encargado de Nego-
cios del Brasil, el marqués de Borja, 
el vizconde de Priego, el capitán Ruiz 
de Alda y otros aviadores. 
Ayer, a primeras horas de la maña-
na, los dos aviadores se elevaron en 
Geiafe con dirección a Lisboa; pero 
entre Almorox y Talavera de la Reina 
encontraron tan mal tiempo que deci-
dieron regresar. 
Sarmentó de Beixes, el piloto portu-
gués que ha estado más horas en vuelo, 
tiene diversos proyectos que, según nos 
lia manifestado, no están sufleientemen-
tán madurados. Si la suscripción abierta 
ta en Brasil para regalarle un avión 
diera el resultado apetecido, emprende-
ría un viaje alrededor del mundo. 
Considera Sargento de Beires que Es-
paña es uno de los países donde los 
aviadores tienen mayor instrucción. Con 
cualquiera que se hable se nota en se-
guida que conoce a fundo los temas 
concernientes a la aciación, cosa que 
no ocurre en Francia, Italia, etc., y a 
veces ni en Inglalerra. Es admirador de 
Franco y otros pilotos españoles y fué 
muy amigo del infortunado Loriga. 
Los vuelos que se han realizado últi 
nmmente sobre el Atlániico por el Norte 
—flice Sarniento—los considero meras 
acrobacias demostrativas de arrojo y 
valor forraiflables, pero sin finalidad u 
El director interino de los servicios 
municipales de Sanidad, en cumplimien-
to de órdenes de la Alcaldía, procede 
a una intensa reorganización del ser-
vicio de inspección de productos ali-
menticios. 
_ Los resultados, según manifestó el se-
ñor Semprún, han empezado a notarse 
inmediatamente, puesto que en el plazo 
de un mes la inspección sanitaria del 
mercado de los Mostenses ha decomi-
sado 16.599 kilos de pescado y 350 piezas 
de caza, por no reunir las debidas con-
diciones para el consumo. 
En el mercado de la cebada han dese-
chado en veinte días 9.070 kilos de t+u 
tas y verduras. 
Estos servicios son independientes dr 
los de vigilancia e inspección que se 
realizan en las entradas de Madrid. 
El alcalde ha reiterado a los tenien-
tes de alcalde las órdenes oportunâ  
para'que ejerzan una rigurosa vigilanci-
sanitaria sobre los productos alimenti-
cios, procurando además que se expen-
dan con el peso justo. 
•—Multas de 250 pesetas por exceso de 
velocidad: Manuel Cubiello, Félix Sevi-
lla, Eladio Hbáñez, Rafael de las Mu-ac. 
Vicente Martínez, Jesús Martín, Fran-
cisco Infante y Eugenio Gamo. 
Sesión de la Comisión 
conducir; reduce el tamaño del aero 
dromo y da posibilidades, por consi-11'nor, sin objeto práctico. El camino 
guíente, de aumentar el número de cam-Me América a Europa por Terranova es 
pos; suprime en gran parte los ríes-rnalo; no hay buen tiempo más que 
gos de una pérdida de velocidad. ei-h"pinte o veinticinco días al año. Por 
cétera Puedan ustedes asegurar que sii'as Azores el*tiempo es mejor, y los vue-
yo no creyese en la superioridad del los pueden ser pruebas para el estable-
aütoglro subre el aeroplano no hubiese kimiento de líneas aéreas regulares, 
abordado su estudio ni intentado su ¡aunque se tropieza con el inconveniente 
construcción rle la distancia de las islas precitadas 
Precisamente, la insuficiencia del ae-|a Nueva York, que por hoy dificultarla 
roplano me hizo concebir el autogiro. 'os hidroi llevasen la carga comer-
provincial permanente 
Presidida por el señor Salcedo Ber-
mejillo, se reunió ayer la Comisión pro-
vincial permanente. 
Quedó enterada de que el diputado 
señor Carvajales ha firmado con la Nue-
va Plaza de Toros S. A., la escritu-
ra hipotecaria de'la plaza actual y de 
que se han ingresado en un Banco, a 
disposición de la Diputación, 1.5QO.O00 
pesetas a que asciende la hipoteca. Por 
el trimestre adelantado—octubre-diciem-
bre—del arriendo de la Plaza de Toros, 
han sido satisfechas 112.500 pesetas. 
Se acordó manifestar al gobernador 
que la Diputación se halla dispuesta a 
pensionar a sordomudos y ciegos fan 
pronto se le indiquen los establecimien-
tos, nacionales donde pueden ser aco-
gidos. 
Fué aprobada la concesión al Ayun-
tamiento de Meco de un anticipo por 
12.3S8,68 pesetas y una subvención de 
18.019.80 pesetas para la construcción de 
un camino que vaya desde dicho pue-
blo hasta ía carretera de Alcalá de He-
nares a Torrejón del Rey. Se acordé 
sacar a subasta las obras del trozo se-
gundo de la sección de Miraflores a 
Rascafría en la carretera de El Molar 
a Rascafría; el presupuesto asciende a 
más de 154.000 pesetas. Estos asuntos 
pasarán a la aprobación del pleno, ya 
que los gastos se distribuirán en más 
de un ejercicio económico. 
A los Ayuntamientos de Buitrago y 
Villavieja se les conceden anticipos pa-
1:9, llevar a cabo la construcción del ca-
p-uno vecinal Villavieja a la carretera 
de Francia. 
Se acordó, de conformidad con una 
propuesta del conde de Cedillo, comen-
zar la publicación de la Biblioteca de 
Aufores de la provincia con una obra 
nue contenfra las relaciones topográflea^ 
de los pueblos. De diripir e ilustrar 
dicha publicación se encargará el aca-
démico de la Historia don Abelardo Me-
rino Alvarez. 
Se encargó a la Comisión de perso-
nal que estudie el modo cómo han de 
efectuarse las oposiciones para alum-
nos internos de la Beneficencia provin-
cial. 
Cuatro artículos pe-
En 1919, un aparato mío de bombardeo, 
cunstruído en Cuatro Vientos, antes de 
acabar la guerra europea, se hizo asti-
llas, después de unas pruebas excelen-
tes, por una pérdida de velocidad. Con 
la idea de evitar estos riesgos, planeé 
el primer autogiro en el año de 1920. 
Después de varios tanteos y perfec-
cionamientos, el 17 de enero de 195Í3, y 
tripulado por el entonces teniente Gó-
mez Spéncer, se elevó por primera vez 
un autogiro, el cuarto de la serie, en 
cî l necesaria al negocio 
Con América del Sur—agrega—pueden 
establecerse líneas de hidros. Por la lí-
nea ecuatorial se puede pasar todo el 
afio. Considero que deben preferirse los 
aviones a los dirigibles. 
Los vuelos de Sar-
mentó de Beires 
El reciente «raid» a América del Sur 
no ha proporcionado a Sarmentó y sus 
Geiafe, donde trazó algunas rectas. El compañerre—Castillo y Gouveia—ni di-
31 del mismo mes hizo el primer cir- ñero ni—al menos hasta ahora—recom 
cuito cerrado en Cuatro Vientos, pilo 
tado por el mismo aviador. 
Hasta ahora son dos los viejos reali 
zados por autogiros: el primero lo eíeu 
tuó el pobre Loriga con el «C-6-A», des 
pensas honorífica'S. Las etapas fueron 
las siguientes: Lisboa-Casablanca-Villa 
Cisneros-Ralama-Soga (Guinea portu-
guesa)-Fernando Noronha (este salto fué 
de 2.500 kilómetros)-N?.tval-P('rriambuco, 
de Cuatro Vientos a Getafe, en un re- ¡íaliia-Mío Janeiro. Desde aquí qirsieron 
corrido de 12 kilómetros; el segundo,¡ ¡egresar por vía aé.-.ea, y fueren a II-
riodísticos premiados 
El premio de 1.000 pesetas instituido 
por la Cámara Oficial del Libro para el 
mejor artículo presentado, fué distri-
buido por partes iguales entre los se-
ñores don Julio Romano, don José Mon-
tero Alonso, don Angel Ruiz y Pablo 
y don Carlos Raola, autores, respectiva-
mente, de los artículos titulados «La 
áurea vasija: los libros», «La voz de 
los libros», «Sobre el amor al libro» y 
«Del amor al libro». 
El Jurado, formado por los señores 01-
medilla, Castrolés y Sáinz Rodríguez, 
tomó este acuerdo en vista de q;ue los 
citados cuatro artículos eran acreedores 
a un premio. 
Este concurso de artículos period|sti 
eos fué establecido por el real decrete 
de creación de la Fiesta del Libro. 
Ayer se reunió el pleno de la Cámarc 
Oficial del Libro para entregar los pie 1̂  
PUSCIOS VAI-EI5E360S SOLAMEKTE PARA ESTE DIA 
LOS ENCABOOS DE PBOVSKCIAS KECIBIDOS POR CORLEO ANTES DEL 22 DE OCTUBRE 
SE REMITIRAN CON ESTOS PRECIOS EXCEPCIONALES 
LOS GASTOS DE TRANSPORTES V EMBALAJES SERAN DE CUENTA DE LOS CLIENTES 
T E J I D O S 
CRESPON china, buena ca-
lidad, ancho 90 cms 




S O M B R E R O S 
para señoras y niñas, inmenso 
surtido en bonitas formas y colo-
rido. 
18, 15, 12,50 y pta= 
ABRIGO para caballero 
forma cruzada, dos ñlas bo-
tones, medio forro seda, co-
lores azul, gris y marrón. 
Todas las tallas 55,--
* FRANELA dos pelos, para 
camisas y pijamas I , 1 0 
FRANELA piqué, extenso y 
sólido colorido 2,25 
LANAS novedad, ancho 90 
centímetros, para vestidos, 
extenso colorido 2 ,25 
•MEDIAS de seda artifi-
cial, para señora, clase su-
perior, colores moda 2,30 
MEDIAS de seda artificial, 
para señora, resiultado in-
mojorable, colores gran no-
vedad 3 , 
EXCEPCIONAL. Sarga ne-
gra todo lana, ancho 90 
centímetros. Especial para 
uniformes 
POPELIN todo lana, exten-
so colorido, para vestidos.. 
2 , 
2 , 
GUANTES para señora, imi-
tación suecia, dos broches, 
colores novedad 2 ,35 
GUANTES p̂ .ra caballero, 
tanné superior, costura a 
mano, colores cuero y ma-
rrón 
ZAPATOS box-calf negro, 
corte inglés, para caballero 17,50 
PARAGUAS para caballe-
ro, algodón, montura de 
hierro, puños japoneses cur-
vados 4 ,25 
ZAPATILLAS de paño, es-
cocesas, piso de fieltro, para 
señoa 4 , - -
DUVETINA de lana, cali-
dad superior, extenso colo-
rido, ancho 90 centímetros, 
para batas 
GAMUZA para abrigos, 
gran resultado, ancho 140 
centímetros 
PUNTO pirineo, especial 
para batas y jerseys 
4,50 
j PARAGUAS para señora. 
I algodón con orilla, montura 
bambú, puntas'galalit, pu-
i ños de madera labrados, 
* CAMISETA para caballero, afelpa-
do clase extra, en colores y blancas. 
Tallas 34 • 36 38 40 42 
Ptas.. 3,25 3,50 3,75 4 4,25 
* PANTALONES haciendo juego. 
Tallas 34 36 38 40 42 
Ptas.. 3,75 4 4,25 4,50 4,75 
í gran novedad. 7 ,75 
5 ,9» 
PAÑUELO para sonora, ba-
tista fina color, dibujos alta 
fantasía. El pañuelo 
BOINAS para caballero, 
marca «Elósegui», con fo-
rro y badana, todos lo's 
vuelos 3,50 
S E Ñ O R A S 
7 , ^ ! BUFANDAS punto de seda, 
1 con fleco, colores carne y 7*5 
ocre l £ , 10 I * CAMISAS para caballero, 
' percal extra, con un cuello. 
PAÑUELOS para caballero, 
algodón fino blanco, tama-
ño 45 cms. El pañuelo 0,45 
1 9 5 -
E L MEJOR SURTIDO DE 
ABRIOOS DE PIEL 
EXCEPCIONAL: Abrigo 
garen vison largo. El 
abrigo 
Abrigo raso castor topo 
y negro. El abrigo 
Inmenso surtido en abrigos, ves-
tidos, tejidos y hechuras insupe-
rables. Extenso colorido. 
SEÑORAS 
ABRIGOS: 
90, 80, 70, 60, 50, 45, 
40, 35 y 23 
VESTIDOS: 
80, 70, 60, 50, 40, 35 y 28 
J 0 V E N C I T A 
ABRIGOS: 
60, 50, 40 y 
N I Ñ O S 
.pirayas de moda. 4 , - -
TRAJE para niño, en estambre, cla-
se superior, americana forma co-
rriente. 
8-9 I O - I I 12-13 









50, 40, 30 y 
NINAS 
ABRIGOS: 
45, 42, 30, 26 y 
VESTIDOS: 





ABRIGO para niño, en cheviot, cali-
dad fina, forma cruzada. 
Tallas 4-5 6a9 10313 
Ptas.. 30 35 40 
* ZAPATILLAS de paño negro, piso 
de fieltro, corte bebé, para niñas. 
Tamaño 18327 28334 
Ptas.... 0,65 1,10 
* MAILLOT para niño, algodón pun 
to inglés, blanco. 
Tallas 1 2 










ROBES para niño, algodón punto 

















C A B A L L E R O S 
IMPERMEABLE para caba-
llero, en caucho brillante,' 
calidad fina, forma cruza-
da, con cinturón negro y 
cuero 42,--
* TIRANTES para caballe-
ro, cinta seda, rayas nove-
dad, tirantillos trenza 1 70 1» 
V A R I O S 
BANDAS garen, listas gris 
y marrón, para guarnición 
de abrigo, 90 X 20 4,73 
* CENTROS de cañamazo, dibujados 
en colores, para trabajo en lana o 
rafia. 
Tamaño 20 X 30 30 X 30 30 X 40 
Ptas.... 0,95 1,15 1,60 
BOTONES nácar, carta de 
de una gruesa, de tamaños 
surtidos 3 , T 5 
•CARTERA con 150 
jas, ojo dorado 3 , - -
PIEL holanda negra, 
dad superior 
:ali- 2,10 
BOLSO de piel chagrén, 
con división interior, estu-
chería fina y forro gamuci-
lla. Colores habana, beige, 
marrón y negro 2 4 , - -
•ESTUCHE de papel MA-
DRID-PARIS, conteniendo 
50 cartas papel tela blanco 
y 50 sobres interior seda 
color 1 1 25 •» 
Los artículos marcados con • se venden en los soportales. 
Huyamos de la merluza 
Niña intoxicada con yodo. Carrete-
ro lesionado en un choque. 
—o— 
Por comer merluza en malas condi-
ciones, adquirida en una taberna, su-
frió intoxicación de pronóstico reser-
vado, Luis Pérez López, de treinta y 
siete años, con domicilio en Conde Du-
que, 5. 
Hasta ahora fué peligroso coger una • 
merluza. En adelante lo va a ser tam-
bién comerla, por lo visto. 
MUERTE REPENTINA EN 
E L TREN 
La Comisaría de Vigilancia de la es-
tación de Atocha comunicó a la Direc-
ción de Seguridad que al entrar en agu-
jas el tren expreso de Andalucía falleció 
repentinamente el viajero don Enrique 
Rodríguez Cueto, de veintiocho años, 
ayudante del servicio Agronómico de 
Jaén. 
Un médico que acompañaba en su via-
je al señor Rodríguez certificó que la 
muerte era natural. 
TECHOS QUE SE HUNDEN 
En la calle de Nurenberg, 11, esquina 
a la de López de Hoyos, finca, de planta 
baja, se hundió en la madrugada úl-
tima la techumbre de dos habitácioneó, 
a causa del temporal reinante. 
Los cascotes hirieron levemente a Do-
lores Pollán Celada, de quince años, 
hija del guardia civil Santiago Pollán, 
inquilino de la casa. 
CARNICERO ELECTROCUTADO 
Quintín Fernández Cuesta, de treinta 
y cuatro años, carnicero, con domicilio 
en Marqués de Viana, 43, se hallaba 
al lado de una máquina de picar carne 
movida por medio de un motor. 
Inadvertidamente puso una mano en 
ésta y recibió una descarga eléctrica 
que le causó la muerte. » 
OTROS SUCESOS 
Raíería.—Antonio Díaz Alonso, de se-
enta años, denunció que en la calle de 
García Paredes le desapareció como por* 
encanto un reloj que vale 50 pesetas. . 
Una n i ñ a i n t o x i c a d a . — A s c e n c i ó n Pé-
rez Jiménez, de diez y siete meses, su-
frió intoxicación de pronóstico reserva-
do por injerir en su domicilio, Valen-
zuela, 2, solar, un poco de yodo, en un 
descuido de sus mayores. 
Obrero gravemente herido. — Cuando 
trabajaba a la ,altura de un piso según-
do en una obra de la calle de los Re-
yes el albañil Feliciano Vega Carreros, 
de veintiséis años, tuvo la desgracia de 
caerse a la vía pública, y se produjo le-
siones gravísimas. 
Lesionado en un choque.—En el paseo 
de la Florida chocaron el carro que guia-
ha Alejandro Recio Rivas, de treinta y 
ocho años, y el automóvil 3.874 S. S., 
conducido por Aurelio González Bozo. 
En el accidente sufrió Alejandro le-
siones de pronóstico reservado. 
I7n hombre muerto.—E\ soldado de In-
tendencia Manuel Martínez iba ayer con. 
duciendo una camioneta por la carretera 
de Valencia, y al llegar al kilómetro 13 
pncontró a un hombre moribundo, cerca 
de la cuneta, y que tenía al lado una 
bicicleta. Lo trasladó al pueblo de Va-
ilecas, domlA falleció a los pocos mo-
mrntos--de-lleĵ ar. O i» 
Los médicos, al reconocer el cadáver, 
no hallaron en él lesión alguna externa, 
oor lo que se supone que el fallecimien-
to fuese originado por enfermedad re-
pentina. 
La diligencia de autopsia aclarará el 
suceso. 
7ncend¿o.s —Ayer por la mañana se de-
claró un incendio en la calle de Huerta 
del Bayo, números 4 y 6. que careció de 
importancia por la rapidez con que los 
bomberos sofocaron el foco inicial. 
El fuego se originó porque una de las 
vecinas de la casa había encendido un 
hornillo, en el que puso tal cantidad de 
carbón, que aquello parecía una sucur-
sal de los Altos Hornos de Vizcaya. Las 
chispas desprendidas prendieron un ma-
dero, y luego se propagó a unas vigas 
de la finca, la cual es un modelo de 
vejez. 
I.os daños son de nefrup''a importan-
—En Príncipe de Vergara. 7. hubo otre 
pequeño incendio al prenderse el hollín 
de una chimenea. Intei'vinieron los bom-
beros. 
—En la plaza de Santo Domingo, 18. 
hubo ayer noche otro fuego, que tam-
poco revistió importancia. 
Bodas 
El presbítero don Félix Martín ha ben-
decido en la parroquia del Buen Conse-
jo la unión de la preciosa señorita Fran-
cisca Pita Ruiz con don Eduardo Ma-
molar Martín, apadrinándoles la madr̂  
de la desposada y el hermano del con-
trayente, don Félix; fueron testigos de 
(día, don Benito Ruiz, don Enrique Ez-
querra y don Luis y don Vicente Ca-
muñas, y de él, don Carlos Martin Al-
varez, don Felipe Salcedo Berm-íjillo, 
don Antonio Prados y don Valentín Fer-
nandez. * 
Los asistentes a la ceremonia religio-
sa fueron obsequiados con un almu.ir/o 
en el hotel Ritz. 
Deseamos muchas felicidades al nuevo 
matrimonio, que ha salido para el ex-
tra ir ero. 
—En breve se unirán en eternos lazos 
la preciosa señorita Pilar Luca de Te 
na, hija del senador vitalicio don Ni 
colás, y el ingeniero de Minas don Era-
cisco Luna. 
Alumbramicp 
La bella consorte de don Mario Ga:>cíu 
Kohlly, embajador de Cuba en España, 
ha dado a luz cOn felicidad a una\ her-
mosa niña. # 
Funeral 
Mañana lunes 17, a las once, se cele-
brarán solemnes exequias en la parro-
quia de San José ítoT el alma de la 
señora doña Josefa Arenzana y Echarri. 
viuda de Gómez Velasco, y en diferentes 
templos de Madrid 'misas. 
Aniversario 
Mañana hará tres años de la muerta 
de la señora doña Elisa Sarmentó y So-
moza, y el 4 de junio el cuarto de su 
esposo, don Severo Arribas de la Can 
lera, ambos de n -̂nnria. 
En el templo del Perpetuo Socorro v 
en los de Gálvez y Polán (Toledo) st 
aplicarán sufragios por los finados, a 
cuya distinguida familia renovamos la 
expresión de nuestro sentimiento, 
Ei Abate FAR1A 
PEETERIÁIIOIATILLA 
Ultimas creaciones. Fuencarral, 105, 1.° 
Domlhgo íff (fe octubre tfe 1927 
MADRID.—Aflo XVD.—Núm. 5.6i)r) 
(6) 
C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A S t A ^ G ^ C E T A"Habrá en Canarias dos!Delegaciones delTraba^ 
distritos forestales 7n4n-POí 100 INTERIOR.-Serie F (71.15) 
C m £ (.71U5Í' 70'í>5; (71.15). 70 95; 
70.9o; G y H (70.-75), 70,75. 
JKVPOn 10o0 ^ T E ^ O R - S e r i e C (85.75), 
) ¿ r ^ {8̂ •75)• 86'10: A (S6)- 86.50. 
rR7'm AM0RTIZABLE.-Serie C 
(87.00), 87; B (87,75), 87. 
.5 POR 100 AMORTIZARLE 1926-Se-






AMORTIZARLE 1927 (ein 
impuesto).-SerÍ6 D (103,90), 103,85; C ¡SI: iS5: B {m™' 103-85; A 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (con 
impuesto). — Serie F (92,15), 92,15- E 
(92,15). 92.15; D (92.15), 92,15; C (92,15), 
92,15; R (92.15). 92.15; A (92.15), 92 50 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1920.-Serie 
•D (04). 94; C (94.25), 94; R (94,25), 94. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1917—Se-
ne D (93.10), 93; R (93,10), 93,10; A 
(93,10). 93,10. 
DEUDA FERROVIARIA. - S e r l e A 
(102,25), 102,15; R (102,30). 102,15. 
AYUNTAMIENTOS. - Ensanche (98), 
98.50; ídem 1915 (90), 90,50; Villa de 
Madrid: 1918 (88). 88; Subsuelo (92) 92 




potecario Español: 4 por 100 (89.25) 
89,25; 6 por -100 (109,90). 109,90. 
EFECTOS PUBLICOS EXTRANJEROS. 
Cédulas argentinas (2,59), 2,59. 
CREDITO LOCAL (100,15), 100.10. 
ACCIONES.—Banco d© España (621). 
622; Español de Crédito (v) (280), 275; 
Wem (n) (275). 270; Español Río de la 
Plata: contado (206), 205; Cooperativa 
Electra: A (120), 121,50; Sevillana (115), 
115; Hidroeléctrica Española (178), 178; 
Chade (791), 797; Mengemor (324), 324; 
Telefónica (101), 101,25; M. Z. A.: fin 
corriente (528), 527,50; «Metro» (125), 
127; Azucareras preferentes: contado 
(105.50), 105,50; Explosivos (576), 573; 
fin corriente, 573; fin próximo, 576. 
OBLIGACIONES. — Chade: 6 por 100 
(103.85), 103,75; Felguera (91.50), 91: 
Ponferrada, 75; Constructora Naval- 5 
por 100 (90), 90; Huesca (85.75), 86; Mi-
nas del Rif: C (100), 98; Valencia-Utiel: 
segunda (6tpor 100), 4 por 100; «Me-
tro.: 5,50 por 100 (98), 98,50; Peñarro-
ya-Puertollano (102,50). 102,50; Azucare-
ras sin estampillar (79). 79; Tranvía 

















Precedente. Día 15 
1 franco franc. 0,2290 
1 belga *0,815 
1 franco suizo... '1,1125 
1 lira *0.321 
1 libra ' 28.39 
1 dólar 
1 reichsmark v. 
1 cor. sueca 
1 cor. noruega. 


















Entre los valcues industriales subie-
ron 1,50 las acciones de la Cooperativa 
Electra; 6 enteros las de la Chade; 0 25 
la Telefónica, y 2 enteros el «Metro». 
Bajaron tres enteros los Explosivos, y 
E enteros las obligaciones de las miñas 
del Rif, serie B. 
Los francos han bajado 10 céntimos 
las libras 7 céntimos, y los dólares 3. 
• • » 
Moneda extranjera negociada: 
Francos: 125.000 a 22.85-; 50.000 a 22,80-
cambio medio. 22,835. 
Libras: 1.000 a 28.32. 
Dólares: 2.500 a 5.80. 
BANCO BE ESPAÑA 
Balance semanal 
ACTIVO.—Oro en caja, 2.601.335.778,07 
pesetas; corresponsales y agencias, pese-
tas 32.184.123,01; plata. 671.285.811,69; 
bronce por ouenta de la Hacienda, 
1.937.202,58; efectos a cobrar en el día, 
12.064.414,55; descuentos, 494.262.887,49; 
pagarés del Tesoro, 92.391.631,70; Pólizás 
de cuentas de crédito, 117.866.550,27; 
Pólizas de cuentas de crédito con garan-
tía, 1.089.438.683,19; pagarés de présta-
mos con garantía, 55.628.191; otros efec-
tos en cartera, 4.991.531, 16; correspon-
sales en el reino, 7.421.238,32; Deuda 
perpetua interior al 4 por 100, pesetas 
344.474.903,-26; Acciones de la Compañía 
de Tabacos, 10.500.000; Acciones del 
Banco de Estado de Marruecos, 1.154.625; 
Anticipo al Tesoro público, 150.000.000; 
Bienes inmuebles, 24.136.503,42; diver-
sas cuentas, 2.486.356,95. 
PASIVO.—Capital del Banco, pesetas 
177.000.000; fondo de reserva, 33.000.000; 
fondo de previsión, 18.000.000; reserva 
especial, 10.000.000; billetes en circula-
ción, 4.235.878.900; cuentas corrientes, 
962.505.677,28; cuentas corrientes en oro, 
1.536.876,83; depósitos en efectivo, pe-
setas 6.050.733,97; dividendos, intereses 
y otras obligaciones a pagar, pesetas 
87.147.178,25; ganancias y pérdidas, pe-
setas 26.581.957,53; Tesoro público, pese-
tas 155.859.107,80. 
LA BOLSA EN BILBAO 
BILBAO, 15.—En la sesión de hoy, las 
acciones del Banco de Vizcaya se cotiza-
ron a 1.565 pesetas; las Siderúrgicas a 
527,30 y 525 pesetas;' los Altos Hornos, 
a 157 y medio duros; las Papeleras, a 
115, y las acciones viejas de Explosivos, 
a 168, 166, 167 y 168 pesetas. Cerraron a 
este cambio, 
/v y \ / v / - w / \ j 
SUMARIO DEL DIA 16 
Presidencia.—K. D. declarando no ha lu-
gar al recurso de queja promovido por la 
sala de Gobierno de la territorial de Va-
lladolid y el 'gobernador de Zamora: de-
cidiendo a favor de Instrucción pública 
el conflicto surgido entre dicho ministerio 
y el de la Gobernación. 
Guerra.—K. O. disponiendo se devuelvan 
cantidades ingresadas para reducir el tiem-
po de servicio en filae. 
Hacienda.—K. O. concediendo la habili-
tación de las playas Seca de Combarros. 
Cháncela y Rajó, y disponiendo que Laño 
do Areas pase a depender de la Aduana 
de Pqjitevedra; ampliando la habilitación 
del embarcadero de los Llanos, en la isla 
de Colón (Menorca); destinando a varios 
porteros. 
Gobernación R. O. concediendo un mes 
de prórroga por enfermo a don Alberto 
Pérez Sanmillán. secretario del Gobierno 
de Patencia; la excedencia a don Julio Ló-
pez López, vigilante-conductor de tercera 
del Parque móvil de la Policía guberna-
tiva. 
I . pública.—R. O. disponiendo se eleve 
a definitivo el carácter provisional de la 
ampliación de secciones y graduación de 
escuelas nacionales. 
Fomento.—K. O. disponiendo que el in-
geniero jefe de Minas don Enrique Au-
ser, asista al centenario de Berthelot. 
Trabajo.—R. O. disponiendo se faculte a 
don Luis Benjumea. director de Acción 
Social, para que. por delegación del ti-
tular de este departamento, firme deter-
minados asuntos. 
ADQUISICION DE UNA BIBLIOTECA 
Por el ministerio de Instrucción pú-
blica se ha dispuesto la adquisición en 
4.510 pesetas, y con destino a la provin-
cial de Jaén, de una biblioteca compues-
ta de 600 obras en 930 volúmenes, en-
cuadernados la mayor parte en tela, 
ofrecida en venta por doña Bafaela San-
ta María Vázquez, vecina de dicha ca-
pital andaluza. 
Se ha dispuesto por el ministerio & i del Trabajo los deberes aue 
Fomento que cada una de las dos pro-1 vigentes imponen a dichos organismos 
vincias de Santa Cruz de Tenerife y y dando reglas para su más exacto cum-
Las Palmas constituya un distrito fo- plimiento, a fin de que no quede aban-
restal, cuyo personal facultativo estará donada la irúportante misión social en-
integrado: el de Santa Cruz de Tenerl-j enmendada a las citadas delegaciones. 
3 . 5 0 0 C O C H E S D E L A M A R C A 
L a Gaceta de ayer publica una reaJ I DÍA ".-Dom^go daspué. d^Jen-
orden recordando a los . ^ ^ ^ c a l f s i ^ l o ^ n £ 0 . ™ Z S í ; O . i o X 7 
las delegaciones provinciales y lo9^es l ^ J ^ ^ X . efe.; Martiniano, Satu-
riano y Exilio, mrs 
A. Nocturna. — Hoy, la Inmaculada y 
Santiago. Lunes, S. Agustín. 
Ave María.—Hoy, 11, misa, rosario y 
comida a 72 mujeres pobres, costeada pol-
la Congregación. Lunes, ídem ídem a 40 
M O R R I S 
H A N S I D O A T E N D I D O S E N M E D I A H O R A . E N E L 
D E L O N D R E S . 
E S T A S C I F R A S S O L O L A S P U E D E A L C A N Z A R L 
F A B R I C A D E M A Y O R P R O D U C C I O N Y V E N T A D F E ' 
M O R R I S E S P A Ñ A , S . 
N U E V A S O F I C I N A S t A V E N I D A P I Y M A R G A L L , 
T O M O V I L 
M O T O R . 
' R O P A . 
L A 
A 
mujeres pobrefl, costeada por la reina do'. 
ña Cristina. „ „ _ 
40 Horas.—Hoy, bta. ieresa. Ijunes, ĝ . 
gundo monasterio de Saleeas. 
Corte de María.—Hoy, Carmen, en S. 
José (P.), S. Sebastián, Santiago, N. Sia. 
del Carmen (P.), Sta. Bárbara. Sl«. M 
resa. Stos. Justo y Pástor, Concepción y 
S. Vicente do Paúl. Lunes. Flor d© Lis, 
en la Almudcna (P.); Lourdes, en S. Jo. 
sé: Corazón de María, en BU parroquia 
S. del Buen Suceso; Caridad del Cobre, 
1 las Descalzas Reales. 
Parroauia de las AnguBtios. —12, misa 
perpetua por loe bienhechore« de la pa-
rroquia. 
Parroquia de Covadonga.—Termina la 
novena de la Medalla Milagrosa. 8, comu-
nión general; 10, misa solemne; 4 t.. ejer-
cicio y procesión por lae calles de la y proc 
liuresía, reserva y 
Parroquia de V . 
vena a Sta. Teresa 
fe, por un ingeniero jefe y un ingenie-J 
''o subalterno del Cuerpo de Montos y 
dos auxiliares facultativos del ramo, y 
el de Las Palmas, por un ingeniero jefe 
y un ingeniero subalterno del mismo 
Cuerpo y un auxiliar facultativo de 
Montes, debiendo efectuarse en las plan 
tillas del personal facultativo de los de-
más servicios de montes dependientes 
de dicho ministerio, las variaciones que 
sean necesarias para que la creación del 
distrito forestal de Las Palmas no su-
ponga aumento alguno 3e personal en 
los Cuerpos de Montee. 
C A S A S E S E Ñ A 
PROVEEDOR DE LA REAL CASA 
C r u z , 3 0 , y E t p o x y M i n a , 1 1 . T e l é f o n o 1 1 . 9 8 7 . 
Participa & su numerosa y distinguida clientela y público «n general qn* 
Ha recibido las última* novedades del país y extranjero para la temporada 
L A P R I M E R A D E E S P A Ñ A E N C A P A S 
G r a n d i o s o s u r t i d o e n G a o a n e A , T n n c h e r a i y G a b a r d i n a s 
1 peso argent... 
A'oía.—Las cotizaciones precedidas de 
asterisco no son oficiales. 
BARCELONA 
Interior, 71,25; Exterior, 85,20; Amor-
tizable 5 por 100, 94,20 ; 4 por 100, 87,50; 
Andaluces, 69,20; H. Colonial, 91,75; Ta-
bacos Filipinas, 331,50; francos, 22,90; 
libras. 28,32; Norte, 547,25; Alicante, 
526,75. 
BZIiBAO 
Altos Hornos, 157,50; Explosivos, 568; 
Resineras, 67; Papelera, 115; Banco á¿ 
Vizcaya, 15.60; E . Viesgo, 440. 
I.ONDRES 
Pesetas, 28,34; francos, 124,08; dóla-
res, 4,8708; liras, 89,12; coronas norue-
gas, 18,50. 
BKRLIN 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L DEBATE) 
Libras. 20,403; francos, 16,445; coro-
nas checas, 12,413; milreis. 0,5025; pe-
sos argentinos, 1,791; florines, 168,56: 
escudos portugueses, 20,72; pesetas, 
72,02. 
ESTOCOLMO 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L DEBATE) 
Dólares, 3,715; libras, 18,09; marcos, 
88,675; francos, 14,63; belgas, 51,80; flo-
rines, 149,40; coronas danesas, 99,625; 
ídem noruegas, 98,85; marcos finlan-
deses, 9,37; liras, 20,35. 
NOTAS INFORMATIVAS 
En la sesión de ayer—que como la de 
todos los sábados fué de poco nego-
cio—siguieron pesados los fondos públi-
cos, muchos de los cuales perdieron al-
go en su valor, especialmente los del 
interior. 
En el departamento de crédito gana-
ron un entero las acciones del Banco 
de España. Las del Español de Crédito, 
viejas y nuevas, han bajado cinco en-
teros. Las del Español del Río de la 
Plata perdieron una peseta. 
e s l a m a r c a d e m a y o r e s g a r a n t í a s 
E N E L M E R C A D O D E L A U T O M O V I L . 3 . 5 0 0 H A V E N D I D O E N M E D I A H O R A E N E l 
S A L O N D E L A U T O M O V I L D E L O N D R E S . E N T R E S U S M O D E L O S F I G U R A E L N U E V O 
S E I S C I L I N D R O S , Q U E H A C A U S A D O U N A R E V O L U C I O N 
I N F O R M E S E D E L M O R R I S 
M O R R I S E S P A Ñ A , S . A , 
A V E N I D A D E P I Y M A R G A L L , 7 
Oposiciones y concursos 
Mecanógrafos de la Asamblea Nacional. 
Por acuerdo de la Comisión de gobierno 
interior de la Asamblea Nacional, se con-
voca a concurso y ejercicio de examen 
para la provisión de seis plazas do escri-
bientes-mecanógrafos tempoierub, sin de-
recho a ingreso en la escala de su clase, 
dotadas con la asignación de 3.000 pese-
tas anuales y una gratificación de 1.000 
pesetas, también anualea, a dos de los 
que resulten admitidos y presten servi-
cios por mañana y tarde. 
Podrán presentarse a dicho concurso y 
ejercicio de examTn, en igualdad de con-
diciones, todos los españole» Qv ambos 
sexos. 
Las solicitudes, que deberán ser diri-
gidas al presidente de la Comisión de go-
bierno interior, y en las que se expresa-
rán la naturaleza, edad del aspirante y 
condiciones y méritos si los tuviere, de-
berán presentarse en el Negociado de Go-
bierno interior todos los días laborables, 
desde hoy, de cuatro a siete de la tarde, 
hasta el 20 del actual. 
El ejercicio de aptitud mecanográfica ten-
drá lugar en el Palacio de la Asamblen 
el día 22, a las once de la mañana. 
ANUNCIO OFICIAI. 
Ayuntamiento de Madrid 
SECRETARIA 
La Comisión municipal permanente, en 
sesión de 13 del actual, ha tenido a bien 
acordar la celebración de concurso públi-
co para la concesión de los quioscos re-
vertidos al excelentísimo Ayuntamiento por 
haber terminado los cinco años de su con-
cesión, sujetándose a las siguientes bases: 
Primera. Se anuncia un concurso para 
los quioscos revertidos por plazo de veinte 
días a contar desde el siguiente a la pu-
blicación de este anuncio en el.«Boletín 
Oficial», pudiendo presentar cuantos lo de-
seen en pliegos cerrados sus proposicio-
nes para cada quiosco en el Registro gene-
ral de la Secretaría, expresando los con-
cursantes la cantidad que ofrezcan satis-
facer sobre la qiie corresponda con arre-
glo a los precios tipos señalados por el 
Ayuntamiento, resolviendo su adjudicación 
la Comisión municipal permanente. 
Segunda. Queda aprobada la relación de 
tarifas de los quioscos revertidos, confor-
me a lo acordado por la Comisión perma-
nente en la misma sesión. 
Tercera. Al pliego cerrado de proposi-
ción acompañará cada solicitante el opor-
tuno resguardo do haber consignado en la 
Tesorería municipal como depósito para 
PRIMITIVA FABRICA EN B H U Y UNICA EN MADRID 
A L P O R M A Y O R Y M E N O R 
d e i m p e r m e a b l e s g a r a n t i z a d o » 
hechos y a medida, d««de 10 pesetas a 300. f nadad» al aflo 111?. 
S A N B E R N A R D O . 7 3 . — T«)éfQ>ia 1 0 . 5 4 2 
optar al concurso, el 50 por 100 del canon 
anual del tipo señalado para el quiosco 
que se solicite. 
Cuarta. Tendrá derecho preferente a la 
adjudicación, en igualdad de condiciones, el 
anterior concesionario. 
Quinta. Los quioscos se sujetarán exac-
tamente a las dimensiones y modelo apro-
bado por el excelentísimo Ayuntamiento. 
Sexta. Las concesiones otorgadas en esta 
forma lo serán por espacio de cinco años, 
sin que durante dicho término puedan au-
mentarse las tarifas de concesión. 
Séptima. Queda terminantemente prohi-
bido subarrendar o traspasar las concesio-
nes de loe quioscos, quedando anulada, en 
caso contrario, la concesión otorgada y re-
vertiendo en el acto al Ayuntamiento 
i * ; 
c l t k l t 
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R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para el día 16: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J . 7. 375 
metros).—11.30, Transmisión del concierto 
en el líetiro de la Banda Municipal.—Da 
U a 15,30, Orquesta Artys: cLa perfecta 
casada» (pasodoble), Alonso; fNocturnas» 
(tangos mejicanos), Jordá; «María Sol» 
(romanza de la carta). Guerrero; «La viu-
da alegre» (potpourri de la opereta), Le-
har. Patrocinio de Palma, soprano: «Cre-
púsculo», «Corazón inquieto» y «Canción 
árabe», Julio Gómez. Intermedio, por Luis 
Medina. La orquesta: «La princesa amari-
lla» (obertura), Saint-Saens; «Escenas na-
politanas» (suite): a) La danza; b) La 
procesiót y el improvisador; c) La fiesta, 
Massenet.—19, Kikí habla con sus amigui-
tos. Quisicosas infantiles, por el Hada 
Turquesa, Luis Medina y el cuadro in-
fantil. Orquesta Artys: «Campanero y sa-
cristán» (fantasía). Caballero; «La guar-
dia amarilla» (fantasía), Giménez. Inter-
medio, por Luis Medina. Orquesta Artys: 
«üiroüé-Giroüa» (fantasía), Lecocq. — 22. 
Primer programa de la «Semana Españo-
la», organizada por la Unión de Eadioven-
tes, retransmitido por San Sebastián y 
Bilbao. Campanadas de Gobernación. Se-
ñales horarias. Sexteto de la estación ¡ 
«Aragón», Albéniz; «Impresiones de Espa-
tys: «Si pasas por Zaragoza» (pasodoble), 
Tapia y Bregel; «Todo el año es Carnaval» 
(chotis), Bosillo; «Rosaura» (capricho), 
Diez Cepeda; «La viejecita» (fantasía), 
Caballero. Boletín meteorológico. Informa-
ción teatral. Fermín F. Ortiz, violinista; 
«Romanza», IX Ambrosio; «Capricho vie-
nés», Kreisler. Intermedio, por Luis Me-
dina. La orquesta: «Serenata en góndola» 
(barcarola), Siede; «Borís Godunof» (fan-
tasía), Moussorgsky. Bolsa de trabajo. La 
orquesta: «La negra Lucurai» (rumba), 
Aguirre y Alvarez Cantos.—19, Orquesta Ar 
tys: «La araña azul» (fantasía), Calleja 
y Foglietti; «Benayior» (fantasía). Luna. 
Radio España (E. A. ,T. 2, 400 metros).^ 
17,30 a 19. «Riff song» (foxtrot), Llorénis, 
por la orquesta. El santo del día. «Trova 
de Lindaraja», Alonso, por la señorita 
Galvani. «La pescadora de Ubiarco», por 
el señor Moreno. «Serenata árabe», Tárre-
ga, por la orquesta. Cránica taurina, por 
Taleguilla. «Recuerdos de Aragón», Alva 
 l fe-
salve. 
Sra. del Carmen No> 
6 t., Exposición, rosa-
Octava. Quedará prohibido en los quios-
cos la adición de bastidores o suplementos I ña» (número 2), Maláts; «El majo de re 
que alteren su estructura y la de toda cla-jpente» (minueto y pavana), C. del Campo; 
se de anuncios que no se refieran a la de «El caserío» (intermedio), Guridi. — 22,45. 
la industria que se ejerza, o a artículos que 
no se expendan en ellos. 
Novena. Queda terminantemente prohibi-
rlo, sermón, señor Bacchiano; ejercicio, 
reserva e himnp. 
Parroouia de Sta. Bárbara.—Novena a 
Sta. Teresa de Jesús 10, misa solemne y 
Exposición; 5,30 t., Manifiesto, estación, 
sermón. P. Martín, O. P.; ejercicio, reser-
va y gozos. 
Parroquia de Sta. Cruz—Novena a N. 
Sra. del Pilar; 10, misa solemne con ser-
món, señor Benedicto: 6 t., Exposición, ro-
sario, sermón, P. Gil; ejercicio, reserva 
salve. 
Parroquia de S. Sebastián.—Termina el 
triduo al S. Cristo del Consuelo. 8, comu-
nión: 11, misa solemne; 7 t., Exposición, 
rosario, sermón, señor Vázquez Camaraea; 
ejercicio, reserva y procesión. 
Parroquia de S. José.—Novena a Sta. Te-
resa. 6.30 t.. Exposición, rosario, ejercicio, 
sermón, señor León, y reserva. 
Parroquia de Sta. Teresa (40 Horas) — 
Termina el triduo a su Titular. 8. Exposi-
ción y comunión;, 10. misa solemne oon 
sermón, señor Del Valle: 5 t.. sermón, P. 
Curieses. franciscano; ejercicio, procesión 
de reserva e himno. 
A. S. Josá de la Montaña (Caracas, 15). 
i t . Exposición de S. D. M.; 5.30. rosario 
y ejercicio. 
Carmelitas de Sta. Ana.—Novena a Sta. 
Teresa de Jesús, 5 t., Exposición, estación, 
rosario, sermón, P. S. Miguel de la V. del 
Kosario; ejercicio, reserva y cánticos. 
María Inmaculada (Fuencarral, 111).—, 
10,30 m. y 6,30 t., Exposición. 
TU. Sra. de Atocha.—7, 8, 9, 10 y 11, mi-
sas; 6 t.. Exposición menor y rosario. 
O. del Caballero de Gracia.—De 5 a 8 t.. 
Exposición de S. D. M.; 5,30, ejercicios 
con sermón. 
Pontificia.—Termina el triduo a S. Ge-
rardo María Mayela; 6 f., ejercicio, ser-
món, P. Cordero; reserva y adoración de 
la reliquia. 
S. del Corazón de María.—Novena a BU 
Titular. 8, comunión en su altar, ejerci-
cio. Exposición y reserva; 5,30 t., estación, 
ejercicio, sermón, P. Esteban, C. M. F . ; re-
serva, salve e himno. 
Sta. Teresa (plaza de España).—Empie-
za la novena a su Titular. 8, comunión 
general y Exposición hasta la misa de 
11,30; 6 t., ejercicio, sermón, P. Bicardo 
del S. C. de Jesús, C. D., y reserva. 
S. Antonio de los Alemanes.—Empinza 
la novena a S. Rafael. 10. misa cantada; 
5,30 t.. Exposición, estación, sermón, ejer-
cicio y reserva. 
CULTOS DE LOS TERCEROS DOMINGOS 
Catedral.—9,30, misa conventual. 
Capilla Real.—11, misa cantada. 
Parroquias. — Dolores: 8,30. comunión 
para los congregantes de su Titular. — S. 
Andrés: Cultos a la Virgen del Carmen. 
8, comunión general; 6,30 t.. Exposición,-; 
ejercicio, sermón y salve.—C. de María: 
6.30, misa rezada; 8, comunión general; 
10, misa cantada. Evangelio; 11, misa coni 
explicación dochinal para adultos. 
Iglesias.—S. Pedro el Real: Cultos para 
la Congregación de su Titular. 8, misa de 
comunión; 6 t., ejercicio, reserva y junta: 
de celadoras.—Encarnación: 10. misa can-
tada.—El Salvador y S. Luis Gonzaga: 
8, misa y explicación del Evangelio; 11,30, 
exéresis de los Santos Evangelios, 
P. Domínguez, S. J . ; 6,30 t. por e]ercicio 
Banda del regimiento de Covadonsa, diri-
gida por don Alejandro Contreras: «La 
temoranica» (fantasía), Giménez. Gracie-
do que en los quioscos situados en la vía j la. cancionista: «La suspiritos» y «La la-
pública se exhiban y vendan libros, folie-¡ca», líamuncho y Reyna. La banda: «La 
tos, periódicos, postales, estampas, graba-i reina mora» (fantasía). Serrano. Graciela: 
dos y dibujos que causen ofensa a la mo-j«La mujer tabla». Gil Asensio y Font; 
ral y buenas costumbres, y que tienen su ¡«La Paca la Peque», Sánchez Carrero y 
sanción en los artículos correspondientes i Martín Vidal. La banda: «La verbena de 
del Código Penal. ¡la Paloma» (fantasía). Bretón. Graciela: 
Décima. La Comisión municipal perma- '«El marquesito» y «Con este contoneo», 
nente se reserva el derecho de a"dmitir o | lia files y Rincón. La banda: «La revol- a7' ay.», freiré, por el señor Luna. Noti 
rechazar todas las proposiciones que se i tosa» (fantasía), Chapí.—0,30, Cierre. If,la.s ultlnia,bora. «El señor Joaquín», 
presenten, si estimara que no revestían con-i * * » 
veniencia para los intereses municipales. 
Undécima. El importe de los anuncios 
se satisfará por partes iguales por los ad-
^Lp crae «> anuncia al público por dispo-i^ómico. Santoral Informaciones prácticas, [por la orquesta. «Los íeones~de"CasHÍÍa».' 
ición de la Alcaldía-Presidencia, previ- del día.—12 Campanadas de Gober- Serrano, por la señprita Regnier. «Fenan-
nacion. Bolsa. Intermedio. Primeras noti- do por su querer»', por el señor Llovet. 
cias meteorológicas. —12,15. Señales hora- «Mi viejo amor», por el señor Luna. «Aida» 
rias. Cierre.—De 14 a 15,30, Orquesta Ar-1 (fantasía), Verdi, por la orquesta. Cierre. 
6,30, 7, 8, 9, 10 y M, misas; 3,30, cateq. 
sis.—Pontificia: 8. comunión general pa 
del Perpetuo Socorro, 
comunión para la V. O T -




rez, por la señorita Galvani. El día en j^Tosjción ^ «ermón.—María Auxiliado 
Madrid. «Por una mujer» (carretera cas-
tellana), por el señor Moreno. «Olegaria» 
(tango), por la señorita Galvani. Un cuen-
to. «Romanza sin palabras», Mendelsshon. 
por la orquesta. Noticias de provincias y 
del extranjero. «Jugar con fuego» (roman-
za). Caballero, por la señorita Galvani. «La 
corte de Faraón» (fantasía), Lleo, por la 
orquesta. Cierre.—De 22 a 24,30. «Spanisch 
Tanse», Messkowski, por la orquesta. «Rei-
na gitana». Ribas, por la señorita Regnier. 
Crónica deportiva, por el cronista de de-
portes señor Díaz. «Amapola», Lacalle, por 
el señor Luna. «No despiertes el amor» 
(tango), Ledesma, por el señor Llovet. «El 
canto del cisne», Saint-Saens. por la or-
questa. «Manon Lescaut», Puocini, por el 
señor Luna. «El barberillo do Lavapiés». 
por la señorita Regnier. Recital, por el 
violoncello), por el señor Contreras. «¡Ay, 
Freiré, por el señor ~ 
Caballero, por la señorita Regnier. «Oito 
señor Vergara. «Galleguita», Petterossi 
Programas para el día 17: por el señor Llovet. «Romanza» (solo do 
MADRID, Unión Radio (E. A. J. 7. 375 no más» (estreno), Deltino, por el señor 
metros).—41.45. Sintonía. Calendario astro-1Llovet. «Marechiare» (canzoneta). Tosti 
¿ C o n o c e u s t e d e l n u e v o s e i s c i l i n d r o s M O R R I S ? 
I N F O R M E S E D E E S T A N U E V A C R E A C I O N 
O E M A Y O R P R O D U C C I O N 
D E L A M O R R I S M O T O R , 
Y V E N T A D E E U R O P A 
L A F A B R I C A 
l a m a y o r g a r a n t í a 
M O R R 1 5 É S F A Ñ A i P I Y M A R G A L L » 7 
niendo que las horas de presentación de los 
pliegos en el Registro general serán de nue-
ve de la mañana a dos de la tarde, todos 
los días hábiles, debiendo presentarse en 
pliegos cerrados y lacrados, en los que se 
contendrá la proposición, resguardo, cédu-
la del interesado y demás documentoe que 
se estimen precisos. 
La relación de los precios tipo para la 
concesión de los quioscos, aprobada por 1.a 
Comisión municipal permanente en 13 del 
corriente, y que servirá de base para el 
concurso, se hallará a disposición del pú-
blico en el Negociado 5o de la Secretaría 
durante las mismas horas hábiles de ofi-
cina. 
Madrid, 15 de octubre de 1927.—El secre-
tario, P. Ruano, rubricado. 
(I fumo i ü SINO Y 
M i e l S o t o - M o r a 
^(iiiiimmnmHinimwii 
LAXENBUSTO 
El laxante que educa el intestino íiMifMHuiMimmiMjMiuimHMm 
catecismos; 
cantada; 12. con explicación del 
^vangeho; 6, Exposición, rosario, sermón, 
Inocencio García. O. P.; procesión, re-
serva y ejorcicio de Sto. Domingo.-S. An-
tonio de Padua: 10. misa solemne; 5,30 t., 
Lxnosicion, ejercicio Pía Unión de S. An-
tonio y reserva.-Servitas (S. Nicolás)! 
Miltoe para los turnos compasivos de Ma-
^nJfi 0/0Sa: 8 y 8'30- ^munión; 6 t., manifiesto, corona, sermón, reserva v nro-
món para la Pía Unión; 5 t., carona y 
^erncio.-S. del Perpetuó Socorro: 8 ^ 
mumon para la Archicofradía de su Ti< 
iar; b t.. ejercicio, 
rosorva.—S. C. y S. 
19.3(), misa rezada 
C™ P- V™™> "-30. 1 
P a \ f • Torres; 6 t., ejercicio 
r. Martínez. 
firmón, P. Calvo, 
Francisco de Bm} 
para los EstamVla 
y sernu: 
3>IA IT.-Lnnes.-Stn*,. Margarita Mar' 
Alacoque. vg ; Eduvigis; Herón. Oh.; Ai 
SSLU3,5 VlCf0í:-. A l p j a n ^ Mariano Mamelta, mrs,; Florentino, Ob. 
Parroquia fe N Sra. de la AlmudenR.-
8 misa para la Congregación de N. Sr 
1 6 ¿ . d^L\S; 8-30' ,a de comuniói 
10.30, corona de las 12 estrellas- mi' 
y rosario; 6 t.. ejercicios, sermón, de 
lernando Fernandez; visita, salve o hinm 
«eliBlosas Salesas del J> o Monasterio ( 
Bernardo.) (40 HorasK-FÍesta a Sta Ha 
garita María de Alacoque. 7, misa ca* 
tada y Exposición; 10. la solemne y -
món, P. Meseguer, S. J.; 
y reserva. 4.30 t., ejerek 
Salesas del pr imer Monasterio.—Ti i(7 PO 
a Sta. Marparita María do Alacoque. 7.1.r), 
comunión; 10, la solemne, con sermón P 
•Tose María Pubio, S. J.-. 4 t.. Exposición 
ejercicio, sermón, P. Demetrio Zurbitu, 
y reserva." 
« • » 
publica 
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p u n u n a o n ^ IIÍIIIIM^^ 
Hasta io p a l p e s . 0,80 oesetas POPULARE 
i ! i I ! i I IMüli i i 11!üü11MiJillUJiLLlilii!¡WW.!!iiiiiiiiliÜ 
Cafla paiattra mas, fl.lfl p é s e l a s 
« 1 i m m i ^ . n | f f l | T | t | | w | [ t m w m n r | r m i i i . i . . l i i i : 
Estos annnoios se reciben 
en la Administración de El» 
D E B A T E . Colegiata. 7; 
diiioscc de EI< D E B A T E , ca-
lle de Alcalá, frente a las 
Calatravas; quiosco de Glo-
rieta de Bilbao, esquina a 
Fuencarral; quiosco de la 
plaza de Lavapiés, quiosco 
de Puerta do Atocha, quios-
co de la glorieta de los Cua-
tro Caminos, frente al nú-
mero 1; quiosco de la calle 
de Serrano, esquina a Oo-
ya; quiosco de la glorieta de 
San Bernardo, quiosco de la 
calla de Atocha, frente al 
número 68, Y E N TODAS 
L A S A G E N C I A S D E PU-
B L I C I D A D . 
A L M O N E D A S 
NO D E J E de visitar el 
nuevo almacén de muebles, 
Luchana, 33, donde encon-
trará, a precios baratísi-
mos de propaganda, comedo-
res, alcobas, camas dora-
das, despachos y toda cla-
se de muebles. Luchana, 33. 
A R M A R I O S luna, apara-
dor, perchero, camas, col-
chones. Fuencarral, 43 du-
plicado, bajo. 
AUTOP1ANO, comedores re-
gios muebles nuevos, do-
mingo, lunes. Reina, 35. 
A L M O N E D A . Muchos mue-
bles todas clases, precios 
económicos marcados, visi-
tad. Palafox, 15. 
A L Q U I L E R E S 
T R A N S P O R T E S , mudanzas, 
camionetas rápidas, desde 
10 pesetas, transporto pro-
vincias. Peñón, 8. Teléfo-
no 12.83^ 
PISO «confort» económico, 
telófemo, baño, calefacción 
incluida. Alberto Aguile-
ra. 11. 
BONITOS interiores buenas 
vistas, 70 pesetas, próximo 
tranvías Guindalera-Torri-
jos. Francisco Silvela, 82. 
E X T E R I O R E S , buena orien-
tación, dos balcones, 100 pe-
setas; interiores, vistas ex-
terior, 60. Alcántara, 46. 
E N T R E S D E L O , 12 habita-
ciones, cuarto baño, 150 pe-
setas; espacioso jardín, con 
casa guarda. 75; garage, 75; 
tomando todo, 250. Pi lar , 67. 
G R A N nave para industria, 
fábrica, taller, almacén, 10 
x 25, con vivienda, 300 
pesetas. Martínez Izquier-
do, 14. 
A L Q U I L A N SE locales para 
tiendas o garages. Cara-
cas, 4. 
A L Q U I L O . Entresuelo, her-
mosa tienda y otro piso 
céntrico amueblado, comple-
to, comprando mobiliario. 
Razón: Minas, 6-8, prime-
ro izquierda. 
S E A L Q U I L A hermosa na-
ve en el inmediato pueblo 
de Vallecas. Razón: Calle 
del Carmen, 3, del mismo 
pueblo. 
C U A R T I T O interior cinco 
habitaciones. Españoleto , 
22, setenta pesetas. 
30 DUROS precioso exterior, 
con baño, termosifón, gas, 
teléfono, ascensor, monta-
cargas, incomparables vis-
tas a la Sierra. Avenida 
l íe ina Victoria, 43. 
P A R A oficina honorable ga-
binete principal exterior. 
Gravina, IG; setenta pese-
ta^. 
A U T O M O V I L E S 
A N U N C I A N T E S . Descuen-
tos máximos. Presupuestos, 
dibujos gratis. Star. Mon-
tera, 15. Teléfono 12.520. 
«FORD» turismo, motor in-
mejorable estado, baratísi-
mo. Razón: Colegiata, 7. 
DEBATE. 
CUSTODIA, 15 pesetas; mo-
tocicleta, 5. Compraventa. 
Kemolcado gratis. Pa«eo 
Marqués Zafra, 6. 
MAGNETOS, dínamos, mo-
tores (arreglos garantiza-
dos), piezas repuesto. Car-
men, 41, taller. 
T A L L E R Nacional. Repa-
raciones neumáticos maci-
zos, baratís imos. Fábrica 
de «Espais». Ceniceros, 9, 
tras del hotel Nacional. 
C U B I E R T A S recauchutadas, 
cámaras 1.025 x 185 bara-
t ís imas, especialidad repa-
raciones. cRecauchutado Mo-
derno». Claudio Coello, 79. 
Teléfono 54.638. 
Q U I E R E usted comprar un 
coche verdadera ocasión, no 
deje de dirigirse Garage 
Ka ja. Bravo Morillo, 57. 
CEDO garage con agua, fo-
so para «auto» particular. 
Río, 26. 
E S C U E L A chofera, prácti-
cas conducción mecánica 
en «Hispano», «Citroen», 
«Ford», otras marcas, moto-
cicletas, bicicletas. Talle-
res: Santa Engracia, 4, 
frente plaza Santa Bárbara. 
A N T E S de comprar vues-
tros accesorios para el au-
tomóvil, consultad los pre-
cios de Emilio Pozo. Sa-
gasta, 12. Madrid. 
ACCESORIOS. Compre ana 
vez en «Victoria», Mann-
I iras Caucho, b. A. Com-
prará siempre inmejorables 
condiciones venta. Goya, 65. 
SE V E N D E automóvil mar-
ca alemana, cinco caballos, 
ocasión, precio económico. 
Ilorfaleza, 17. 
T A L L E R reparaciones ins-
talado garage grandísimo 
cedo excelentes condiciones. 
Pardiüas, 34. 
C A L Z A D O S 
S U E L A cromo «Nonplns». 
Unica cuero impermeable, 
t r i p l e duración. Exigidla 
siempre. Apartado 59. Bur-
gos. 
ISEÑORITAS! Los mejores 
teñidos de calzados, alarga-
dos y ensanchados, y lo 
mejor para limpiar ante, tn-
do.> colores, «Ebrox». l i m i -
tante 2.1. 
CALZADO. Composturas en 
el acto. Suela goma. Bcr-
toan. Fúcar, 11. 
E X I J A usted para su "al-
zado suelas tacones «Victo-
ria». Prácticos, elegantes y 
duraderos. 
T R E S palabras que van uni-
das: Precio, Calidad y For-
ma. Con éí fin de contra-
rrestar la campaña insidio-
sa de que nuestros calza-
dos de caballero de 28 pe-
setas no son fabricados a 
mano, ofrecemos 1.000 pese-
tas al que demuestre lo con-
trario. Cplzaclos Martínez. 
Pez, 29, y Ave María, 3; 
regalamos en los calzados 
de señora cupones Progreso. 
C O M A D R O N A S 
P R O F E S O R A y practicante 
Mercedes Garrido. Pensión. 
Consultas embarazadas. San-
ta Isabel, 1 Antón Mar-
tín, 50. 
P A R T O S . Rogelia Santos de 
Lachica. Consulta embara-
zadas. Hay especialista. San 
Vicente, ¿5. 
C O M P R A S 
«UNION Joyera». Pago mu-
chís imo por alhajas, perlas, 
brillantes, esmeraldas, obje-
tos de plata, papeletas Mon-
te Piedad; compramos mo-
biliarios completos. Cruz, 1, 
entresuelos. Despachos re-
servados. Teléfono 15.402. 
COMPRO, vendo, cambio al-
hajas, aparatos fotográficos, 
máquinas escribir, pianos, 
pañuelos Manila, telas, en-
cajes, abanicos, antigüeda-
des y papeletas del Monte. 
Al Todo de Ocasión. Fuen-
carral, 45. 
COMPRO dentaduras artifi-
ciales, alhajas. Taller com-
posturas. Plaza Mayor, 23, 
esquina Ciudad Rodrigo. 
S I Q U I E R E mucho dinero 
por alhajas, mantones de 
Manila y paleletas del Mon-
te, el Centro do Compra pa-
ga más que nadie. Espoz y 
Mina, 3. entresuelo. 
D E N T A D U R A S artificiales, 
alhajas, oro, plata, platino 
compro. Felipe , I I I , 3, joye-
ría. 
G A L E R I A S Ferreres. Eche-
garay, 27. Cuadros antiguos, 
m o d e r n o s . Antigüeda-
des. Compra-Venta. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7, platería. Te-
léfono 10.706. 
ANTIGÜEDADES. Comprajr 
venta. Prado, 5, tienda; es-
quina a Echegaray. 
COMPRO, vendo, alhajas, 
gabanes, pellizas, escopetas, 
máquinas fotográficas, pape-
letas del Monte. Casa Ma-
gro. Fuencarral, 107, esqui-
na Velarde. 
ANTIGÜEDADES. Valver-
de, 1, triplicado, Madrid. 
Antigüedades. Valverde, 1 
triplicado. Madrid. 
S E R N A , Hortaléza, 9. Paga 
bien alhajas, brillantes, an-
tigüedades, máquinas escri-
bir, aparatos fotográficos, 
pianos, escopetas, gramófo-
nos, discos, objetos, papele-
tas Monte. 
A L H A J A S , esmeraldas, bri-
llantes, perlas, objetos de 
oro y plata, antiguos y mo-
dernos, compro cualquier 
catidad a altos precios. Ca-
milo ürgaz. Ciudad Rodri-
go, 13. Madrid, 
AVISO, Por encargo de se-
ñores coleccionistas extran-
jeros, pago mucho buenas 
pinturas, telas, objetos pla-
ta, joyas y antigüedades 
de todas clases. Juanito. 
Pez, 15, 
C O N S U L T A S 
B A R R I O S , dentista. Dien-
tes artificiales, fijos, extrac-
ciones sin dolor. Carrera S, 
Jerónimo, 51. 
A L V A R E Z Gutiérrez, Con-
sulta vías urinarias, riñón. 
Preciados, 9, Diez-una, sie-
te-nueve, 
E N P E R M E DA D E S riñón y 
vías urinarias. Consulta 
particular, Hortaléza, 44; 
tres-seis, 
L U Z U L T R A V I O L E T A . 
Anemia, Tumores blancos. 
Niños débiles. Eczemas. Ac-
né. Cuero cabelludo. Ulce-
ras, Tuberculosis local. Ca-
rretas, 27 (cl ínico). Teléfo-
no, 11,122, 
E N S E Ñ A N Z A S 
ENSEfíANZA carrera prac-
ticante. Detalles: Precia-
dos, 40, primero; de ocho 
a nueve. 
I N G E N I E R O S , arquitectos, 
ayudantes, peritos, apareja-
dores. Academia Cantos, San 
Bernardo. 2. 
O P O S I C I O N E S a la Dipu-
tación. Banco de España, 
secretarios Ayuntamientos, 
Radiotelegrafía, Telégrafos, 
Estadíst ica , Pol ic ía , Adua-
nas, Hacienda, C o r r e o s , 
Taquigrafía, Contestaciones 
programas o preparación. 
Instituto Reus, Preciados, 
23. 
CANTO, Academia, inmejo-
rable enseñanza, Carmen 
Domingo, Bola, 3, tercero 
izquierda, 
P R O F E S O R Fís ica , Quími-
ca, Ciencias, Ternera, 4, 
primero. Señor Almeida; 
mañanas. 
S A C E R D O T E práctico in-
glés garantiza éxito. Remi-
dió Norteamérica siete años. 
Huertas, 4, tercero. 
E L E M E N T O S de Geometría, 
Bruño, 7 pesetas. Carretas, 
31, librería, Madrid. 
B A C H I L L E R A T O , Magiste-
rio, Comercio, Correos, Te-
iéigrafoe, Radiotelegraf ía , 
Aduanas. Escuela Prepara-
ciones. Pez, 15, 
P A R A ingresar Bancos, ofi-
cinas, ortografía, aritméti-
ca, cal igraf ía , mecanogra-
fía, contabilidad, francés, 
faqnigrafía. Alumnos, alum-
nas. Escuela Prepaiacio-
nos. Pez, 15, 
R E F O R M E su letra, méto-
do rapidísimo. Escuela Pre-
paraciones. Pez, 15. 
C O L E G I O señoritas y pár-
vulos, próximo San Isidro. 
Alumnas internas. Taqui-
grafía, Mecanografía, Diri-
girse directora. Cava Alta, 
3 duplicado, Madrid, 
C O L E G I O - Academia Mer-
cantil: Primaria, bachille-
rato, mecanografía, taqui-
grafía, ortografía, cálcu¡os, 
contabilidad, francés, in-
glés, alemán. Alvarez Cas-
tro, 16, 
C O L E G I O del Apóstol San-
tiago, Toda enseñanza, pár-
vulos, adultos, por la noche. 
Taquigrafía, Mecanografía e 
Idiomas, honorarios muy 
módicos y gratuitos. Cu-
chilleros, 6, entresuelo. 
A C A D E M I A A B C , Jardi-
nes, 24.—Preparaciones: mé-
todos rápidos. Teneduría de 
libros: nuevos procedimien-
tos. C á l c u l o mercantil: 
abreviación todas operacio-
nes. Correspondencia y len-* 
guas: español, francés, in-
glés. Ortografía: muy rá-
pidamente. Reforma de le-
tra: comercial, redondilla, 
etcétera. Taquigrafía: l a 
más rápida; se leo como 
los caracteres imprenta. Me-
canografía: método 10 de-
dos sin mirar las letras. 
Algebra: métodos fáciles. 
L A C U I L L E R A T U , primaria, 
párvulos, cultura general 
nocturna. Mecanografía to-
das máquinas . Internos, ex-
ternos y permanentes. Es-
trella, 3, Colegio. 
S O L F E O , armonía, piano, 
profesor acreditado. Mont-
serrat, 9 y 11, primero. 
P R O F E S O R A superior da-
ría lección domicilio P r i -
mera, Segunda enseñanza. 
Razón: Bordadores, 3, tien-
da religiosa. 
S A C E R D O T E ofrécese en-
señar alemán, acompañar 
niños, administrar. Prince-
sa, 4, 
P R O F E S O R E S particulares 
piano, solfeo, armonía, vio-
lin, violoncello, saxofón, cor-
net ín . Honorarios módicos. 
Bola, 11, segundo centro; 
de tres-cinco, 
F R A N C E S , aprendido per-
fectamente en algunos me-
ses en el colegio católico 
francés de «Saint-Paul», en 
Angulema, Francia, dirigi-
do por sacerdotes diocesa-
nos regidos por i lustr ís imo 
señor Obispo, Admite niños 
y jóvenes. Confortable vida 
familiar. Dirigirse: Supé-
rieur, Ecole Saint-Paul, An-
gouleme (Francia), Las se-
ñoritas aprenden perfecta-
mente el idioma francés en 
la «Inst i tut ion Saint-An-
dré», en Angulema, dirigida 
por religiosas diocesanas. 
Escribid: Directrice Inst i -
tution Saint-André, Angou-
leme (Francia). 
E S T U D I O S comerciales. Sec-
ciones hasta once noche. 
Instituto Comercial, Mon-
tera, 4, 
A C A D E M I A Górriz, Prepa-
ratoria arquitectos. Bachi-
llerato universitario, Cien-
« i a s , Internado, Barqui-
llo. 41, 
E L E M E N T S de Geometrie, 
F , J . , 3,50. Carretas, 31, l i -
brería. Madrid, 
G E O M E T R I A curso supe-
rior. Bruño, 5,50. Carretas, 
31, librería. Madrid, 
Q U E S T I O N S de Geometrie, 
F , G. M., 8,75 pesetas. Ca-
rretas, 31, l ibrería. Madrid. 
A C A D E M I A Moderna. Idio-
mas, clases generales. Pre-
paración especial para Ba-
chillerato, idiomas. Direc-
tor: Corneitte, Montera, 16, 
principal, 
L E C C I O N E S Taquigrafía es-
peciales para señoritas . Gar-
cía Bote, taquígrafo del 
Congreso, 
D I C C I O N A R I O Manual L a -
tino-españnl tela, 12 pese-
tas. Ech'auri, catedrático. 
Barcelona. Latín ajustado 
cuestionarios o f i c i a l e s 
Echauri , catedrático, Bar-
celona. 
E S P E C I F I C O S 
ESTOMAGOS cúranse con 
Bicarbonato Carminativo, 
Bote, una peseta, Victoria, 
farmacia, 
F U M A D O R E S : Hurol mez-
clado con tabaco destruye 
la nicotina, Victoria, 8, 
ESTREÑIDOS: Usar los Su-
positores Victoria; caja, 1,60 
nesetas. Victoria. 8, 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez, Cruz, 1. Madrid. 
F I N C A S 
C o m p r a - v e n t a 
F I N C A S rústicas, urbanas, 
solares, compra y venta. 
«Hispauia», Oficina la más 
importantes y acreditada, 
Alcalá, 16 (Palacio Banco 
Bilbao^ 
V E N D O casa construcción 
primera, entramado hierro, 
renta 7,320 pesetas, puede 
adquirirse en 50,000 pese-
tas o permutaría solar. Se-
ñor Rueda, Fuencarral, 22; 
cinco a nueve. 
H I P O T E C A S primeras y se-
gundas Madrid provincias, 
Unión Ibérica, Pizarro, 5; 
horas, ciifco-siete. 
H I P O T E C A S ! Compra y 
venta de fincas y permu-
tas, Ibáñez, Peligros, 4; tres 
a seis. 
V E N D O casa todo «confort», 
buena situación, alquileres 
módicos, rentando 48.480 pe-
setas, puede adquirirse por 
150.000, Absténganse inter-
mediarios. Apartado 701. 
SE V E N D E en extrarradio, 
próximo final de Juan Bra-
vo, hermosa finca. Sanato-
rio, 11.500 pies, que com-
prende casa cinco plantaa, 
garage, espacioso jardín con 
casa guarda y gran nave 
para industria, en 200.000 
pesetas, pudiendo adquirir-
se por 63.000, aceptando por 
esta cantidad solares. Apar-
tado 485. 
COMPRA y venta de fincas 
y operaciones derivadas. 
Solvencia moral, técnica y 
económica. «Iberia Inmobi-
liaria». Mayor, 4. Teléfo-
no 10.169, 
E N E N S A N C H E se vende 
casa siete plantas 165.000 
pesetas, que por tener hi-
poteca Hogar de 140.000, 
amortizadas 15.000, puede 
adquirirse en 40.000, Aparta-
do 485. 
C E N T R O Hipotecario y Mer-
cantil. Carranza, 9, prime-
ro. Compraventa de fincas, 
administración, piéstamos 
hipotecarios y sobre toda 
garantía, tramitación de 
asuntos en centros oficiales, 
representaciones. Se admi-
ten capitales para su colo-
cación, garantizados c o n 
seguro y buenos intereses. 
Madrid. Apartado 10.048. Te-
léfono 32.167, 
130.000 P E S E T A S en segun-
da hipoteca, necesito, sobre 
casa, cuya primera del Ban-
co son 235.000; pago 8 ',, in-
terés; valor casa, 500 mil 
pesetas; también la vendo. 
Escribid: Apartado Correos 
375. Madrid. 
F O T O G R A F O S 
R E T R A T O S para «carnets», 
kilométricos, etcétera, entre-
gados en 24 horas, tres pe-
setas, Terol, Bola, 12, plan-
ta baja. 
¡NENES: Guapísimos salen 
siempre ietratándolos Casa 
Roca, Tetnán, 20, 
H U E S P E D E S 
N U E V O Restaurant, Hotel 
Cantábrico, E l más reco-
mendable, céntrico, econó-
mico. Pensiones, cubiertos, 
abonos, carta, habitaciones 
con y sin pensión. On parle 
franjáis . Cruz, 3, 
L A E S T R E L L A , p e n s i ó n 
completa, cinco pesetas. Je-
sús Valle. 27, principales. 
P E N S I O N católica, ascen-
sor, baño. Preciados, 37, 
segundo centro. 
«MONTAÑES», Pensión via-
jeros, g r a n d e s reformas. 
Precios módicos, infantas, 
2. Toda la casa. Próximo 
«Metro» Gran Vía. 
R E S T A U R A N T L a Marina, 
Cubiertos desde 1,40 en ade-
lante. Abonos desde 75 pe-
setas las 60 comidas. Ma-
nuel Alvarez, Barco, 23. 
P E N S I O N , Gran comodidad. 
Baño, teléfono, calefacción, 
ascensor. Plaza Santa Bár-
bara, 4, tercero. 
G R A N pensión Andalucía, 
Estables, viajeros; baño, te-
léfono, todo «confort». Are-
nal, 8, principal (Puerta del 
Sol), * 
P R I N C I P E , 10, Pensión Ol-
medo. «Confort», baño, ca-
lefacción. Viajeros, estables. 
Precios módicos, 
P E N S I O N «Nuevo Central», 
Alcalá, 4, primero princi-
pal y segundo. Ascensor, 
calefacción, baño, sala lec-
tura, precios moderados. 
P A R A comer bien, ¡no du-
déis 1 E l Café Salesas puso 
nuevo servicio, por platos 
sueltos, baratísimo. 
C E D o gabinete, alcoba, ca-
ballero o matrimonio. Fei-
joo, 10, entresuelo izquierda. 
CEDO gabinete-alcoba per-
sonas distinguidas, casa for-
mal, particular. Justinia-
no, 8. % 
H A B I T A C I O N pensión a 
señorita empleada o extran-
jera, única, todo «confort». 
Escribid: Ruiz. Prensa. Car-
men, 18. 
P E N S I O N completa siete 
pesetas; baño, calefacción, 
ascensor, teléfono. Conde 
Rom anones, 13, 
P E N S I O N Baile, estables 
desde cinco pesetas. Tori-
ja, 6, 
P E N S I O N Rodríguez. E s -
pecialmente para familiab, 
con o sin pensión. Pensión 
completa, 10 a 25 pesetas. 
Calefacción, baño. Avenida 
Conde de Peüalver. 16. 
EUESPEDES-v ia jeros . Ca-
rretas, 4, segundo. Pensión 
Adame, desde 6 peseras. 
R E C I B O estables, calefac-
ción, con. Lope de Vega, 8, 
segundo. 
H U E S P E D E S : gabinetes so-
leados, hermosos interiores. 
Carrera San Jerónimo, 37, 
segundo; ascensor, 
P E N S I O N completa esta-
bles. Casa particular, Chu-
rruca. 3. 
; H U E S P E D E S ! ¡ Viajeros ! 
¡Estudiantes ! Pensión com-
pleta, seis pesetas. Comida 
inmejorable. Edificio nue-
vo. Mueblaje flamante. Her-
mosís imas habitaciones ex-
teriores Boleadísimas. Cale-
facción, baño, teléfono. Par-
diñas, 34. 
L I B R O S 
RECOMENDAMOS. «El por-
qué de las ceremonias de 
la Iglesia», Lobera, 7 pese-
tavs; «Historia de la Virgen 
con reflexiones», Mingella, 
6; «Libro de los consuelos». 
Puente, 2,50; «Maná del 
alma», «Meditaciones para 
todo el año», Séñeri, cuatro 
tomos, 10; «Nuestra Señora 
de Lourdes», Lasevre, 7,50. 
Todos encuadernados, Li« 
brería Hijos Gregorio del 
Amo, Paz, 6. Madrid, 
M O D I S T A S 
MODISTA económica a do-
micilio y en casa. Vargas, 
9, segundo centro izquierda. 
SOMBREROS señora, úl í i -
mos modelos parisiéil , des-
de cinco pesetas; hechu-
ras, dos; especialidad fiel-
tros, Pelayo, 40, primero 
derecha, 
O P T I C A 
ANUNCIOS, suscripciones, 
esquelas con grnndea des-
cuentos, para todos ios 
periódicos. L a Publicidad. 
Agencia, León, 20, Carre-
tas, 3, continental. 
C A R R E T A S , 3, óptico. Com-
pre sut gafas, gemelos, re-
gaio práctico. Siempre fan-
tasías 
G R A T I S , graduación vista, 
procedimientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. 
B A R O M E T R O S , termóme-
tros, microscopios, lupas, 
gemelos, etcétera. Vara y 
López, Príncipe, 5. 
P E L U Q U E R I A S 
P E L U Q U E R I A de señoras; 
9, Carretas, 9. Ondulación, 
corte, tintes. Sección eco-
nómica, ondulación y corte 
desde una peseta. Oriental 
Salón. 
O N D U L A C I O N , 2 pesetas; 
corte, 1; masajes moder-
nos. Mayor, 55. 
P R E S T A M O S 
D I N E R O doy en hipotecas 
primeras y segundas, Be-
rruguete, 7. Francp, 
R A D I O T E L E F O N I A 
V I S I T E la Exposición apa-
ratos radiotelefonía ameri-
canos. Tele - Audión. Are-
nal, 3. 
RADIO, material america-
no y europeo, cascos a 10 pe-
setas; auriculares. 4,50; eli-
minadores térmicos, los úni-
cos sin ruidos, C. N. E . 
Fuentes, 12, 
L O S E L E C T O en Radio Vi-
vomir, Alcalá, 73, Acceso-
rios y aparatos. 
T R A B A J O 
O f e r t a s 
COLOCACIONES de todas 
clases. Escr ibir: Centro 
Católico, Colón, 14. Madrid, 
N E C E S I T A S E muchacha pa-
ra todo, sepa coser, y chi-
co interno, catorce años. 
San Bernardo, 6, chocola-
tería. 
N E C E S I T O ama seca ex-
terna que viva barrio Ar-
guelles, Alberto Aguilera, 40. 
N E C E S I T A S E sirvienta for-
mal. Santís ima Trinidad, 9, 
N E C E S I T O médico p a r a 
igualatorio Madrid, infor-
mes. Infantas, 36, segundo 
izquierda; una a dos. 
D e m a n d a s 
O F R E C E S E auxiliar de te-
nedor de libros, con prác-
tica Mecanografía, Infor-
marán: L a Suiza Española. 
Mayor, 14. 
O P R E C E S E matrimonio 
portería librea, ordenanza. 
Inmejorables informes. Di-
vino Pastor, 24. Cuesta. 
M I L I T A R carrera retirado, 
joven, ofrécese administrar 
ñucas o negocio serio, sol-
vencia moral y material. 
Dirigirse: Militar, T r e s 
Cruces. 4 duplicado. 
S E C R E T A R I O t í tulo uni-
versitario desea colocación. 
Inmejorables informes. Ra-
zón : Administración DEBA-
TE. 5.206, 
SEÑORITA ofrécese inter-
na para niños o señora. 
Cisne, 18. convento. Señori-
ta Franco. 
I N G E N I E R O español joven, 
activo, conociendo francés, 
alemán, italiano, práctico 
trabajo oficina y campo, de-
sea ocupación tardes den-
tro Madrid. Excelentes re-
ferencias. Escr ib id: Inge-
rol. Alcalá, 2, continental. 
T R A S P A S O S 
TRASPASO amplio local, 
cuatro huecos, sitio muy 
céntrico. Pocas pretensio-
nes. Razón: Pez, 42, Ubre-
ría. 
E S T A B L E C I M I E N T O bara-
t ís imo fácil atenderlo se-
ñora, vivienda. Margaritas, 
2, artículos limpieza. 
V A R I O S 
A L U M B R A D O para cemen-
terios. Lo más moderno en 
bronces y artículo econó-
mico. Ygartua. Atocha, 65 
(frente al Hotel de Ventas), 
JORDANA. Condecoraciones. 
Banderas. Espadas. Galones. 
Cordones y Bordados de uni-
formen. Príncipe, 9- Madrid. 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas. Vicente Tena, Fres-
quet, 3, Valencia. Teléfono 
interurbano 907 
E L E C T R O M O T O R E S , Con-
servación, reparación. Com-
pra-venta. Móstoles, Cabes-
treros, 5. Teléfono 12.710. 
M A S A J E S por especialista 
parisino. Peluquería seño-
ras. Mayor, 55, 
J A R D I N Florita. Luis Ro-
dríguez, establecimiento de 
Arboricultura y Floricultu-
ra, los más importantes de 
Madrid, Extensos viveros 
en L a El ipa y en Nuestra 
Señora de las Torres. Pidan 
catálogo. Visítese la Casa 
Central: Lis ta , 58; teléfo-
no 50.621. Sucursal: San 
Bernardo, 78, 
I N D I C E de Legislación Ue-
nerrtl - Mensual desde 1923. 
Apartado 10.014, Madrid, 
T R A D U C C I O N E S técnicas 
( especialmente químicas ) 
del alemán, inglés. Precia-
dos, 40, tercero. 
I M P E R M E A B L E S «El Cis-
ne», plaza Progreso, 3, fá-
brica. Impermeables señora 
y caballero, desde 40 pese-
tas ; capitas n i ñ o s , 7,50; 
trincheras, 60 pesetas. 
R E G A L O S prácticos; más 
de cien mil pesetas exceso 
de producción de nuestra 
fábrica de Orfebrería lo 
realizamos a mitad de su 
valor verdad. Serrano, I n -
fantas. 27, 
L E C H E pura de vacas, ga-
rantizada, Sanflago, 18. Pa-
lomino, Teléfono 7.214, 
MAQUINAS de escribir des-
de 75 pesetas. Reparaciones, 
abonos. Farmacia. 3, 
ABOGADO, consulta cinco 




C o n e l m i s m o d i n e r o q u e 
g a s t á i s e n v u e s t r a s f a e n a s , 
a d q u i r i d u n . F o f d s o n . 
A G R I C U L T O R E S : Desde la rotu-
ración a la recolecía de la cosecha, si 
labráis con muías o bueyes estáis 
gastando el importe del Fordson sin 
adquirirlo. 
Por ejemplo, para arar, el tractor 
Fordson arará tanta tierra en la mitad 
del tiempo que toma el hacerlo con 
bestias. £on la ventaja además de que 
la labor hecha con el Fordson será 
más profunda y mejor; el Fordson gra-
dará cuatro veces más rápido que un 
par de muías; las demás labores en la 
misma proporción, 
F o r d s o r v 
P t a s . 4 . 5 0 0 
Fabr ica Barce lona 
Para informes dirigirse d Agente Ford de su localidad. 
F O R D MOTOR C O M P A N Y , S . A, t , 
A P A R T A D O 680 
B A R C E L O N A 




IMPIIESOS, ,! necesita po-
cos, muchos? Tratándose 
dueño a dueño, adquiéren-
se baratís imos, Verónica, 8. 
PABÂ PBOPAOABT la fe ca-
tólica. Con objeto que cada 
creyente pueda adquirir el 
santo de su mayor devo-
ción, la Casa Ygartúa, calla 
de Atocha, número 65 (fren-
te al Hotel de Ventas) ven-
derá hasta fin de año las 
imágenes de pasta madera 
a precios de fábrica. 
A D m N I S T B A C I O N lotería 
número 42, Puerta del Sol, 
13. L a preferida por su 
suerte. E n el sorteo del pri-
mero de octubre pagó seis 
series de 1.500 en los nú-
meros 29,815 y 85,575, y cen-
tenas del gordo. Remite a 
provincias de todos los sor-
teos y extraordinario de 11 
de octubre. Navidad y Ciu-
dad Universitaria pedidos 
a Cándido Díaz-, Puerta del 
Sol. 13, Madrid. 
E L E C T R O B O M B A S conti-
núa, alterna elevando 500 
hasta 4.000 litros agua por 
hora hasta 40 metros altu-
ra. Móstoles, Cabestreros, 5, 
SEB RICO se consigue ju-
gando en L a Pajarita, lo-
tería. Puerta del Sol, 6, 
Madrid, L . Valdés (cuenta 
corriente Banco ETíspano-
Americano, Teléfono 12.802), 
Remite a provincias desde 
un décimo. Aprovechar la 
rcaha de los millones de 
L a Pajarita y pedir hoy 
mismo (100,00 v igésimo. Na-
vidad, 15.000,000) y (100,00 
décimo. Ciudad Universita-
r ia , 5,000.000), 
MUDANZAS desde 20 pese-
tas. Agencia Martín. Vi-
ilanueva, 32. Teléfono 51.344. 
PARTICULAR. Bonita ha-
bitación, esmerada limpieza, 
tconfort», próxima Sagasta, 
Razón: DEBATE número 5015, 
CEDESE gabinete alcoba 
con o sin. Veneras, 5 du-
plicado, segundo, 
CIRUJANA callista, Gabi-
nete, tres pesetas. Inyec-
ciones, 1,50, San Onofre, 3. 
BUREETE invisibe y co-
rriente. Almacén artículos 
limpieza y aseo personal. 
Infante, 3, 
LEGUMBRES mondadas , 
exijan los envasados en sa-
quitos higiénicos de la Agrí-
cola Segoviana por mayor. 
Rodríguez Mesa, Segovia. 
LENTES, gafas. Cristales, 
armaduras, a peseta. Arro-
yo, Barquillo, 9. 
100 TARJETAS pergamino 
esmeradamente impresas, 
dos pesetas. Mozo. Alca-
lá, 9. 
TOSTADERO, Cafés y cho-
colates cLa Concha», los 
más exquisitos, Santa E n -
gracia, 109. 
«EL MOSQUITO», Tintore-
ría católica. L a que reco-
mendamos a nuestros lec-
tores por su seriedad y eco-
nomía. Lutos «n 12 horan, 
7, Glorieta do Quevedo, 7. 
¡No confundirse! Sucursal: 
Almansa. 3. Teléfono 34.555. 
M U E B L E S todas clases res-
tauro, barnizo pianos eco-
nómicos a domicilio. Avi-
sos: Toledo, 80, segundo 
Redondo. 
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P A S T I L L A S 
S V o "ESPIRATORIO ^oSV* 
COMBATEN 
LAS CAUSAS 
OE LA TOS 
Y LA CURAN ^ _ — 
«)AOIC4LM£NTE 
o o i s y o s s c z Ó H 
Artcar techa „ cinco ct£?8.; extrae, regflHzt 
cinco etgra; extrae dlacodlo, tres milig,; 
extrae xsednla vaca,, trea millg.; Gomeaol, 
clocó mtllg.; asúcar tnsntoanlirado, cacti-
dad, suflcfdnte para una pastilla. 
A S P A I M E ! 
C U R A N R A D I C A L M E N T E L A ™ 
P O R Q U E C O M B A T E N SUS C A U S A S 
C A T A R R O S , R O N Q U E R A S , A N G I N A S , L A R I N -
G I T I S , B R O N Q U I T I S , T U B E R C U L O S ^ P U L M O -
N A R , A S M A y tados las afecciones en general 
de la G A R G A N T A , B R O N Q U I O S Y P U L M O N E S 
Las P A S T I L L A S A S P A I M E superan a todas las conocidas, por su composición, que no puede ser más 
racional y científica, gusto agradable y el ser las ú n i c a s ' e n que está resuelto el trascendental problema de los 
medicamentos balsámicos y volát i les , que se conservan indefinidamente y mantienen íntegras sus maravillosas 
propiedades medicinales para combatir de una manera constante, rápida y eficaz, las enfermedades de las vías 
respiratorias, que son causa de TOS o sofocación. 
Las P A S T I L L A S A S P A I M E "on las recetadas por los médicos. 
Las P A S T I L L A S A S P A I M E son las preferidas por los pacientes. , 
Exigid siempre las legít imas P A S T I L L A S A S P A I M E y no admitir sustituciones interesadas, que resultan 
de escasos o nulos resultados. 
Las P A S T I L L A S A S P A I M E se venden a una peseta caja en las principales Farmacias y Droguerías, 
E s p e c i a l i d a d F a r m a c é u t i c a d e l L a b o r a t o r i o S O K A T A R G 
O F I C I N A S D E L L A B O R A T O R I O , C A L L E D E L 
Nota importantís ima.—Para demostrar y convencer 
la TOS mediante las P A S T I L L A S A S P A I M E no son p 
pastillas que puedan superarlas, el Laboratorio Sókat 
de España, Portugal y América, una considerable can 
tis a los clientes que las soliciten para ensayo, Tamb 
de P A S T I L L A S A S P A I M E a los que envíen el recorte 
para el franqueo, todo dentro sobre, franqueado con d 
T E R , 16, T E L E F O N O 564, S. M, B A R C E L O N A , 
que los rápidos y satisfactorios resultados para curar 
osibles con sus similares y que no hay actualmente otras 
arg facilita a las principales Farmacias y Droguerías 
tidad de cajitas de muestra, para que las repartan gra-
ién el Laboratorio Sókatarg manda gratis dichas cajitas 
de este anuncio, incluyendo un sello de cinco céntimos 
os cént imos . 
n 1111 i 11111111111111 i i n 111 u n 1111 ¡ i 1111 n i ! 111 u i HII n 111 n n 111111 n i i n Í I Í I i ! 111 ¡ ¡ 1111 ¡ i i ; n í i ¡ i ÍI 111111! i i n ¡!! 111111! i i n i ; n 111111 n hTi MUEBLES L A C A S A A P O L I N A R invita a su numerosa o j í e n t e l a a 
v is i tar su E x p o s i c i ó n con los ú l t i m o s m o d e l o s . - I N F A N T A S , 1.-
SEÑORAS: Sombreros fiel-
tro desde 10 pesetas; ter-
ciopelo, seda, desde 15 pese-
tas. Echarpes piel, renares, 
pieles sueltas, precios in-
creíbles. Traspaso local, Ma-
nuel Fernández González, 7 
(antes Vis i tación) , 
MARINELLI, dentista. Hor-
taléza, 14, 
L I B R O nuevo. Loe devotos 
del Purgatorio están de en-
horabuena con la aparición 
del libro escrito por don 
Jerónimo Vidal , titulado; 
€¡ Pobres almas !> Su pre-
cio, cuatro pesetas encua-
dernado. Convento de Capu-
chinos, Totana (Murcia), 
MEDIAS y calcetines. Es -
pecialidad en medias es-
port, Hortaléza, 75, entre-
suelo. 
V E N T A S 
PIANOS buenos alquiler, 15. 
Plazos, 50, Autopíanos, co-
las, armoniume Mnstel, Ro-
dríguez. Ventura Vega, 3. 
S E V E N D E N tablas de 1,95 
metros de alto por 0,10 y 
0,20 de ancho. Kazón: Co-
legiata, 7. Madrid, 
I N F O R M A C I O N E S particu-
lares. Vigilancias, Consul-
tas gratis. Conde Eomano-
nes, 11, principal. Vilalta. 
LINEAS automóviles trans-
portes, viajeros. Reclama-
ciones abogado. Justiniano, 
12, primero; tres a cinco. 
E S T U D I O , dibujo, pintura 
decorativa, heráldica, reli-
giosa. Enseñanzas. Válga-
me Dios, 8. 
C H O C O L A T E sin harina, 
compuesto solamente de ca-
cao y azúcar. Cuatro, cin-
co y eeis pesetas paquete 
460 gramos. Manuel Ortiz, 
Preciados, 4, 
MANTEQUERIA y comes-
tibles. Vinos, licores, galle-
tas y productos de régimen. 
Sobrinos de Rivas García, 
Montera, 23; teléfono 15.913. 
Madrid. 
CASA Jiménez. Mantones df 
Manila. Mantillas españolas. 
Aparatoe fotográficos, todas 
marcas. Facilidades pago 
Precios l imitadís imos; pida-
nos condiciones. Calatrava, 
9. Preciados, 60. 
P A T E N T E española se ven-
de. Informará señor Fer-
nández. Marqués de Cu-
bas, 3. 
CUADROS y molduras. Ca-
sa Roca, Colegiata, 11. La 
más surtida. 
P E L E T E R I A . Casa recomen-
dada, precios originales, im-
portación directa. Fuenca-
rral , 56. Madrid. 
VENDE particular cuadros 
del eiglo X I V baratos. Prin-
cesa, 3, tienda. 
POR CAMBIO de industria 
liquido toda clase de mue-
bles. Camas, 20 pesetas ¡col-
chones, 10; mesas, 15; la-
vabos, 17; todo muy bara-
to. Pez, 38 (entrada Po-
zas, 2;, 
H A C H E R O , Se vende uno 
para eeis luces, de nogal 
macizo, tallado, muy lujoso, 
a propósito para un orato-
rio o panteón. Puede verse. 
Preciados, 4, comesfiblee. 
OCASION: D ios tresiÜos 
nuevos, uno forrado en piel, 
otro eo tela. Estrella, 3, 
bajo. 
P R E C I O S A S camas turcas, 
acero, doradas. Baratís imas, ' 
Existencias mejores colcho-
nes, tsommiers» todae medi-
das. Fábrica: San Bernar-
do, 127, cMetro» Quevedo, 
¡ C O N S T R U C T O R E S obras! 
i Proyectistas! Nivel anteojo 
magnífico, novísimo, bara-
to. Pardiñas , 34, 
P A R O L E S y candelabros 
para cementerio. Bronces 
para iglesias. Casa Lamber-
to. Atocha. 45, ferretería. 
V E N D O piano estudio. So-
ñor Fernández. Conde Bo-
manones, 1. 
C O M P R E sus paraguas casa 
Vélez. Despachos: Arenal, 9, 
y Apodaca, 1, esquina Fuen-
carral. Enormes surtidos; 
25 % economía. 
LOS I T A L I A N O S . Pieles; 
baratísimos curtido, com-
posturas. Cava Baja, 16. 
V E N D O por ausencia Bo-
nos 6 j, importante Socie-
dad próximo vencimiento, 
capitalizando 10%. l la s la 
10.000 pesetas. Informes: 
Apartado 12.007, Madrid. 
A V I C U L T O R E S 
I alimentad vuestras aves con 
huesos molidos y obtendréis 
sorprendentes resultados. 
Tenemos un gran surtido de 
I molinos para huesos, calde-
j ras para cocer piensos, corta-
verduras y corta-raíces espe-
ciales cara avicultores. 
Pedid catálogo á 
¡ M A T T H S . 6 R U B E R 
A p a r t a d o I S S , B I L B A O 
Quiosco de EL DEBATE 
Cal le de A l c a l á , frente 
a las Calatravas 
t Ü í a d r i d . - A ñ o X V I I . - N ú m . 5 . 6 9 5 E L • 
D o m i n g o 1 6 d e o c t u b r e d e 1 9 2 7 
L A S O B R A S D E L P I L A R 
E B 
Hace cuatro o cinco años cundió por 
España una noticia trágica. E l Pilar, 
el santuario de la fe española, se hun-
día; las cúpulas que recogieron las 
plegarias de toda una raza, se agriela-
l)an y amenazaban sepultar bajo sus 
escombros las banderas de 20 nacio-
nes hijas de España. Nos alarmamos 
todos, de Madrid a Valparaíso; de Méi 
jico a Filipinas. E l sentimiento religio-
so de la raza sentía la punzada en una 
de sus más íntimas manifestaciones. 
L a Virgen de la orilla del Ebro; el tem-
plo donde oró Santiago, y se le apare-
ció Ella en carne mortal; el Pilar ben-
dito que congrega las almas devotas, 
iban a sufrir una tremenda catástrofe. 
Como no podía ser por menos, la fe 
acudió a evitarla, y hoy estamos se-
guros de que no sucederá. ¿Pero bas. 
ta esto? Hemos visto las paredes res-
quebrajadas, las cimbras gigantescas. 
Hace m á s de tres años se comenzó a 
trabajar; sin embargo, los sabios pro-
yectos no se ejecutan con la debida 
continuidad; el trabajo es intermitente, 
se pasan meses y meses sin poner ma-
no en la obra; las consignaciones de 
Estado no se reciben con método. En 
agosto de 1924 fueron enviadas 15.000 
pesetas; al final de 1925 aumentó la 
consignación, y se pudieron construir 
las pilas metálicas con otras 134.000; 
en junio de 1926 se consignaron 30.000 
y. no se han cobrado todas aún. ¿Y 
pueden seguir así unas obras que ((de-
ben» costar algunas millones? Come 
consecuencia, unas veces trabajan unos 
cuantos obreros, otras aumenta o dis-
minuye el número, que nunca ha pa-
sado de 35, según referencias que te-
nemos; cuando se acaba el dinero, no 
trabaja nadie. 
Los perjuicios y gastos inútiles que 
tal sistema supone, los adivina el lec-
tor, sin ser arquitecto ni maestro de 
obras. Esta lentitud es desesperante y 
bochornosa en un templo que se llena 
lodos los años repetidas veces; al cual 
acuden peregrinaciones de todo el mun-
do de habla española; un templo que 
es monumento nacional de nuestro ar-
te y de nuestra fe. Él sagrado recin-
to está obstruido con el andamiaje y 
las obras auxiliares de consolidación; 
la parte exterior que da al Ebro espera 
una urbanización inaplazable; el río si-
gue su obra destructora, sin que nada 
ni nadie le detenga. 
Pues, querido lector, la fe sin obras 
es fe muerta. Los extranjeros que vi-
siten el Pilar se irán poco edificados, 
y se sonreirán cuando les recomende-
mos la visita «a nuestro santuario es-
pañol». Por todo ello, creemos que es 
preciso hacer una campaña eficaz, a 
fin de que el Gobierno y los católicos 
todos de España acudan «con dinero» 
a ponerlo en condiciones de presentarlo 
rejuvenecido, hermoseado, a la piedad 
de todos nuestros hermanos de raza 
y a la curiosidad de los turistas. 
Y puestos a ello, ahí va nuestra idea. 
Se acabó la guerra de Marruecos; el 
Rey ha recorrido triunfante el Rif; la 
victoria definitiva es palpable y con-
soladora realidad. Hemos ido a dar 
gracias a la Virgen del Pilar por tan 
señalado favor. Este agradecimiento 
está bien; pero hay que hacerlo efec-
tivo. Como ofrenda nacional, como ex 
voto por la victoria, la nación españo-
la debe aprontar «inmediatamente» el 
dinero necesario para dejar en el tem-
plo nacional del Pilar un recuerdo pe-
renne y patente de nuestro agradeci-
miento a la Patrona de nuestros Ejér-
citos victoriosos. Las obras no deben 
interrumpirse ni un minuto y llevarse 
a cabo con todo el personal y medios 
necesarios, a fin de que las repara-
ciones tengan todo el esplendor y soli-
dez que los técnicos han proyectado. 
Nada de cicaterías ni excusas; es vo-
to nacional. Tampoco debemos caer en 
la vergonzosa apelación al dinero de 
nuestros hermanos de América. Si lo 
hacen espontáneamente, bien está; pe-
ro no debemos pedirles nada. Nos bas-
tamos y sobramos para adecentarles la 
iglesia en que han de venir a rezar por 
España y por las naciones que España 
ha creado. 
Hemos visto al marqués de Estella y, 
a los ministros, entre ellos el de Ha-
cienda y el de Fomento, orando devo-
tamente ante el Pilar sagrado, eje re^ 
ligioso de nuestra historia; también 
ellos, como católicos y como españo-
les, deben sentir la necesidad de ha-
cer «algo práctico», algo notable, ade-
más, para celebrar la victoria de 
nuestras armas. Si como ministros en-
cuentran dificultades, tengan en cuen-
ta que el decoro nacional y el bien 
público exigen imperiosamente que se 
dé en esto un paso decisivo. Sobre to-
do, se lo rogamos al glorioso dictador, 
que supo llevar nuestras tropas a la 
victoria y conducirlas, victoriosas, al 
templo histórico donde se templó el 
heroísmo de tantos españoles. Es pre-
ciso reconstruir o reparar cuanto an-
tes ese hogar de almas heroicas y pa-
triotas abnegados, ese foco de ener-
gías sanas y santos ideales. E l Pilar 
es una de las fuentes de la vida de le 
Patria; hay que ponerlo en condicione? 
para que los españoles vayan a bebei 
en sus vivificantes raudales. Quede, 
pues, el renovado templo del Pilar co-
mo memorial de nuestra gratitud hacia 
la Virgen Santísima; como monumento 
votivo de la victoria y pacificación dr 
Marruecos, como ex voto del Ejército 
y de la nación para ejemplo y memo-
ria de las generaciones futuras. 
Manuel G R A Ñ A 
O T O Ñ A L , p o r K - H U O U N C A R A C T E R 
— N o te v u e l v o a p r e s t a r u n so lo l i b r o . D e l q u e m e d e v o l v i s t e a y e r f a l t a n seis h o j a s . 
— ¡ S e h a b r á n c a í d o , h o m b r e ! E s t a m o s e n o t o ñ o . 
LAS EDICIONES DE LOS CLASICOS 
- G E -
C H 1 N I T A S 
• E B -
Carrére publica una crónica de los 
tiempos 
«en que publicó Antonio de Hoyos su 
primera novela, y sus amistades aris-
tocráticas decidieron darle un banquete.» 
De cómo fué el banquete da idea el 
hecho de que un comensal, 
«de repente, como un galgo sobre una 
liebre, le vi lanzarse sobre un salchi-
chón entero.» 
Y luego, queriendo apoderarse de un 
flan 
«intrépidamente lanzó al espacio un 
par de moldes de metal, rellenos de la 
frágil y dorada conñtura.» 
y queremos trasladar a Teddy, nues-
tro amigo, este detalle de organización 
de banquete aristocrático: el salchichón 
en barra y los flanes con funda de ho-
jalata. 
Humíllese, humíllese y aprenda. 
* * * 
Ya llueve. 
Y un humorista se alegra-, pero... 
«Por fin, él agua bendita 
cae sobre la gente nea, 
mientras saltamos los charcos 
los que somos de la izquierda!» 
Parece que es que los de la izquierda 
son impermeables. 
Aunque, s í : impermeables al agua 
bendita. Claro. 
Pero la cuestión está en que hay exa-
geración en el comentario. 
Los de la izquierda no siempre sal-
tan los charcos. 
Se meten. 
TJn señor, después de reconocer que 
en tiempos de Felipe I I se sabía mu-
chas Humanidades y clásica cultura, 
exclama: 
«Hay que tornar a l a Mito log ía . Ese 
será el gran esfuerzo «liberal» de ma-
ñ a n a . 
H a y que acabar con esa cosa inco-
nexa y atroz de la falsa p e d a g o g í a ca-
tó l i ca que es l a «histor ia sagrada de 
los co leg ios» . 
I Pensar que nuestra ú n i c a m i t o l o g í a 
es aprender lo del plato de lentejas 
de E s a ú ! » 
Como ustedes ven, la contradicción 
es patente... 
Pero, bien mirado, hay quien se mete 
con lo de las lentejas de Esaú para 
poder corrérselas... 
Respetable, después de todo. 
« * » 
«SANTIAGO D E C H I L E . — E l Gobierno 
ha aprobado la c o n c e s i ó n de 15.000 do-
lares como gastos de represen tac ión pa-
r a e l árbitro de los Estados Unidos en 
el pleito de T a c n a y Arica , protestan-
do a c o n t i n u a c i ó n el Gobierno chileno 
del aumento de esta s u b v e n c i ó n , que 
anteriormente só lo importaba 1.000 dóla-
res.» 
Primero, llevan el asunto a la Socie-
dad de Unas Cuantas Naciones... 
Después, le aumentan los honorarios 
al árbitro... 
Ahora sí que nos parece que no hay 
solución... 
V I E S M O 
Aunque no nos falta—como luego h a 
de verse—motivo muy de actualidad pa 
r a tratar de este tema, preferimos no 
exhibir p a r a empezar sino un motivo 
permanente, y sobre e l cual conviene 
insistir. E l motivo de actualidad puede 
serlo—y lo es en este caso—cualquiera 
e d i c i ó n nueva de alguno de nuestros 
grandes autores. E l motivo permanente 
es l a falta de esas ediciones, l a igno-
ranc ia general de nuestro p ú b l i c o ac 3rca 
de J a l i teratura e s p a ñ o l a c l á s i c a , las 
l imiiaciones impuestas, de un lado, por 
la costumbre, y del otro, por l a falta 
de lectura directa de quienes p o d r í a n 
orientar a estudiosos y aficionados. 
E n el siglo ú l t i m o se p u b l i c ó l a B i -
blioteca de Autores E s p a ñ o l e s . E r a un 
esfuerzo meritorio, y aunque hoy no 
es y a m á s que un hecho en l a historia 
de l a i n v e s t i g a c i ó n y la crí t ica , debe 
citarse siempre con aplauso. Se creyó 
por u n instante, d e s p u é s de aquel mag-
no esfuerzo, que l a materia se h a b í a 
agotado. No poco c o n t r i b u y ó a esto la 
factura de a l m a c é n de toda la Biblioteca 
y la diversidad de investigadores que 
para formarla intervinieron. Hubo, sí, 
un don Leopoldo Augusto de Cueto, mar-
q u é s de Valmar , en cuyas manos peri-
tas y certeras c a y ó l a p o e s í a del s i -
glo X V I I I . Hubo otros eruditos que ati-
nada y concienzudamente realizaron la 
parte a ellos encomendada. Pero hubo 
porciones, zonas muy grandes de nues-
tra l i teratura atravesadas como podr ía 
por un jard ín un ciego: pisando—por 
i g n o r a n c i a , a c á y a l lá las m á s hermosas 
flores y confeccionando u n ramo de 
hierba inodora. 
H a c í a falta m á s , ee i m p o n í a otra ex-
c u r s i ó n directa al campo literario es-
p a ñ o l , y e m p r e n d i ó l a quien con auto-
ridad p o d í a hacerlo: M e n é n d e z Pelayo. 
S u r g i ó a la luz la Nueva Biblioteca de 
Autores E s p a ñ o l e s , y v i ó s e que queda-
ban enormes extensiones de terreno por 
explorar. Pero he aqu í que con esos 
dos grandes intentos y los á s p e r o s v ia-
jes a recintos olvidados y curiosos que 
representan las colecciones de bibliófi-
los, q u e d ó como echada l a l lave. Los 
estudiosos, los hombres dedicados a la 
e n s e ñ a n z a se l imitaron a dar s u paseo 
por los parajes y a explorados, y E s -
p a ñ a p a r e c i ó un dicho p a í s donde 
no h a b í a necesidad de cavar la tierra 
en busca de tesoros. Todos los tesoros 
estaban descubiertos, y los e s p a ñ o l e s 
gozaban de su p o s e s i ó n . 
Contra tal estado de cosas Iba sur-
giendo la protesta de a l g ú n solitario 
caminante, que con s ó l o sa l i r a l a puer-
ta de casa tropezaba con pepitas de 
oro. P e q u e ñ a s y aun grandes preciosi-
dades que nadie ee molestaba ni en mi-
rar . Y a los esfuerzos colectivos, a las 
empresas de magnitud sucedieron las 
obras aisladas. Subsisten las coleccio-
nes, pero y a la co lecc ión en sí no tiene 
in terés . E n la de L a Lectura, por ejem-
plo, es forzoso andar y andar para 
tropezarse con el asipecto nuevo. Se 
e m p e z ó a repetir todo. ¿Se hablaba de 
Morat ín? Pues a imprimir L a comedia 
nueva y E l sí de las niñas. Y entretan-
to, q u é d e s e a un lado la mejor obra de 
Morat ín , que es E l viejo y la niña. Y 
no se hable m á s de las obras p ó s t u m a s 
que e s t á n pidiendo a voces la ed i c ión . 
¿Se trata de Lope de Vega? Pues a 
reeditar E l castigo sin venganza. E l 
mejor alcalde el Rey, Peribáñez, Fuente 
Ovejuna y pare usted de contar o poco 
menos. Eso por cuanto toca a l hombre 
portentoso de quien han llegado hasta 
nosotros m u c h í s i m a s comedias que na-
die conoce. Y no se nos olvida la co-
l e c c i ó n de don Marcelino, n i lo que ha 
hecho d e s p u é s Cotarelo. 
Hagamos punto en és ta lastimosa re-
l a c i ó n . Ibamos a parar a que s ó l o en-
contramos hoy por hoy estimables es 
fuerzos aislados. Estos son de dos cla-
ses y responden a las dos exigencias 
de los lectores. Por una parte ediciones 
minuciosas, d e t a l l a d í s i m a s , ampl ia y 
profundamente prologadas, anotadas con 
pro fus ión . De modelo p o d r í a n servir en 
este aspecto las del Centro de Estudios 
His tór icos . Y a que hemos citado antes 
a Lope, digamos que el Centro h a lan-
zado algunas ediciones de Lope admi-
rablemente hechas. Besponden a l a exi-
gencia del p ú b l i c o que tiene suficiente 
p r e p a r a c i ó n — n o sea m á s que u n a se-
gunda e n s e ñ a n z a bien aprovechada que 
no es poco—y quiere leer estudiando, 
o quiere estudiar sobre el tex'to, a la 
luz del p r ó l o g o y las notas. 
Pero hay otra parte del p ú b l i c o que, 
o por estar y a formado, o por no sen-
tir l a necesidad de leer con tal deteni-
miento que le sea preciso conocer la 
historia de una palabra a t r a v é s de 
ocho siglos, desea obras abundantes, 
completas qu izás , de un autor ofreci-
das por quien merezca confianza; pero 
limpias de todo empaque. E s decir, el 
texto cuidado, bien servido; pero sin 
m á s aderezo que el muy suficiente y a 
incluido en cualquier gran obra. U n a 
serie de esta clase y digna, por cierto, 
de l lamar la a t e n c i ó n es la que publica 
el Apostolado de la Prensa. 
E l ú l t i m o volumen publicado contie-
ne las «Obras del Beato Maestro Juan 
de Avila» y es un alarde editorial. Pre-
cedidas de una breve noticia del autor 
y de las obras v a n m á s de dos mi l 
p á g i n a s de lectura. Una e d i c i ó n cuida-
dosamente tratada y bien impresa. De 
antes, en l a misma co lecc ión , h a b í a n 
aparecido las obras completas de San 
Juan de l a Cruz, la Gula espiritual del 
padre Lapuente, l a m a g n í f i c a obra de 
F r . José de S i g ü e n z a Fundación del 
Monasterio de "El Escorial por Felipe I I . . . 
En todas ellas iguales carac ter í s t i cas . 
Ed ic ión buena y casi desnuda de adita-
mento. Esto es, poner a l lector en con-
tacto directo con la gran obra c lá s i ca . 
P a r a mejor g a r a n t í a de esta colee-
Segundo centenario 
café brasileño 
A y e r e m p e z a r o n l a s 
e n S a o P a u l o 
f ies tas 
SAN P A U L O , 15.—Hoy h a n comenza-
do las fiestas de l a c o n m e m o T a c i ó n del 
segundo centenario de l a i n t r o d u c c i ó n 
de l a p lanta del ca fé en el B r a s i l . 
A l acto asiste u n representantes del 
presidente de la r e p ú b l i c a , s e ñ o r W á s -
hington L u i s , el presidente del Estado, 
s e ñ o r Jul io Prestes; numerosas repre-
sentaciones y delegacioaies de los E s -
tados que part ic ipan en l a E x p o s i c i ó n 
del producto y todos los Municipios pau-
listas. 
D e s p u é s de dar comienzo las fiestas, 
se r e u n i ó e l Congreso del Café, presidi-
do por e l s e ñ o r Julio Prestes. Este , en 
elocuente discurso, d i ó primeramente 
las gracias, en nombre del Estado de 
San Paulo , a todos los participantes y 
expuso l a obra del Gobierno paul ista 
para l a defensa del c a f é . A s e g u r ó que 
la A s o c i a c i ó n Comercial de Santos en-
comtrará ¿ r a n d e s facil idades p a r a pro-
teger a l ca fé , no c o n s i n t i é n d o s e por nin-
g ú n motivo el establecimiento de u n 
monopolio, aunque p a r a ello sea preoi-
so el apoyo financiero de todos. Anun-
ció l a r e o r g a n i z a c i ó n del Instituto del 
Café, l imitando s u actividad. 
Ultimamente h a concedido un créd i to 
el Gobierno, de cinco mil lones de l ibras 
Cuando yo le c o n o c í , era droguero en 
u n a importante capital de provincia y 
disfrutaba un amable buen humor y 
u n a desmedida gordura, que marcaba 
m á s de 100 kilos en l a balanza de su es-
tablecimiento. Teniamle todos en la ciu-
dad por m a n i á t i c o ; aquel a f á n de do-
minarse a s í mismo tozudamente, ine-
xorablemente, h a b í a l e hecho cometer fal-
tas y caer en pifias m u y lamentables. 
E r a corriente en é l echar a suertes 
su sa l ida de l a t ienda o s u r e c l u s i ó n en 
la droguer ía la víspera, de las ferias 
de la p o b l a c i ó n , ú n i c o s d í a s de toros; 
ú n i c o s d í a s de representaciones teatra-
les de verdadero m é r i t o , ú n i c o s d ía s de 
jolgorio y d i s t r a c c i ó n , p a r a los que des-
p u é s p a s á b a n s e todo el a ñ o trabajando 
y a b u r r i é n d o s e . 
—Vamos a ver que tal h a de irte esta 
semana—se dec ía—. ¿ T ú qué pides? 
¿Cara? pues yo, cruz. Y s i s a l í a cruz, 
ni toros, n i teatros, n i bailes, ni paseos, 
ni banquetes, n i nada que sigmificase 
festejo de feria, o placer por su causa 
disfrutado. 
Un d ía le dijeron los amigos: 
— ¡ B a h ! ¡ V e n c e r s e a s í mismo, no ^ U W * 
gran cosa! L o meritorio, lo imposible, | B l 1 I C | 0 
es triunfar sobre u n a mujer . 
Se e x a l t ó , se puso rojo primero y ce-
trino d e s p u é s ; h a b l ó con voz ronca y 
ti^emulosa, t e m b l á n d o l e l a sotabarba des-
bordada y balanceando medrosamente 
su vientre monstruoso. 
— M a ñ a n a b u s c a r é una mujer.. . , una 
mujer fea, insignifioante, p a r a que no 
se regodee el asno, y lo m á s pronto que 
sea posible me c a s a r é con ella, y des-
de e l pr imer momento d e d i c a r é mis 
e n e r g í a s a dominarla. . . ¡ U n a (rmijer! 
¿ P e r o no soy yo m á s rebelde, m á s di-
fíci l , m á s poderoso que u n a mujer? i ¡Y 
me he vencido! I—sonre ía Uejno de sa-
t i s facc ión , de jocunda a l egr ía . 
Y se c a s ó , en efecto, n á p i d a m e a t e , con 
una mujer p e q u e ñ a , m i n ú s c u l a , que se 
hal laba a su lado como a l a sombra de 
u n torreón , y que s u m i s a y esclava, dá-
bale con ello mayor s a t i s f a c c i ó n que la 
que hubiera obtenido exhibiendo por 
las calles de l a capital u n a soberana 
hermosura. 
E n las ferias de aquel a ñ o , una re-
vista c ó m i c a hecha con ingenio y man-
tenida con dinero abundante, p r e p a r ó 
F A B R I C A 
, Bombreros de P I E I . T R O para cal 
llero, P R E C I O S de fábrica. 
C o l e g i a t a , 9 
Casa especial en reformas. 
Apartado 1.216. M A D R I D 
preeenta su e s p l é n d i d a colección de oto. 
ño e invierno de vestidos de tarde y noche, 
C O N D E D E P E Í Í A I . V E R , 7. 
Ornamentos de iglesia 
J A V I E R A L C A I D E V C I A . , S. t . T.o 54.394 
Peligros, 11 y 13, Madrid 
Muebles de lujo y economi. 
COS. Conatanllla Angolas. 15. 
i ¡ E I I E I I Ü 
E l m e j o r c a l z a d o y e l m á s 
b a r a t o e n s u c l a s e 
N I C O L A S M A R I A R I V E R O , U 
M O N T E R A , 35, y G O Y A , 6 
f \ 1 1 5 1 ? O f A b u j í a s esteáricas. 
JLi I \ I f J d A \ S. -ML Jabones inórenos. 
Exigid siempre esta acreditada marca. 
Bravo Murillo, 20, Madrid. Teléfono 33.981 
X, A C A S A 
Hijos de Zuricalday 
fundada en 1830, fabrica el único chocolat» 
Z U R I C A L D A Y l e g í t i m o . 
Por su fama, comerciantes poco escru^ 
pulosos, no han dudado en presentar sn 
r b o T n b t T y piatTlío l a c e i e b r a c í ó n de un|inferio/ art ículo en forma que se presta 
raro concurso. Se p r e m i a r í a con u n a so- * confusión ¡ R e c h a z a d estas unitaciones 
berbla alcoba elegida por el premiado, 11 
entre todas las de l a m u e b l e r í a m á s Im-
portante de la p o b l a c i ó n , a l marido que 
acreditara suficientemente que era él 
y no s u esposa quien mandaba en su 
casa. No cupo duda alguna a todos los 
conveci ínos del famoso droguero, que 
és te ser ía e l agraciado con el premio, rajas de todas ciases 
y él, por su parte, lo gr i tó as í en todos 
los tonos. 
— ¿ 0 " 6 q u i é n manda en mi casa?—y 
una carcajada convulsiva, a cuyo com-
p á s s u b í a n l e y le bajaban los Intestinos 
inmensos, contestaba a su propia pre-
gunta. 
Este matrimonio se p e r s o n ó ante el 
Jurado, y todos los concursantes le hi-
cieron lugar, c e d i é n d o l e e l primer pues-
to por c o n v i c c i ó n irrefrenable. E l tribu-
nal no quiso n i comenzar las indagacio-
nes exigidas. ¡ P a f a q u é l Conoc ían le to-
dos a é l , tan d u e ñ o de s í mismo, y a 
ella, tan apocadita, tan desmedrada. 
— ¿ E s cierto, s e ñ o r a ? . . . — d i j o por fór-
mula uno de los iueces. Pero el droguero 
no le d e j ó concluir. 
¡Pedid el chocolate Z U R I C A L D A Y , que 
fabrican los S U C E S O R E S D E H I J O S DB 
Z U R I C A L D A Y ! 
C O R S E S 
l . Ultimos modelos. 
L a F l o r de L y s E S P O Z Y M I N A , 10. 
Por su irreprochable forma 
E L G A B A N "Salamanca" 
se ha hecho popular. 
F U E N C A R R A L , 6 . — T E L E F O N O 10.947. 
Champignon marca STOP 
Pedidlo en buenos ultramarinos. 
dito Hipotecario y del Banco del Bra-
sil . 
E l s e ñ o r Prestes t e r m i n ó diciendo que 
la c u e s t i ó n de los transportes t a m b i é n 
se ha l la resuelta y que los precios re-
muneradores del café i n c r e m e n t a r á n la 
c o l o n i z a c i ó n y l a i n m i g r a c i ó n , con arre-
glo a los nuevos sistemas adoptados. 
De vaquero á millonario 
S u h i j o l e h a d e j a d o c i n c o m i -
l l o n e s d e d ó l a r e s 
B E R L I N , 15.—Comunican de Varsov ia 
que un humilde vaquero de Promberg 
acaba de heredar cinco millones de dó-
lares de u n hijo suyo que v i v í a en los 
Estados Unidos, y del que no t e n í a no-
ticias h a c í a a ñ o s . 
e s t er inas al rafé ,T>OT m e d i a c i ó n d^l f r é - ¿ A u n hay (Iu'él1 d u d a . . . ? - y la d ió un 
J " ^ ^ a ella, o r d e n á n d o l a — H a b l a tú.. 
— E n m i casa y en mi , só lo manda éste . 
—Bien, b ien; a s í es y todos lo sabe-
mos. E l Jurado adjudica a su marido el 
premio ofrecido. Pasen ustedes a ese 
s a l ó n , en donde hay varios juegos de 
alcobas, p a r a que el i jan el que mejor 
les parezca. Y pasaron seguidos del Ju-
rado y de gran n ú m e r o de curiosos. 
Preciosos armarios de luna, ricos toca-
dores coquetas, mesitas auxiliares, fa-
bricadas con arte y buen gusto, se ex-
h ib ían en l a es tancia; pero culminando 
sobre tales objetos, l lamaban l a aten-
c i ó n las c a m a s ; seis camas de matri-
monio fastuosas, h e l l í s i m a s . seis tipos 
completamente distintos. E l droguero 
m i r ó y r e m i r ó goloso cada una de ellas, 
y, por fin. se d e c i d i ó por una l inda jo-
ya de arte, estilo L u i s X V , fina, delica-
da, sutiil, encaje de caoba, bronce y 
cristal, lecho de rosas p a r a un hada. 
E l l a se a c e r c ó a él, y en tono tenue, 
susurante, l lena de temor y mansedum-
bre, dijo a su esposo: 
—Pero és ta l a rompes l a pr imera no-
che... ¡ C o n t u peso, hombre, con tu 
... Aquel la otra es mucho m á s fuer-
te y es tan bonita como ésta. 
—Eso es verdad, tiene razón . E l i jo 
c ión ante los lectores q u i z á s debamos 
ser indiscretos hasta e l punto de citar j ¿¿^¿"1 
al padre Z a c a r í a s Garc ía V i l l a d a , his-
toriador bien conocido, investigador dis-
c r e t í s i m o y concienzudo, hombre de cu l - | a q u é l l a 
tura v a s t í s i m a que sabe el respeto quei _ N i a q u é l l a , n i n i n g u n a — c o n t e s t ó el 
merecen los textos clasicos y sabe pa-j presidente del Jurado—. Quien manda 
sear el j a r d í n de que h a b l á b a m o s al en casa de usted es su mujer, 
principio con la suavidad y el tacto del y el concurso se d e c l a r ó desierto, 
m á s escrupuloso jardinero. 
S I D R A 
C H A M P A G N E 
M A R C A 
vi VIVA ASTURIAS 
VERET£RRATCANGAS:GIJ0N 
EXPOSICION UNIVERSAL PARIS 1900 MEDAUAKORO 
N i c o l á s G O N Z A L E Z R U I Z Jesús R. C O L O M A 
Aguas de Marmolejo 
I.» de septiembre a l 15 de noviembre 
S r h f S " 1 ^ ^ alcalinos para enfermoa 
f . H o S '•e8tÓm.a?0' riñon*s, diabetes, a f 
tenosclerasis. artnt ismo. cloroanemia. etc. 
H O T E L D E L B A L N E A R I O 
l ^ d ^ • ^ l f 0 l í ? f- «• a 7 horas d» 
Í / A d e Sevilla- Agua, embotell*. 
das: Deposito, A lca lá , 107, f a r maclas ¡f 
drogaerias y en la Admén.' d ^ B ^ r a r l í 
de Marmolelo (Jaén) . 
F o l l e t í n de E L D E B A T E 6 7 ) 
E M M A N U E L S O Y 
L A C O N F I D E N T E 
N O V E L A 
(Vers ión castellana de E m i l i o C a r r a s c o s a , expre-
•amente hecha para E L D E B A T E ) 
merced, que de E l viene, aunque haya querido ser-
virse de Gerardo como instrumento de sus designios, 
y no olvides nunca que en el mundo hay muchas mu-
jeres pobres y enfermas que no pueden cuidarse de 
su salud por falta de recursos; que hay muchas ma-
dres de familia que se ven en el durísimo trance de 
ver morir a los hijos de su corazón, sin que puedan 
hacer nada por ellos, ni aún a costa de la propia vi-
da, que con tan inmensa alegría sacrificarían... Da 
gracias a Dios, hija mía, por haberte ahorrado estos 
espantosos dolores con que la pobreza azota cruel a 
la humanidad... 
—Desde lo más hondo de mi alma se las doy—res-
pondió conmovida hasta casi saltársele las lágrimas, 
Raimunda— Dice usted bien; ahora recuerdo el te-
rror que me inspiró muchos días el espectro de la 
miseria que tan de cerca nos amenazaba... Pensando en 
nuestra precaria situación de otros tiempos, no pue-
do menos de sentirme dicJ10sa-- . . de v 
-Volvamos al chalet. Se va haciendo de noche, y 
. « •/» «vnnnn-as a un cambio de tem-
es imprudente que te expongas a 
peralura. que suele ser muy brusco en esta épo .a del 
año, y que podría perjudicarte—la interrumpió An-
drea, alzándose de su asiento y ofreciéndole el bra-
zo paca ayudarla a levantarse. 
—¡Permanezcamos en la terraza un poco más, tía..., 
aunque sea un minuto!—suplicó con voz infinitamen-
te dulce, la convaleciente—. ¡Me gusta tanto con-
templar la luna!... ¡Es tan bello el crepúsculo! . . . No 
hace frío, el ambiente es tibio y perfumado...; Se <Ji-
jera que estamos en el Paraíso.. . Así deben ser allí 
de dulces y amables las noches, ¿verdad Andrea? 
—Verdad. ¡Y qué pequeños, qué insignificantes nos 
parecerán los dolores de este mundo, cuando llegados 
al término de nuestra vida, podamos gozar del Pa-
raíso que Dios nos tiene prometido como supremo 
galardón!. . . ¡Valor para ganarlo, Raimunda!... ¡Es 
tan poco lo que se nos exige!... Los días malos que 
podamos pasar en esta vida son siempre cortos, hi-
ja mía, comparados con una eternidad de dicha, de 
ventura celestiales... No es posible que el alma hu-
mana haya sido creada sólo para vivir esta existen-
cia terrenal, tan mezquina, tan efímera... Por eso las 
almas siente el ansia de volar..., de volar hacia el 
cielo...¡ 
Tía y sobrina se cogieron del brazo y echaron a 
andar lentamente, camino del pabelloncito. No ha-
bían dado cien pasos, cuando se detuvieron como si 
se hubieran puesto de acuerdo, aunque, en realidad, 
no habían cruzado una sola palabra, y por unos ins-
tantes permanecieron inmóviles y silenciosas, gozan-
do de la intensa emoción que les producía el esplen-
dor mudo y glorioso del cielo, infinitamente azul, 
reflejado en la quieta superficie del lago, como en 
el brufiido y terso cristal de un gigantesco espejo. 
Fueron unos indecibles minutos de dulcísimo arro-
bamiento, casi de éxtasis, durante los que los oídos 
de Andrea y de Raimunda pudieron percibir clara y 
distintamente, como si fuera una música lejana que 
les trajera el soplo blando de la brisa, la célica armo-
nía de un más allá venturoso, lleno de dichos insos-
pechadas, que el corazón humano apenas acierta a 
comprender... 
Después, Andrea, siempre prudente, reanudó la 
marcha sin despegar los labios y tirando material-
mente de Raimunda, que con los ojos desmesurada-
mente abiertos y clavados en la inmensidad sin fin de 
la bóveda del firmamento, parecía una sonámbula, la 
hizo entrar en el chalet cuando ya las sombras de la 
noche lo habían envuelto todo en la negrura de su 
manto. 
X V I 
L a boda de María de las Nieves con Leandro Ver-
chére tuvo que ser aplazada hasta el otoño por una 
razón puramente accidental y de carácter doméstico: 
la crisis de viviendas, que de una manera tan aguda 
se sentía en Oyonnax, donde el joven matrimonio de-
bía establecerse y donde era de todo punto imposible 
encontrar una casa desalquilada. 
Tras no pocas pesquisas, el novio logró, por fin, 
dar con una pequeña villa en construcción, no ter-
minada completamente, aunque las obras iban ya 
muy adelantadas. Antes de entrevistarse con el due-
ño de la finca para firmar el oportuno contrato de 
arrendamiento, el señor Verchí;re se vió obligado a 
indemnizar, muy generosamente por cierto, a un pre-
sunto inquilino que se le había adelantado en la sres-
tión y que no tuvo inconveniente en renunciar a su 
derecho mediante el pago de una crecida suma. 
Seguros ya de tener una casa los prometidos se 
dedicaron a esperar que llegara el día tan vehemen-
temente deseado por sus enamorados corazones. E n 
Leandro crecía por días la impaciencia, que. parecía 
tener en el fondo, un no se sabía qué de temerosa. 
Por lo que respecta a María de las Nieves, la mu-
chacha entretenía la espera, que no se le antojaba 
menos larga, dedicándose con ardor a los mil pre-
parativos a que en tales casos se entregan las muje-
res: confección de ropas, mobiliario, etcétera, et-
cétera. — 
—Hoy he visto la futura casita de María de las 
Nieves—dijo cierta tarde Gerardo Auberlot-Faveret, 
que se había detenido un momento en el chalet para 
interesarse por la salud de Raimunda, cuando se di-
rigía a su despacho de la fábrica—. E s una linda 
jaula muy a propósito para que haga en ella su nido 
una pareja de tórtolos. 
María de las Nieves, cuyas mejillas se tiñeron de 
carmín, sonrió complacida y halagada íntimamente 
por esta evocación de su hogar, aun no constituido 
y tan acariciado ya por su cabecita de mujer enamo-
rada. 
—Como jaula, ya nos ha dicho usted que es linda. 
Pero ¿qué le parece la casa? ¡La verdad!—preguntó 
Andrea abandonando sobre una silla próxima el bas-
tidor en que bordaba unos primorosos pañolitos de 
mano, que debían formar parte del lujoso equipo de 
la novia. 
- iMuy alegre, muy bonita..., ¡un nido, vuelvo a 
repetir!—contestó Gerardo- . Estoy seguro de que 
la casa de los jóvenes señores de Verchere despertará 
la envidia de mucha gente. L a única tacha que le pue-
do poner es su falta de capacidad... No es grande en 
t?l "L LO»•. 
— ¡Bah! . . . Es sobrada para dos personas —le in-
terrumpió María de las Nieves - . No necesitamos 
más, aunque no sea, precisamente, el castillo del 
Lobo. 
—Yo por mi parte digo con absoluta franqueza-
declaró Andrea de Viard—que preferiría gobernar 
una casita así, una villa, por diminuta que fuera, me-
jos que un castillo. 
—¿Y por qué, Andrea?—interrogó un poco sor-
prendido Gerardo- . ¿Cuál es la razón de esa pre-
ferencia, si puede saberse? 
— ¡Bien se conoce cpie es un hombre el que hace 
semejante pregunta ¡-^respondió la señorita de Viard 
dando a sus palabras cierto tonillo burlón—. L a pre-
ferencia sólo tiene una razón de... egoísmo. ¿No le 
parece a usted que debe ser una carga muy pesada 
la de la señora de un acasa tan grande, tan... com-
plicada?... Y hablo de mí que he hecho siempre una 
vida independiente y que estoy muy poco habituada 
a mandar a nadie... Después de estas explicaciones 
podrá usted comprender perfectamente porqué creo 
que la felicidad de una recien casada está más a me-
nudo que en los salones de un castillo, en la amable 
intimidad de una modesta y reducida villa, como la 
de María de las Nieves. 
—Sin embargo—insistió Gerardo—, gobernar un 
castillo acaso no sea tan difícil como a usted se le 
antoja. 
—¿El qué?—preguntó la joven levantando vivamen-
te la cabeza. 
Se había distraído momentáneamente; su pensa-
'{Con Un uará,)] 
